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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno- . 
lógiai Szekciója 1980. junius 19-én nyilvános ülést tartott, amelyen meg­
hallgatta
- Honty László munkabeszámolóját, valamint
- Binder Gyula tájékoztatóját a második félévi utazási lehe­
tőségekről.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Gyimesl Zoltán VI.16. 6 nap Szovjetunió
Kren Emil Dubna
Sándory Mihály 
Szép Lukacs 
targyalás,
KFKI ktsg.
Briglevics Miklós VI.16. 20 nap Csehszlovákia
kiállitás, üzembe- Pozsony
helyezés,
KFKI és METR. ktsg.
Almási Lajos VI.16. 3 nap Svájc
Hamza Emil Genf
konferencia,
KFKI ktsg.
Balázs Tamás VI.16. 14 nap Szovjetunió
Beron Péter Novoszibirszk
üzembehelyezés,
METR. ktsg.
Gyenes György 
szakértői értekezlet, 
KFKI ktsg.
VI.16. 7 nap NDK
Rheinsberg
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Wlndberg Péter 
merések,
KFKI ktsg.
VI.16. 20 nap NDK
Rheinsberg
Sasvári Judit 
intézetlátogatás, 
akadémiai csere
VI.16, 7 nap NDK
Rostock
Ziegelmann Károly 
szakértői értekezlet, 
IÁI és KFKI ktsg.
VI. 16. 5 nap Bulgária
Plovdiv
Marossi Kálmán 
Sarkadi János 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
VI.16. 10 nap Románia
Bukarest
Nagy Dénes Lajos 
konzultáció,
meghivó fél és KFKI ktsg.
VI.16. 16 nap NSZK - Mainz,
Belgium - Leuven
Czibók Tamás 
méréseké 
KFKI ktsg.
VI.17. 13 nap NDK
Rheinsberg
Telek János 
Vajda Krisztina 
üzembehelyezés, 
METR. és KFKI ktsg.
VI.18. 14 nap Csehszlovákia
Réz, Brno,
Nagy János 
Szabó Ferenc 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.
VI.18. 3 nap Szovjetunió
Dubna
Csöppüs Gábor 
Takacs István 
service,
Labor MIM és KFKI ktsg.
VI.20. 20 nap Szovjetunió
Kisinov
Kiss Dezső
konferencia, intézetlátogatás, 
KFKI ktsg.
VI. 22. 14 nap Olaszország
Erice, Milánó
KÜLFÖLDI VENDEGEK
G. Schulze
H.Feldman mérnökök 
NDK
VI.17-től 
3 napra
fogadta: MSZI
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E.Kny
L.Erdélyi mérnökök 
P.Schuster cégvezető 
Ausztria
P.Rennert egy.tanár 
NDK
N.Prohorov igazgató 
V.Raev főoszt.vez. 
M.Prassov főmérnök
Szovjetunió
J.A.Akatov fizikus 
Szovjetunió
V.Shelovkov mérnök 
Szovjetunió
G.Gordeev fizikus 
Szovjetunió
L.Bobrowski fizikus 
Lengyelors zág
M.Paunouen fizikus 
Finnország
W.Reinhard keresk.képviselő 
Ausztria
B.Bars mérnök 
Finnország
M.Kitner mérnök 
NDK
V.Paroulek mérnök 
Csehszlovákia
G.Brogren fizikus 
Svédország
R.Braumann üzletkötő 
NSZK
VI.17-től 
14 napra
VI.17-től 
18 napra
VI.17-től 
6 napra
VI.17-től 
10 napra
VI.17-től 
14 napra
VI.18-tól 
1 hétre
VI.18-án 
% V
VI. 18-tól 
2 napra
VI.18-án 
VI.18-án 
VI.18-án
VI.19-től 
2 napra
VI.19-től 
14 napra
VI.19-én
fogadta:
fogadta-
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
GSZI
SZTKI
SZTKI
AEKI
MSZKI
SZTKI
RMKI
SZTKI
MSZI
AEKI
AEKI
MSZKI
SZTKI
SZTKI
Phan Nhu Ngog fizikus 
Vietnam
VI. 20-án fogadta: Könyvtár
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B.Sesztakov újságíró 
Szovjetunió
VI.20-án fogadta;
P.Petrov újságíró 
Bulgária
VI.20-án fogadta:
W.Horst újságíró 
NDK
VI.20-án fogadta:
G.Brauer fizikus 
NDK
VI.23-tói 
21 napra
fogadta:
M. Zahorán mérnök 
Csehszlovákia
VI.23-tól 
4 napra
fogadta:
R.Filgas fizikus VI.23-tól fogadta:
Csehszlovákia 5 napra
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Sri Ambrus 
Példányszám: 460 Törzsszám: 80-422
Ig.Főo.
Ig.Főo.
Ig.Főo.
RMKI
RMKI
AEKI
STqen
■ ■
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3/1980. sz. főigazgatói utasítás 
a tudományos főmunkatársak kinevezéséről
A tudományos főmunkatársi munkakörbe történő kinevezésnél a 
8/1976*./A.K. 11. / MTA-F sz. utasításban foglalt követelménye­
ket kell alkalmazni. A kinevezés rendjét az utasításban 
foglaltak alapján az alábbiak szerint szabályozom.
I.
1./ A tudományos főmunkatársakat az intézet főigazgatója 
nevezi ki a tudományos igazgató előterjesztése alapján.
2./ A tudományos főmunkatársi kinevezést indítványozó elő­
terjesztéshez a következő iratokat kell csatolni:
- a III2 pontban felsorolt tartalmi követelményeknek meg­
felelő, és a II/3 pont szerint összeállított tudományos 
önéletrajzot;
- az illetékes Tudományos Tanács jegyzőkönyvben rögzített 
állásfoglalását.
3./ Ha a kinevezendő munkatársnak nincs meg a munkakörre elő­
irt tudományos fokozata, vagy nem rendelkezik 10 éves 
szakmai gyakorlattal, akkor az előterjesztésnek érdemi 
indokolást kell tartalmaznia a jogszabályban előirt fel­
tétel alóli felmentésre is.
II.
1.1 Az előterjesztésben a kinevezésre javasolt kutatóra vonat­
kozóan összefoglaló értékelést kell adni az alábbiak sze­
rint:
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- a kutató politikai, világnézeti jellemzése, társadalmi- 
tudományos-közéleti tevékenységének ismertetése?
- önálló, legjelentősebb tudományos eredményeinek felsoro­
lása és értékelése, a legfontosabb publikációira történt 
hivatkozások ismertetése?
- jelentősebb műszaki alkotásainak, szabadalmainak mélta­
tása?
- belföldi és külföldi tudományos kapcsolatainak értékelése.
2./ A kinevezésre javasolt kutató tudományos Önéletrajzának
tartalmaznia kell:
- az utolsó 5 év alatt elért legfontosabb tudományos ered­
ményeinek /publikációk, szabadalmak, műszaki alkotások, 
stb./ ismertetését?
- egyetemi oktatói tevékenységének /ha ilyen munkát végez/ 
jellemzőit;
- belföldi éa külföldi tudományos kapcsolatainak ismerte­
tését;
- tudományos közéleti tevékenységének leírását.
3./ A kinevezésre javasolt kutatónak tudományos önéletrajzához
az alábbiakat kell csatolnia:
- a tudományos fokozat elnyerését tanusitó oklevelének má­
solatát?
- a publikációinak, szabadalmainak, műszaki alkotásainak 
jegyzékét?
- a hazai és külföldi előadásainak jegyzékét?
« a tudományos tevékenységével kapcsolatban megjelent hi­
vatkozások és recenziók gyűjteményét.
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III.
A már főmunkatársi besorolásban lévők személyi minősítése 
alkalmával a minősítő vezetőnek értékelnie kell a főmunka­
társ tevékenységét olyan szempontból is, hogy változatlanul 
megfelel-e a főmunkatárssal szemben támasztható követelmények­
nek. Ha nem, kezdeményezni kell más munkakörbe történő át­
sorolását.
IV.
Ez az utasitás közzétételének időpontjában lép hatályba. 
Egyidejűleg a 16/1972. sz. igazgatói utasitás hatályát 
veszti.
B u d a p e s t  , 1980. junius 5.
Kiss Dezső s.k. 
a főigazgató helyett
-*¡6 êâlMkSMWiO es
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4/1980. sz. főigazgatói utasítás 
a kutatóközpont bérfejlesztéséről
A KFKI gazdálkodását szabályozó 27094/1973. számú főtitkári 
utasítás 6.4.4. pontja alapján - az árbevétel és "R" alap 
növekedésének megfelelően - saját hatáskörben a VT 19 80.
11.12-i állásfoglalásának megfelelően és a KFKI Szakszerve­
zeti Bizottságával egyetértésben az intézet bázisbértömegét
2 %-kal megemelem. A bértömeg növekedés felhasználását az 
engedélyezett bértömeg arányában 7 egységre /a négy tudomá­
nyos terület, a gazdasági területx , a Műszaki Szakigazga­
tás, továbbá a főigazgatóhoz tartozó egyéb területek/ bontva 
19 80 julius 1-i hatállyal engedélyezem.
A bértömegnövekedés felhasználásánál az alábbiak szerint 
kell eljárni:
1./ Az önálló bérgazdálkodási joggal felruházott vezetők /a 
továbbiakban bérgazdálkodók/ a rendelkezésükre bocsátott 
bértömeqet elsősorban differenciált bérfejlesztésre hasz­
nálhatják fel, de a kitűzött feladatok mielőbbi eredményes 
végrehajtása érdekében a munkavégzés premizálására is 
igénybe vehetik?
2./ Amennyiben a bérgazdálkodó az engedélyezett keretet bér- 
fejlesztésre használja fel, úgy elsősorban a kutatók, a 
mérnökök és a bérbeállási szinthez képest lemaradt más 
beosztású dolgozók bérszintjét célszerű emelni;
3./ A bérgazdálkodók a költséghely elszámolás biztosítása ér­
dekében tartoznak megjelölni, hogy a felhasznált bérkeretet
x/ ■* Gazdasági Szakigazgatás, Szervezési Osztály, Ellenőrzési Osztály
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az ÁMT /Állami Megbízásos Tevékenyséq/ vagy SzK /Szerző­
déses Kutatások/ költséghelyen használták-e fel»
4./ Felhívom a bérgazdálkodók figyelmét arra, hogy a rendel­
kezésükre bocsátott keretek felhasználásánál - a jog­
szabályi előírásnak megfelelően - a szakszervezet ille­
tékes szervének bevonásával, ill. egyetértésével járjanak 
el.
Budapest, 1980. junius 23.
Szabó Ferenc s.k. 
főigazgató
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ESEMENYNAPTAR
Farkas Bertalan kutató űrhajós az űrutazás második és hatodik napján méré­
seket végzett a Pille termolumineszcens fedélzeti dózismérővel. A Szaljut-6 
négy űrhajósa egy-egy személyi dózismérőt kapott, mig további tizenkét dó­
zismérőt az űrállomás különböző pontjain helyeztek el. A dózismérők a méré­
si periódus alatt 10 mrad/nap körüli értéket mutattak. A készülék működésé­
nek ellenőrzésére mindkét mérésnél két-két, indulás előtt ismert dózissal 
besugárzott dózismérő szolgált. Ezek értékjelzése a várhatóval 2-3%-ra meg­
egyezett. A Pille és a hozzátartozó dózismérők az űrállomáson maradtak, 
ahol a jövőben rendszeresen fogják használni.
1980. junius 16. és 21. között rendezték meg Budapesten, a KFKI közremű­
ködésével, az Interkozmosz Kozmikus Fizikai Állandó Munkacsoportjának XIV. 
ülésszakát. Az ülésen 10 szocialista ország - köztük első izben a Vietnami 
Szocialista Köztársaság - küldöttei vettek részt. Az ülésen 9 szekcióban 
tárgyalták az elmúlt évben a kozmikus fizika területén elért tudományos 
eredményeket. Megvitatták a kozmikus mérések 1981-1985. évi távlati ter­
veit. A Kozmikus Fizikai Állandó Munkacsoport soron következő elnökének 
Szegő Károlyt, az RMKI tudományos igazgatóját választották meg.
A Reaktor-elektronikai Főosztály Számitógépes Reaktorirányitási Osztályán 
befejeződött a Libiában telepítésre kerülő reaktor monitorozó számítógép­
rendszer szovjet kezelőszemélyzetének kiképzése. A szovjet szakemberek két 
hónapot töltöttek az Atomenergia Kutató Intézetben.
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Az MSZKI Eszköz- és Módszertani Osztályának munkatársai junius 5-én be­
mutatóval egybekötött ismertetést tartotak az intézetben kifejlesztett 
"UMDS" Univerzális Mikroprocesszoros Fejlesztői Rendszerről. Az érdek­
lődők közül több mint százan külső intézményekből érkeztek.
A junius 6. és 17. közötti Poznani Vásáron az MSZKI egy TPA-70/25 szá­
mitógépes rendszert és egy ICA-70 sokcsatornás analizátor összeállítást 
mutatott be.
Az MSZI részéről az "A" kategóriás tervnek megfelelően átadásra került:
az AEKI részére:
3 db PILLE kilövődoboz,
az RMKI részére:
1 db hűtött forrás abszorbens tartó,
az SZTKI részére:
1 db forgóblendés vizescsapda.
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Uj könyvek.
1/ Advances in electronics and electron physics 52.vol.
2/ Bell-Mudge-MacNamara: Computer engineering.
A DEC view of hardware systems design.
3/ Blythe: Electrical properties of polymers.
4/ Bonitz: Wissenschaftliche Forschung und wissen­
schaftliche Information.
5/ Bristow: Liquid chromatography in practice.
6/ Computer techniques in cardiology.
7/ Contacts between high energy physics and other 
fields of physics. Proceedings... Graz, 1977.
8/ Cresser: Solvent extraction in flame spectroscopic 
analysis.
9/ Current problems in elementary particle and
mathematical physics. Proceedings... Graz, 1976,
10/ Digital filters and the fast Fourier transform.
11/ The eighth international symposium on multiple­
valued logic. Rosemont, 1978.
12/ Electromagnetic interactions and field theory. 
Proceedings... Graz, 1975.
13/ Etzold: Aufgaben und Organisation eines metho­
dischen Zentrums in der molekularbiologischen 
Forschung.
14/ EURO IFIP 79. Proceedings of the European con­
ference on applied information technology.
London, 1979.
15/ Facts and prospects of gauge theories. Proceedings... 
Graz, 1978.
16/ Fiziko-himicseszkie szvojsztva poluprovodnikovilh 
vescsesztv.
17/ Fundamental aspects and recent developments in 
optical rotatory dispersion and circular 
dichroism. Proceedings... Tirrenia, 1971.
18/ Gorbatov: Szemanticseszkaja teorija proektirovanija 
avtomatov.
19/ Growth and properties.
20/ Gurevich-Pleskov-Rotenberg: Photoelectrochemistry.
21/ Hartler: Versuchsplanung und statistische Daten­
analyse.
12.sz.
57.758
57.743
57.772
57.718
57.663
57.787
57.781
57.779
57.780
57.639
57.740
57.785
57.716
57.730
57.784'
57.701
57.774
57.711
57.776
57.773
57.717
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22/ Heniaz-Doatért - MacDonald-Zarechnak: Machine
translation. 57
23/ High energy physics with polarized beams and
polarized targets. Proceedings... Argonne, 1978. 57
24/ Isotope and radiation research on animal diseases
and their vectors. Proceedings... Vienna, 1979. 57
25/ Issues in data base management. Proceedings...
West Berlin, 1978, 57
26/ Jacobson: Algebrii Li, 57
27/ Kiaa- Schrempf: Számitástechnika a vállalatirá-
nyitáaban, 57
28/ Landolt-Bömstein: Zahlenwerte und Funktionen
aua Naturwissenschaften und Technik. II.Gr.9.Bd,
c/2.T. Atom- und Molekularphysik. 57
29/ Landolt-Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen aus 
Naturwissenscaften und Technik. II.Gr.9.Bd.d/l.T,
Atom- und Molekularphysik. 57
30/ Long-distance neutrino detection. /C.L.Cowan
Memorial Symposium, Catholic University Campua<*il979./ 57
31/ Lujanasz: Koszmogennüe radionuklidii v atmoszféra. 57
32/ Menzel: Csillagászat. 57
33/ Meson-nuclear physics conference. Houston, 1979. 57
34/ Méthodes d’essais des semicteurs gamma au germanium. 57
35/ Methods of experimental physics. 14.vol. Vacuum
physics and technology, 57
36/ Methods of experimental physics. 16.vol. Polymers.
Pt.C. Physical properties. 57
37/ Modulated structures. International conference,
Kailua Kona, 1979. 57
38/ Neural growth and differentiation. Proceedings...
Teheran, 1978. 57
39/ Nuclear IEEE standards. 1-2.vols. 57.744-
40/ Optical and electrical properties. 57
41/ Pegel: Empirische Modellbildung und Versucha-
planung. - 57
42/ Petravich: Tokamak-plazma által kibocsátott atomok
energiaeloszlásának mérése. 57
43/ Physics of modern materials. Lectures presented at
an international courae at Trieste, 1978. 57
44/ Ponomarjov: A kvantum nyomában. 57
45/ Proceedings of the 9th annual international 
symposium on electronic structure of metals 
and alloys, Gau8sig, 1979. 57
46/ Proceedings of the symposium on lepton and hadron
interactions. Viaegrád, 1979. 57
47/ Quantum ohromodynamics. Proceedings... La Jolla,1979. 57
.746
.714
.731
.806
.752
.755
.754
.747
.708
.751
.749
.790
.756
.757
.748
.770
57.745
.766
.719
.725
.713
.702
.723
.724
.750
.732
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48/ Raszproaztranenie ionizirujuscsih izlucseni;)
v vozduhe. - 57.770
49/ Resenie zadacs reaktornoj teplofiziki na EVM. 57*709
50/ Ruazak: Racional’ntle funkcii kak apparat pribli-
zsenija. 57.712
51/ Sacerdoti: A structure for plana and behavior. 57.735
52/ Scanning electron microscopy. 1979/1-3* 57.791-57.793
53/ Schmidt: Physics of high temperature plasmas.
2nd ed. 57.736
54/ The Schrödinger equation. Proceedings... Vienna,1976. 57.783
55/ Schulze: Wissenschaftliche Forschung und elektro-
nlsche Rechentechnilc. 57.715
56/ Second conference on advances in magnetic
materials and their applications. 1976. 57.794
57/ Semi-infinite programming. Proceedings...
Bad Honnef, 1978. 57.644
58/ Shortliffe: Computer-based medical consultations»
MYCIN. 57.733
59/ Sinha^Kumar: Interactions in magnetically ordered
solids. 57.778
60/ The 6th annual symposium on computer architecture,
1979. 57.739
61/ Stochastic control theory and stochastic differential
systems. Proceedings... Bad Honnef, 1979. 57.662
62/ Surface contamination. Genesis, detection, and
control, 1-2.vole. Proceedings... Washington, 1978. 57.741-57.74-2
63/ Sussman: A computer model of skill aquisition. 57.734
64/ Synthesis and properties of low-dimensional
materials. Conference... New York, 1977. 57.771
65/ Trudü ... Fizicseszkogo insztituta im. P.N. Lebe­
deva. 114.tom: Lazernoe razdelenie izotopov. 57.720
66/ Two-phase flows and heat transfer. l-3.vols.
Proceedings... Istanbul, 1976. 57.767-57.769
67/ Ultrasonios international. Conference proceedings.
Graz, 1979. 57.777
68/ Zités: Gyártási folyamatok számítógépes tervezése. 57.671
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Külügyi Bizottság 1980. junius 20-án ülést tartott, amelyen megtár­
gyalta és jóváhagyta
- Veress Imre 2 1/2 éves dubnai munkavállalását,
- Ádám András 3 éves dubnai munkavállalását,
- Tóth József dubnai munkavállalásának 2 éves meghosszabbítását,
- Mihály László 1 éves franciaországi munkavállalásának 11/2
évre bővítését.
A Bizottság foglalkozott az 1981. naptári- és az 1981-82. akadémiai évre 
kiirt OÖT pályázati felhívással.
A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BIZOTTSÁG HÍREI
Az újjáalakult Számítástechnikai Bizottság 1980. junius 10-én tartotta 
első ülését. A Bizottság titkárává Vass Szabolcsot választotta meg.
Az ülés napirendjén ügyrendi kérdések, valamint az R40 gép üzemelteté­
sének és további terminálok kihelyezésének kérdései szerepeltek. A Bi­
zottság egyetértett azzal, hogy ha a műszaki feltételek ezt lehetővé 
teszik, további három terminál kerüljön kihelyezésre, és egyben meg­
bízta a Számítóközpontot, hogy tegyen javaslatot az ezzel kapcsolatos 
üzemeltetési és szerviz kérdések megoldására.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. junius 3-án ülést 
tartott, amelyen megtárgyalta
- az anyagvizsgálati kutatások helyzetét,
- az elméleti csoport tematikáját, valamint
- az AEKI 1978-79. évi publikációs tevékenységét.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. junius 25-én ülést 
tartott, amelyen megvitatta
- a szerves anyagok kutatásának helyzetét, valamint
- a Tanács 1980. II. félévi munkatervét.
x
A Számítástudományi Tudományos Tanács 1980. junius 25-én ülést tartott, 
amelyen
- meghallgatta Burányi Katalin és Gladkih Irina munkabeszá­
molóját, valamint
- megtárgyalta a Számítóközpont és a Számitástechnikai Főosztá­
lyon folyó fejlesztések helyzetét.
SZEMINÁRIUMI HÍREK
A Sugárvédelmi Főosztály 1980. julius 10-én 133o-kor a XIX. épület ta­
nácstermében az alábbi szemináriumot rendezi:
Dr.W.Hofmann /Univesi'ty of Salzburg/:
Stochastic aspects of lung dosimetry
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SELEJTEZETT ANYAGOK ERTEKESITESE
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit/ hogy az alábbi - bontásból, 
illetve selejtezésből származó - anyagok kerülnek értékesítésre:
- 300 szál 3/8" x 2000 mm-es acélcső á=3,-Ft 900,-Ft,
- 1 db 100 literes talpas /álló/ víztartály 400,-Ft,
- 1 db selejtes csigasor /500 kg terhelésű/ 300,-Ft,
- 1 db szögvas alapzat 150,-Ft,
- 100 db 20x30x70 cm üvegcella á=5,-Ft 500,-Ft,
- 12 q bontott faláda 43,10 Ft/q.
Az igényeket az értékesitési Bizottság vezetőjéhez /Kristó László XXIII.ép. 
I.em./ Írásban kell benyújtani.
Anyagellátási Osztály
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Rémi László 
Rusz Walter 
service, 
HASA ktsg.
VI.23. 5 nap Ausztria
Laxenburg
Binder Gyula 
szakértői értekezlet, 
KFKI ktsg.
VI.23. 7 nap NDK
Rheinsberg
Krasznovszky Sándor 
együttmüködés,
EAI és KFKI ktsg.
VI.2 3. 4 nap Szovjetunió
Dubna
Balogh Gézáné 
meresek,
OAB ktsg.
VI.24, 20 nap NDK
Rheinsberg
May Tibor 
Szilvási László 
üzembehelyezés, 
METR. és KFKI ktsg.
VI.24. 12 nap NDK
Lipcse
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Szabó Mihály 
service,
Labor MIM és KFKI ktsg.
VI.24. 30 nap Szovjetunió
Kisinyov
Csapos Géza 
meresek, 
KFKI ktsg.
VI.24. 7 nap NDK
Rheinsberg
Bata Lajos 
konferencia,
meghívó fél és saját ktsg.
VI.26. 13 nap Japán
Tokió, Kyoto
Kostka Pál 
konferencia, 
intézetlátogatás, 
KFKI és saját ktsg.
VI.29. 20 nap Belgium
Brüsszel,
NSZK
München
KÜLFÖLDI VENDÉGEK
H.H.Vogel professzor VI.24-én fogadta; AEKI
USA
G.Sz.Afonyin főov. VI.24-én fogadta; Szabó Ferenc
V.P.Naszonov 
M.Sz.Guszarov
V.Sz.Fokin SzU OAB mtársai 
Szovjetunió
J.King mérnök 
Anglia
G.Danioth mérnök 
Svájc
M.Müller fizikus 
NDK
I.Pintér fizikus 
Csehszlovákia
F.Berúd mérnök 
NDK
VI.24-től 
4 napra
VI.26-tól 
2 napra
VI.26-tól 
10 napra
VI.26-án
VI.26-án
fogadta: SZTKI 
fogadta: MSZKI 
fogadta; SZTKI 
fogadta; RMKI 
fogadta: AEKI
J.Helms mérnök 
NDK
VI.26-án fogadta; AEKI
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L.G.Jefimov mérnök 
Szovjetunió
VI.26-tól 
2 napra
foqadta: MSZKI
H.A.Davies egy.tanár 
Anglia
VI.27-én fogadta: SZTKI
N.Archanqelszkii 
A.Talijev
V.Evtropov fizikusok 
Szovjetunió
VI.30-tól 
12 napra
fogadta: AEKI
W.Reker mérnök 
NSZK
VI.30-tól 
5 napra
fogadta: SZTKI
M.Groth mérnök 
Svájc
VI.30-tól 
4 napra
fogadta: SZTKI
Z.Frait fizikus 
Csehszlovákia
VI.30-án fogadta: SZTKI
G.Kozlovszky mérnök 
Lengyelország
VI.30-tól 
5 napra
fogadta: MSZI
A.Trkov fizikus 
Jugoszlávia
VI.30-tól 
5 napra
fogadta: AEKI
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 460 Törzszám: 80-423
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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TÁJÉKOZTATÓ
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/ w ta\
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI
Az Igazgató Tanács 1980. julius 2-án ülést tartott. A napirendi pont tár­
gyalása előtt Somogyi Antal főosztályvezető tartott beszámolót a COSPAR 
23. üléséről.
Első napirendi pontként tárgyalta a Tudományos Tanácsadó Testület eddigi 
tevékenységéről szóló tájékoztatást. A Testület egyéves munkája során
11 tudományos téma munkáját tárgyalta. Az ülésen Lovas István, a napirend 
előadója válaszolt a feltett kérdésekre és megjegyzésekre. Az Igazgató 
Tanács megállapította, hogy a Tudományos Tanácsadó Testület megalakulása 
óta eltelt viszonylag rövid idő alatt jelentős segítséget adott a kuta­
tói közvélemény informálásához.
Az első napirend után az Igazgató Tanács egyéb ügyeket tárgyalt. A Tanács 
elfogadta a második féléves munkatervét és az 1981. évi Jánossy-Dij 
Bizottság összetételét.
A Jánossy-Dij Bizottság elnöke: E R Ő  János
tagjai: C S Á K Á N Y  Antal
C 'S E R László 
L I P P É N Y I  Tivadar 
R É V A I  János
V A L K Ó János.
szeme' l y i  HÍREK
Szabó Ferenc főigazgató 1980. május 1-i hatállyal - 1983. junius 30-ig 
terjedő időszakra - intézeti tanácsadóvá nevezte ki
B 0 G D A N Y Jánost 
C S Á K Á N Y  Antalt 
D É Z S I Istvánt
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E R ő Jdnoet
G A D ó Jdnoet
G 0 M B 0 S I Tamdet
H R E H U s S Gyulát
J A N C S
i
0 Gábort /AEKI/
J A N 0 S s y Andrást
J A N 0 S s y Mihályt
J A V 0 R Andvdst
K I R A L y Fétért
K 0 B L I N G E R Lászlót
K 0 N C Z 0 S Gézát
K 0 Z M A N N Györgyöt
L ő C S Gy ulát
M E Z E i Ferencet
M U Z S N A y Lászlót
N A R A y Zsoltnét
S Z L A N K 6 Jánost
V A J D A Ferencet
V I G A s S y J ózse fet
z A M 0 R I Zoltánt
z I M A N y I Máriát
z I M M E R Györgyöt.
x
Szabó Ferenc főigazgató 1980. julius 1-i hatállyal
R E J T Ő  Istvánt 
a Személyzeti és Szociális Főosztály vezetőjévé;
T Ó T H  Gyuldnét
a Személyzeti és Szociális Főosztály Személyzeti és Oktatási Osztalyanak 
vezetőjévé nevezte ki.
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Szegő Károly tudományos igazgató
K 0 S T K A Pál
osztályvezetői megbízását a Magfizikai Főosztály Gyorsitóberendezések 
Osztályán 1980. december 31-ig;
B ü R G E R Gábor
osztályvezető helyettesi megbízását a Magfizikai Főosztály Gyorsitőbe- 
rendezések Osztályán 1984. december 31-ig;
K L 0 P F E R Ervin
osztályvezető helyettesi megbízását a Magfizikai Főosztály Gyorsitőbe- 
rendezések Osztályán 1984. december 31-ig meghosszabbította.
r
Szlávik Ferenc szabadsága idején, 1980. julius 7-től 15-ig
E G R I  Béla,
1980. julius 16-tól 22-ig
T Í M Á R  Gyula 
látja el az MSZI vezetői teendőit.
A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Külügyi Bizottság 1980. junius 30-án ülést tartott, amelyen
megtárgyalta az 1981-82. évekre meghirdetett OÖT 
pályázatokat. A Bizottság a benyújtott 91 pályázat­
ból 66 kérelemmel egyetértett, 25 fő kérelmét nem 
támogatta, mivel a pályázati feltételeknek nem fe­
leltek meg.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. julius 1-én nyil­
vános ülést tartott, amelyen
meghallgatta a Kémiai Főosztály munkájáról szóló 
ismertetést.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtest-technoló­
giai Szekciója 1980. junius 27-én ülést tartott, amelyen
- megvitatta Juhász György egyetemi doktori dolgozatát, 
valamint
- meghallgatta az SZTKI szervezeti átalakítására vonatkozó 
javaslatot.
x
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Rend- 
szermérés-technikai Szekciója 1980. julius 2-án nyilvános ülést tartott, 
amelyen meghallgatta
- Vajda Ferenc: "Korszerű integrált áramkörök alkalmazása a 
számítástechnikában" c. előadását, valamint
- Kővári Lajos munkabeszámolóját, továbbá
- Endrődy Pál angliai utibeszámolóját.
x
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Bencze György 
Hámori András 
együttműködés, 
MTA ktsg.
VI.30. 14 nap Bulgária
Szófia
Pál István 
service,
METR. és KFKI ktsg.
VI.30. 14 nap Csehszlovákiá
Bratislava, 
Bohunice
Rémi László VI.30. 10 nap Szovjetunió
Rusz Walter Dubna
Szabó Gábor 
garanciális javítás,
METR. és KFKI ktsg.
Szentpéteri Imre 
konferencia,
OAB ktsg.
VI.30. 12 nap Belgium
Brüsszel
Csőm Vérbulcsu 
mérések,
KFKI ktsg.
VII.1. 10 nap NDK
Rheinsberg
Valkó János 
szereles, 
KFKI ktsg.
VII.1. 12 nap NDK
Rheinsberg
Katona Tamás 
szakértői megbeszélés, 
HASA és KFKI ktsg.
VII.1. 14 nap NDK
Rheinsberg
Kemény Tamás 
konferencia, 
KFKI ktsg.
VII.6. 7 nap Franciaország
Grenoble
Pásztor Endre 
konferencia,
OMFB és KFKI ktsg.
VII. 6. 7 nap Kanada
Kingston
KÜLFÖLDI VENDEGEK
T.Saenko mérnök 
Szovjetunió
VI.30-tói 
14 napra
fogadta: MSZKI
H.Marlimont fizikus 
NSZK
VII.1-én fogadta; SZTKI
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G.Herms fizikus 
NDK
T.Deszczák fizikus 
Lengyelország
H .U.Gersch
P .Kleinwächter fizikusok 
NDK
VII.1-től 
4 napra
VII.1-től 
4 napra
VII.1-től 
10 napra
fogadta: 
fogadta: 
fogadta:
J.A.Komarov osztályvezető 
Szovjetunió
P .Engel mérnök 
USA
M.R.Avery gazd.ig. 
Anglia
L.Erdélyi
P.Schuster fizikusok 
Aus ztria
I.Dzyaloshinsky fizikus 
Szovjetunió
S.Hock mérnök 
NSZK
M.Jirsa fizikus 
Csehszlovákia
J.Papandopulo vegyész 
Szovjetunió
H .Grabert mérnök 
NSZK
K .D.Moseley fizikus 
USA
VII.1-től 
11 napra
VII.1-én
VII.2-tól 
2 napra
VII.2-án
VII.3-tól 
1,5 hónapra
VII.3-án
VII.4-én
VII.4-én
VII.4-től 
27 napra
VII.4-én
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta:
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta:
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 460 Törzsszám: 80-424
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
SZTKI
AEKI
RMKI
AEKI
SZTKI
AEKI
RMKI
SZTKI
SZTKI
SZTKI
SZTKI
SZTKI
SZTKI
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5/1980. sz. főigazgatói utasítás 
a Személyzeti és Szociális Főosztály létrehozásáról
l.§.
A dolgozók személyi és jóléti ügyeinek összehangoltabb és hatékonyabb 
intézése érdekében az eddigi Személyzeti és Oktatási Osztályból és a 
Jóléti Csoportból Személyzeti és Szociális Főosztályt hozok létre.
2 • §  •
A Személyzeti és Szociális Főosztály szervezete:
a/ Személyzeti és Oktatási Osztály 
b/ Jóléti Csoport.
3. §.
Ez az utasitás 1980. julius 1-i hatállyal lép életbe. A KFKI Szervezeti 
és Működési Szabályzatát az ezen utasításban foglalt változásoknak meg­
felelően módosítani kell.
Budapest, 1980. junius 30.
Szabó Ferenc s.k. 
főigazgató
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UJ könyvek
1 3 .8Z.
1/ A r c im o v ic s -S z a g d e e v j F i z i k a  plazmü d i j a  f i z i k o v .  57.799
2/ Begzsanov-Dubro: K o r i o l i s z o v o  v z a i m o d e j s z tv ie  v
atomnüh Jad rah .  67.798
3/ Biomass f o r  energy.  Conference . . .  London, J u l y ,  1979. 57.839
4/ Chemilumine8cence and bioluminescence.
Conference . . .  Athens,  October 1 0 -1 3 ,  1972. 57.837
5/ Cosmic rays and p a r t i c l e  p h y s ic s .  M e e t i n g . . . .
Newark, 16-21 October 1976. 67.832
6/ ESR and NMR of paramagnetic species i n  b i o l o g i c a l  
and r e la t e d  systems. Proceedings . . .  Acquafredda
d i  Maratea,  Dune 3 - 1 5 ,  1979. 57.852
7/ E l e k t r o n n o - o p t i c s e s z k i e  elementü prizmennüh
szpektrometrov zarjaz sen nüh c s a s z t i c .  57.809
8/ Ér intés vé de lem. 57.850
9/ Fáb ián:  A termelőeszköz-kereskedelem szerepe a
g é p i p a r i  ágazatban.  57.853
10/ Fényes:  A f i z i k a  e re d e te .  57 .820-5 7.8 23
11/ Franzen:  S t r u c t u r e  and bonding i n  m e t a l - r i c h  
compounds: P n i c t i d e s ,  ch a lc id e s  and h a l i d e s .
Whitt ingham: Chemistry of i n t e r c a l a t i o n
compounds: Metal  guests in  chalcogenide h o sts .  57.838
12/ G i l ' b e r t - B e r n a j s z :  Osznovani ja  matematiki .  57.831
13/ Godwin: Robert  Fludd -  Hermetic p h il o s o ph e r  and
su rv eyor of two w o r l d s .  57.834
14/ I n - s e r v i c e  in s p e c t io n  f o r  n u c le ar  power p l a n t s .  67.855
15/ I n sp ect ion  and enforcement by the re g u l a to r y
body f o r  n u c le ar  power p l a n t s .  57.854
16/ K o n s tr u k t io n s l e h r e .  57.759
17/ KorsunovxRadiaciJa i  p o l u p r o v o d n ik i .  57.802
18/ Kremencsugszkij  -  R o j c i n a : P i r o e l e k t r i c s e s z k i e
p r ie m n ik i  i z l u c s e n i j a .  57.826
19/ K u ta te la d ze :  Osznovü t e o r i i  teploobmena. 57.842
20/ L a s e r - s o l i d  i n t e r a c t i o n s  and l a s e r  pro ce ssin g.
Symposium . . .  Boston, November 27 -  December 1,  1978. 57.833
21/ L i f s i c - P i t a e v s z k i J : F iz ic s e s z k a J a  k i n e t i k a .  57 .8 45-57.847
22/ Malcolme-Lawes: I n t r o d u c t i o n  to r a d io c h e m is tr y .  57.836
23/ M e t 8 z a v e e r -V e k s z l e r - S z t u l o v :  D i f r a k c i j a  aku sz -
t i c s e s z k i h  im p u l 's z o v  na uprugih t e l a h .  5 7 . o
24/ Műszaki f e j l e s z t é s i  i r á n y z a t o k .  Gép-  és gépi
berendezés i p a r i  prognrfzistanulmány. 57 . ö
25/ Műszaki f e j l e s z t é s i  i r á n y z a t o k .  V i l lam os gép és
készülék i p a r i  progn óz istanulmány. °7 •
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26/ Neutron i n t e r f e r o m e t r y . Proceedings . . .
Grenoble,  5 - 7  Oune 1978. 57.864
27/ Pejgant Prekticaeszkoe rukovodsztvo po A lg o lu  68.  57.813
28/ Problemü himicseszkoj  k i n e t i k i .  57.825
29/ Proceeding8 of the CJINR-CERN school  of physics
l . v o l .  Dobogókő, 2- 15  Septembr 1979. 57.861
30/ Proceedings of the nu cle ar phys ics  and s o l i d
sta te  phys ics  symposium, Bombay, December 28 -3 1 ,
1978. 2 1 .A / B / C . v o l .  57 .8 58-57.860
31/ Progress in  boron ch em is try .  2 . v o l .  67.829
32/ Progress i n  boron ch em is try .  3 . v o l .  57.830
33/ Q u a l i t y  assurance a u d i t i n g  f o r  nucle ar
power p l a n t s .  57.856
34/ Quantum theory of chemical r e a c t i o n s ,  l . v o l .  57.835
35/ Rappoport» T a b l i c ü  modific ir o van n ü h  f u n k c i j
B e s z s z e l ja  Ki/ 2  + i //X//* 57.808
36/ Rid 1 Elektronno-zond ovü J m ik r o a n a l iz .  57.811
37/ Stud ies  of nu cle ar s t r u c t u r e  by means of
nu cle ar r e a c t i o n s .  Proceedings . . .  M i k o l a j k i ,
August 30 -  September 11, 1976. 57.857
38/ Szőkefa l v i - N a g y 1 Magnyomatékok mérése, belső
mágneses terek v i z s g á l a t a  C o u lo m b -g e r je s z t é s s e l .  57.862
39/ Tamm: Fundamentals of the theory of e l e c t r i c i t y .  57.840
40/ T e o r e t i c s e s z k a j a  i  p r i k l a d n a j a  mehanika.
TrudQ . . .  D e l f t ,  30 avguszta -  4 s z e n t j a b r j a ,  1976. 57.812
41/ T a re e v i  Physics of d i e l e c t r i c  m a t e r i a l s .  57.841
42/ T a u l e s z :  Kvantovaja mehanika szisz tem mnogih
csa 8 Z  t i c .  57.804
43/ U t i ja m a :  T e o r i j a  o t n o s z i t e l ' n o s z t i .  67.803
44/ Z o l o t u h i n - U s z i k o v :  Ocenka reaktornűh paremetrov
metodom M onte-Karl o .  57.827
45/ Z s i d o m i r o v - B a g a t u r ' J a n c - A b r o n i n :  P r ik la d n a ja
kvantovaja h i m i j a .  57.801
XIV.(1980.) ÉVFOLYAM 29. SZÁM
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ m t aX
BUDAPEST, 1980. július 16. Hivatali használatra!
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SZEMÉLYÍ HÍREK
Szabó Ferenc főigazgató 1980. julius 1-1 hatállyal
K U T I Gyulát 
tudományos tanácsadóvá nevezte ki.
x
Szabó Ferenc főigazgató 1980. julius 2-i hatállyal megbízta
M O L N Á R  Ferencet 
S C H I L L E R  Róbertet 
S Z A B Ó  Eleket 
V É R T E S  Pétert,
hogy az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsának munkájában, 
annak tagjaként vegyen részt.
A megbízások visszavonásig érvényesek.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtestfizikai 
Szekciója 1980. julius 10-én ülést tartott, amelyen
megvitatta Koós Margit munkabeszámolóját.
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1980.MÁJUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
O r g o v á n y l  Tamás esztergályos, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Előzőleg a Maglódi úti Általános Iskola fűtője volt. 
Gépipari szakközépiskolai érettségivel rendelkezik.
V i c z k ó Györgyné szintetikus könyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Fő­
osztály dolgozója. Előzőleg a Férfi Fehérnemügyár 
technikusa volt. Ruhaipari szakközépiskolai érettsé­
givel rendelkezik.
1980.MÁJUS HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZOK
J e r z s a b e k  Lajos a Műszaki Főosztály vezetője volt. Munkaviszo­
nya az OMFB kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
N a j d e n Ferenc műszaki ügyintéző, a Magfizikai Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj 
munkáltatója ismeretlen.
N á d o r  Péterné laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonya a RAMOVILL kikérése alapján, át­
helyezéssel szűnt meg.
T ó t h  Mihály betanított munkás, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója
volt. Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj 
munkahelye a Fővárosi Dohánybolt Vállalat.
V i z h á n y ó  András marós, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Mun­
kaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltató­
ja az ERŐKAR Vállalat.
Nyugdíjba ment:
G á l v ö l g y i  Ferenc lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója,
K a c s 1 k Béláné gazdasági ügyintéző, a Pénzügyi és Számviteli Fő­
osztály dolgozója,
K ö t e l e s  Dánielné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója,
K r e t s c h m e r  Árpádné adminisztratív ügyviteli dolgozó, a Mag­
fizikai Főosztály dolgozója,
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L o v a s  Péter műszerész, a Műszaki Főosztály dolgozója,
T ő k e  Lajos szakmunkás, az Építési és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója.
Elhunyt:
K i r á l y  Ferenc szakmunkás, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
1980.JÚNIUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
G e r i László programozó, a Szervezési Osztály dolgozója. Előzőleg a
Könnyűipari Számítástechnikai Vállalat programozója volt. 
Programozó matematikus képzettséggel rendelkezik.
H a j t ó  Jánosné vegyész, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Előzőleg 
általános iskolai tanár volt. Biológia-kémia szakos kö­
zépiskolai tanár.
K á r m á n  Tamás laboráns, a Magfizikai Főosztály részfoglalkozású 
dolgozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató.
K e n c z l e r  Mihály gépészmérnök, az SZTKI Technikai Főosztály dol­
gozója. Előzőleg a MEDICOR Müvek fejlesztő mérnöke volt. 
Gépészmérnök.
K é k e s i  Jánosné SZTK ügyintéző, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Belvárosi Vendéglátóipari Vállalat 
előadója volt. Iskolai végzettsége: 8 általános és SZTK 
szakvizsga.
M a g y a r i György gépkezelő, a Számítóközpont dolgozója. Előzőleg a
VILLTESZ Ipari Szövetkezet minőségi ellenőre volt. Híradás­
ipari technikus.
N a g y  László szerkezeti lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előző­
leg a MOM szakmunkása volt. Szakközépiskolai érettségivel 
és lakatos szakmunkás képesítéssel rendelkezik.
S z á n t ó i  Károly szerkezeti lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója.
Előzőleg a MOM szakmunkása volt. Iskolai végzettsége:
8 általános és 3 év szakmunkásképző.
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S z e n t i v á n y i  Istvánná laboráns, a Fizikai Főosztály II. dolgo­
zója. Előzőleg az Országos Takarmányozási és Állattenyész­
tési Felügyelőségnél volt előadó. Gimnáziumi érettségivel 
és laborasszisztensi szakvizsgával rendelkezik.
S z i j Károlyné pénzügyi előadó, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dol­
gozója. Előzőleg az Épület és Lakáskarbantartó Szövetkezet 
előadója volt. Iskolai végzettsége: 4 polgári és kereske­
delmi szakiskola.
1980.JÖNIUS HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK
F á b r y Zoltán üzemeltető, az SZTKI Technikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója 
a tabdi Aranyhomok TSz.
K a r s a i György betanított munkás, a Műszaki Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója 
a CENTRUM Úttörő Áruház.
N a g y  Árpád tudományos munkatárs, a Kémiai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya a Gödöllői Agrártudományi Egyetem kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
Nyugdíjba ment:
B l a z e v i c  Ottó, a Pénzügyi Osztály vezetője,
F á t h y Ferencné, az RMKI gazdasági ügyintézője,
G i g 1 e r Józsefné utókalkulátor, a GSZI dolgozója,
G u l y á s  Jánosné varró szakmunkás, a GSZI dolgozója,
H e 1 m Károly csoportvezető, a GSZI dolgozója,
S z e n d i Györgyné műszaki ügyintéző, az AEKI dolgozója,
U j j  Árpád szakmunkás, az AEKI dolgozója,
Z u c k e r Lászlóné műszerész, az MSZKI dolgozója .
1980.JUNI US HÓNAPBAN KUTAT0K0ZP0NT0N BELÜL ÁTHELYEZETT D0LG0Z0
Á b r a h á m Gábor betanított munkás a Gondnokságról a Titkárságok ál­
lományába került. Beosztása változatlan. Az áthelyezés kö­
zös megegyezés alapján történt.
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K Ö Z L E M É N Y E K
FELHÍVÁS VEGYESZ LABORÁNSKe'p z Ó TANFOLYAMRA
A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kara által szervezett Vegyész 
laboránsképző tanfolyam ebben az évben is indul.
A tanfolyam időtartalma kb. 12 hónap. Heti három alkalommal 17 órától 
21 óráig lesznek az előadások és a gyakorlatok. A tanfolyamra felvételi 
vizsga nincs, és nincs érettségihez kötve. Részvételi dij: 1200,-Ft. 
Jelentkezési határidő: 1980. augusztus 30.
Bővebb felvilágosítást ad: Bencze Balázsné /tel.: 18-03/.
x
ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1980. julius 26-án és 27-én 
a kutatóközpont egész területén - karbantartás miatt - szünetel az áram­
szolgáltatás .
x
AZ R40 ÜZEMELTETÉSÉRŐL
A Számítóközpont tájékoztatja a felhasználókat, hogy a nyári szabadságo­
lások és a számitógép hétköznapi műszakjainak egyenletesebb kihasználása 
érdekében 1980. julius 19. és augusztus 25. között az R40 számitógép üze­
meltetését hétvégeken /szombat 19^° óra és hétfő 7^° óra között/ szüne­
telteti. A szombati nappali műszakokat - a felhasználók igénye szerint - 
ebben az időszakban is megszervezzük.
Kérjük a felhasználók szives megértését.
Számítóközpont
x
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SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI ESZKÖZÖK SORON KÍVÜLI MEGRENDELÉSÉRŐL
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézettől - korlátozott mennyiség­
ben - a következőkben felsorolt számítástechnikai eszközök soron kivül, 
rövid szállítási határidővel megrendelhetők:
A TPA-S gyártmánycsaládból:
Ci-03 Hálózat figyelés és automatikus újraindítás
Ci-04 Gyors aritmetika
C1-07F Gyors aritmetika
Pe-01-1 Mágneslemezes tároló
Pe-02-1 Vezérlő DISCMOM-hoz
Pe-Ol-21 Vezérlő floppy disc-hez /iró-olvasó/
Pe-01-22 Vezérlő floppy disc-hez /iró-olvasó/
Pe-01-31 Vezérlő floppy disc-hez /háttér/
Pe-01-32 Vezérlő floppy disc-hez /háttér/
Pe-01-33 Floppy disc bővito doboz
Pe--10F Raszter display
P1-12F-1 Konzol display /párh.kimenet/
PÍ-12F-2 Konzol display /soros kimenet/
P1-12F-3 Konzol display /szines/
Pi-15F+Pi-20F olv.-lyuk.vezérlő 
P1-40F-1 TPA-TPA illesztő PDT
P1-40F-2 TPA-TPA illesztő ADT
TDP-05 Display
A TPA-L gyártmánycsaládból:
NR-4302A 4K MOS-RAM tároló
NR-4303A 4K CMOS-RAM tároló
A TPA-1140 gyártmánycsaládból:
NR-5301A Ferritgyürüs tároló 8K
NE-646 Vezérlő a DISCMOM-hoz
A CAMAC gyártmánycsaládból:
CAM 1.15-21 4K PROM tároló
CAM 1.15-22 4K RAM tároló
CAM 1.15-2 3 3K PROM és 1K RAM tároló
CAM 1.15-24 4K RAM és start opció
CAM 2.06-2 Digital Multiplexer 2x24 bit DC signal
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CAM 3.01 
CAM 3.02
Display egység 
Display vezérlő
Egyéb műszerek közül;
NZ-635 Higanykapcsolós impulzus generátor
Gazdasági kérdésekben Csalogány Ivánné ad felvilágositást /tel.: 16-51/.
x
A KUTATOKOZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK
Á.Cziráki, B.Fogarassy, I.Bakonyi, K.Tompa, T.Bagi, Z.Hegedűs: Investi­
gation of chemically deposited and electrodeposited amorphous Ni-P alloys 
/KFKI-1980-341
G.Aszódi, J.Szabón, I.Jánossy, V.Székely: Uniform, high resolution thermal 
mapping of microcircuits using nematic liquid crystals /KFKI-1980-36/
I.Bakonyi, L.Takács, K.Tompa: Dipole-dipole interaction and short range 
order in amorphous Ni-P, Ni-Cu-P and Ni-P-B Alloys /KFKI-1980-37/
P.Szépfalusy, T.Tél: Renormalization group analysis of relaxational 
dynaics in systems with many-component order-parameter II 
Scaling fields and scaling variables /KFKI-1980-38/
J.S.Bakos, I.B.Földes, Zsuzsa Sörlei: High intensity narrow light pulse 
produced by self^-focusing in laser spark /KFKI-1980-39/
T.Tarnóczi, I.Nagy, M.Hossó: Influence of structural relaxation on basic 
magnetic properties in metallic glasses /KFKI-1980-40/
Nguyen Minh Khue: Effect of weak hopping on the behaviour of the one­
dimensional box model /KFKI-1980-41/
M.Banai: Propsitional systems in local field theories /KFKI-1980-42/
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
I
Békési Sándor 
Cserjés Zsuzsa 
Kozmann György 
konferencia, 
KFKI ktsg.
VII.7. 5 nap NDK
Drezda
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Lajkó Ferenc 
service,
METR. és KFKI ktsg.
VII.7. 14 nap Csehszlovákia
Prága, Bohunice
Szabó Elek 
megbeszélés, 
KFKI ktsg.
VII.7. 5 nap Ausztria
Bécs
Maetz Ervin 
mérés,
KFKI ktsg.
VII. 8. 17 nap NDK
Rheinsberg
Adorján Ferenc 
Baranyai Gábor 
szereles, meres, 
OAB ktsg.
VII.10 16 nap NDK
Rheinsberg
Szücs László 
service,
NDK Akadémia és KFKI ktsg.
VII.10 32 nap NDK
Berlin
Pékár József 
service,
Labor MIM és KFKI ktsg.
VII.10 15 nap Szovjetunió
Kisinyov
Pásztor Endre 
megbeszélés, 
meghivó fél ktsg.
VII.12. 7 nap USA
East Fishkill
Lukács Béla 
Perjés Zoltán 
konferencia, 
saját ktsg.
VII.13. 8 nap NDK
Jena
Sólyom Jenő 1980. junius 24-én hazaérkezett USA-beli munkavállalásából 
Halntz István 1980. julius 1-én hazaérkezett NDK-beli munkavállalásából 
Mezei Ferenc 1980. julius 8-án hazaérkezett franciaországi munkavállalásából.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
W.Hoffmann fizikus VII.9-től fogadta: AEKI
Ausztria 10 napra
Abderrahmane Reggoug fizikus VII.10-én
Marokkó
fogadta: AEKI
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G.Bliznakov a Bolgár Tud.Akad. VII.10-én fogadta; Szabó Ferenc
pulgária főtitkára
N.Enebish fizikus VII.10-én fogadta: SZTKI
Mongólia
j.Frovz mérnök VII.11-én fogadta: AEKI
Csehszlovákia
H.H.Mende egy.tanár VII.11-én fogadta: SZTKI
NSZK
J.Leslnszky VII.14-től fogadta: MSZI
E .Czaczkowska mérnökök 3 napra
Lengyelország
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-425
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Aluminiumipari Tervező és Kutató Intézet pályázatot hirdet ányagszer-
kezetvizsgálati tudományos osztályvezetői állásra.
Az Anyagszerkezetvizsgálati Osztály feladata:
- a korszerű fizikai, anyagtudományi mérési módszerek és eljárások be­
vezetése és alkalmazása,
- a külső kooperációban végzett mérési feladatokra kapacitás biztosí­
tása,
- az intézet más osztályain működő nagymüszerek méréstechnikai felü­
gyelete,
- anyagszerkezeti, vizsgálati módszerek felhasználásával közreműködés 
a kutatási, műszaki-fejlesztési feladatok megoldásában,
- kutatási és fejlesztési tevékenységhez szükséges mérés- és műszer­
technikai feladatok ellátása, mérési módszerek kidolgozása, speciális 
mérőműszerek és berendezések kifejlesztése, illetve továbbfejlesztése,
- az intézet műszerparkjának állandóan használható és mérőkész állapo­
tának biztosítása,
- az intézeti műszerraktár kezelése, a műszerek kölcsönzésével kapcso­
latos tevékenység intézése.
Az osztályvezető feladata:
- Az Anyagvizsgálati Osztály hatékony működésének biztosítása, az anyag- 
tudomány területének élszinvonalu művelése.
- Az alumíniumipar anyagvizsgálati tevékenységének segítése és fejlesz­
tése .
- A szakmai továbbképzés aktiv elősegítése.
Követelmények:
- tudományos minősítés, illetve kandidátusi fokozat esetén elhatározott 
szándék a tudományok doktora cim megszerzésére,
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- két - lehetőleg felsőfokú - nyelvvizsga és tárgyalókészség /az egyik 
nyelv orosz, a másik egyéb világnyelv/,
- nemzetközi tudományos, valamint szakmai, társadalmi, közéleti tevékeny­
ség,
- szervezőkészség és együttműködési /kooperációs/ tapasztalat,
- az anyagtudomány világszintü művelésén kivül az ipari hasznosításban 
elért eredményesség.
A pályázatnak tartalmaznia kell;
- a pályázó szakmai munkájának, tevékenységének ismertetését,
- a pályázó jelenlegi beosztásának, munkakörének megjelölését,
- a pályázó megjelent cikkeinek, publikációinak, esetleges előadásainak 
jegyzékét,
- önéletrajzot.
A pályázatot az ALUTERV-FKI Személyzeti és Oktatási Osztályára kell be­
nyújtani 1980. julius 31-ig.
Cim: ALUTERV - FKI
1389 Budapest XIII., Pozsonyi ut 56.
/
XIV.Í1980.) ÉVFOLYAM 30. SZÁM
r tTAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST, 1980. július 23. Hivatali használatra!
TARTALOM
oldal
Személyi hirek........................................  382
Közlemények............................................  382
- a Szilárdtest Kutató Intézet szervezeti
módosításáról...................................  382
Hivatalosan külföldre utazók.......................... 382
Külföldi vendégek.....................................  383
Melléklet; 6/1980.sz. főigazgatói utasitás a SZTKI-n 
belüli szervezeti változásokról.
Az SZTKI tudományos igazgatójának 2006/1980.sz. 
utasitása a szervezet megváltozásáról.
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SZEMÉLYI HÍREK
Szabó Ferenc főigazgató szabadsága idején - 1980. julius 15-től augusztus 
15-ig a főigazgatói teendőket
S á n d o r y Mihály
látja el.
K Ö Z L E M É N Y E K
A SZILÁRDTEST KUTATÓ INTEZET SZERVEZETI MÓDOSÍTÁSÁRÓL
E Tájékoztató mellékleteként jelenik meg a 6/1980.sz. főigazgatói utasítás 
és az SZTKI tudományos igazgatójának 2006/1980.sz. utasítása a Szilárdtest 
Kutató Intézet szervezeti módosításáról. Az SZTKI-n belül működő memória és 
az implantált integrált áramkör célprogramok megszüntetéséről külön intéz­
kedni nem kellett,tekintettel arra, hogy a célprogramok az év végén - a 
középtávú terv végével - megszűnnek. A szervezeti módosítások 1981. január 
1-én lépnek hatályba.
x
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Windberg Péter VII.17. 8 nap NDK
együttműködés, Rhreinsberg
KFKI ktsg.
Zárándy Aladár VII.20. 7 nap Olaszország
intézetlátogatás, Frascati
saját ktsg.
Doleschall Pál 1980. julius 15-én hazaérkezett svájci munkavállalásáról.
x
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KÜLFÖLDI VENDEGEK
V.N.Vinográdov vegyész 
Szovjetunió
VII.15-től 
2 napra
W.Abplanalp 
V.Meienhofer mérnökök 
Svájc
VII.15-től 
4 napra
F.Zahálka
J.Neumann mérnökök
Csehszlovákia
VII.16-tól 
7 napra
M.I.Veriquine fizikus 
Szovjetunió
VII.16-tól 
6 napra
P.Rudomin Alapkut.Biz.vez. 
Mexico
VII.17-én
K.Welger mérnök 
NDK
B.Tőkés orvos 
Románia
E .Schubert kutató 
NDK
D.Beece mérnök 
USA
R.Pose fizikus 
NDK
B.Guráth fizikus 
Románia
I.Tóth mérnök 
Csehszlovákia
VII.18-án
VII.18rán
VII.18-án
VII.21-től 
2 napra
VII.21-től 
2 napra
VII.21-től 
5 napra
VII.21-től 
7 napra
x
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-426
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
fogadta: SZTKI 
fogadta: MSZKI
fogadta: MSZI
fogadta: RMKI
fogadta: Sándory 
Mihály, 
RMKI
fogadta: MSZKI 
fogadta: AEKI 
fogadta: MSZI 
fogadta: MSZKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: MSZKI 
fogadta: MSZKI
■.
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6/1980. sz. főigazgatói utasítás 
a Szilárdtest Kutató Intézeten belüli szervezeti változásokról
A kutatóközpont Szilárdtest Kutató Intézetében - a KFKI Szak­
szervezeti Bizottságának egyetértésével - az alábbi szervezeti 
változások végrehajtását rendelem el.
l.§.
Az eddigi Fizikai Főosztály I.-t, a Fizikai Főosztály II.-t és 
az Optikai Főosztályt megszüntetem és helyettük
Fizikai és Optikai Főosztályt,
valamint
Mikroelektronikai Főosztályt
hozok létre.
2. §.
A jelen utasítás l.§.-a alapján a Szilárdtest Kutató Intézet 
az alábbi önálló szervezeti egységekből áll:
Fizikai és Optikai Főosztály 
Mikroelektronikai Főosztály 
Szilárdtest-elméleti Osztály 
Technikai Főosztály
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3. §.
Felhatalmazom a Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazga­
tóját, hogy a főosztályokon belüli szervezeti felépítést
- a munkahelyi szakszervezeti bizottság egyetértésével - 
megállapítsa.
4 .§.
Ezen utasítás 1981. január 1-vel lép életbe és ezzel egyidejű­
leg a fenti változásokat a kutatóközpont, valamint a 
Szilárdtest Kutató Intézet szervezeti szabályzatán át kell 
vezetni. A 14/1977. sz. főigazgatói utasítás hatályát veszti.
B u d a p e s t  , 1980. julius 15.
Szabó Ferenc s.k.
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A SZILÁRDTEST KUTATÓ INTÉZET TUDOMÁNYOS IGAZGATÓJÁNAK 
2006/1980. sz. utasítása 
A SZERVEZET MEGVÁLTOZÁSÁRÓL
A Szilárdtest Kutató Intézet szervezetének megváltozásáról 
szóló 6/1980. sz. főigazgatói utasitás alapján a főosztályo­
kon belüli szervezeti felépítést - a munkahelyi szakszervezeti 
bizottsággal egyetértésben - az alábbiak szerint állapítom meg.
1. §•
1. Fizikai és Optikai Főosztály
1.1 Fémkutatási Osztály
1.2 Lézerfizikai Osztály
1.3 Lézerek Alkalmazása Osztály
1.4 Neutronfizikai és Szerves Anyag Osztály
1.5 Félvezető-fizikai Osztály
2. Mikroelektronikai Főosztály
2.1 Anyagtechnológiai Osztály
2.2 Mágneses Eszköz Osztály
2.3 Félvezető Eszköz Osztály
2.4 Műszaki Osztály
3. Szilárdtest-elméleti Osztály
4. Technikai Főosztály
4.1 Elektronikus Osztály
4.2 Gépészeti Osztály
4.3 Számítástechnikai Csoport
4.4 Cseppfolyósító üzem
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2 . §.
Jelen utasitás 1981. január 1-én lép életbe és ezzel egyidejű­
leg az 1001/1978. számú igazgatói utasitás hatályát veszti.
A Szilárdtest Kutató Intézet szervezeti szabályzatát az 1. §.- 
nak megfelelően módosítani kell.
Budapest, 1980. julius 17.
Krén Emil s.k.
xiv.(i98o.) Év f o l y a m 31. s z á m
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/M T A \
BUDAPEST, 1980. július 30. Hivatali használatra!
feadwaípi
TARTALOM
oldal
. . 390 
. . 390
Melléklet: 7/1980. sz. főigazgatói utasítás
a 3/1980./A.K.3./ MTA-F.sz.utasitás 
beszámolásra vonatkozó részének vég­
rehajtásáról
8/1980. sz. főigazgatói utasitás 
az augusztus 19-i munkanap áthelye­
zéséről
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek .........
Eseménynaptár
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Jancsó Gábor VII.16. 14 nap USA
Kuti^Gyula Wisconsin,
Szegő Karoly Madison
Vesztergombl György 
konferencia,
KFKI és saját ktsg.
Pető Gábor 
akadémiaicsere, 
MTA ktsg.
VII.19. 30 nap Svédország
Göteborg
Hajtó János 
konferencia,
meghivó fél és KFKI ktsg.
VII.21. nap Olaszország
Trieszt
Fazekas Patrik 
Kósa Somogyi "István 
konferencia,
meghivó fél és saját ktsg.
VII.21. nap Olaszország
Trieszt
Endrőczy Gábor 
Ránky Miklós 
e gy üt tmükö d é s, 
OAB ktsg.
VII.22, 4 nap NDK
Rossendorf
Boday Árpád 
Reguly Zoltánné 
service,
METR. és KFKI ktsg.
VII.23. 7 nap Bulgária
Szófia
Zsoldos Lehelné 
konferencia, 
KFKI ktsg.
VII.27. 5 nap Spanyolország
Barcelona
KÜLFÖLDI VENDEGEK
J.Clancy vegyész 
Anglia
VII.23-tól 
3 napra
fogadta: SZTKI
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R.König VII.24-től fogadta:
S.Morl fizikusok 7 napra
NDK
M.Rabinovics tanuló VII.24-én fogadta!
Szovjetunió
V.Keller VII.24-től fogadta:
G.Rostock mérnökök 60 napra
NDK
N.P.Kolev hőfizikus mérnök VII.25-től fogadta:
Bulgária 1 hónapra
S.Matsuo egy,tanár VII,28-án fogadta;
Japan
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Őri Ambrus 
Törzsszám: 80-453 Példányszám: 480 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
SZTKI
RMKI
MSZKI
AEKI
SZTKI
-
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7/1980.sz. főigazgatói utasitás
a 3/1980./A.K.3./ MTA-F.sz. utasitás beszámolásra vonatkozó 
részének végrehajtásáról
Az 1976-1980. évekre vonatkozó kutatóhelyi beszámolás elkészítésének sza­
bályait tartalmazó főtitkári utasitás végrehajtása érdekében a következő­
ket rendelem els
1/ A beszámolót az l.sz. melléklet szerinti felépítésben, az ott megjelölt 
szervezeti egységeknek kell elkészíteniük, a főtitkári utasításban és 
az MTA Központi Hivatala Természettudományi I. Főosztály 2102/873 sz. 
körlevelében foglaltak szerint.
Az "összefoglaló értékelés" cimü fejezet részeként a főtitkári utasitás. 
8.§-ban előírtakon kivül a kutatóközpont több intézetét érintő mikro­
elektronikai kutatásokról, az űrkutatásról és a sztochasztikus jelensé­
gekkel kapcsolatos kutatásokról külön összefoglaló beszámolót kell ké­
szíteni.
Az l.sz. melléklet szerinti 1/2., 3. és 4. fejezetek beszámolóit téma­
csoport mélységben, a 2,sz. melléklet szerinti szerkezetben és tartalom­
ban kell összeállítani. Az 1/5. fejezetben a KFKI középtávú tervében 
jóváhagyott szolgáltatásokról kell röviden, az eredményeket és ráfor­
dításokat adatokkal is szemléltetve számot adni.
Az összefoglaló értékelések, illetve beszámolók elkészítéséhez szüksé­
ges anyagi ráfordítási adatokat az egyes szervezeti egységek diszpozí­
ciója alapján a Gazdasági Szakigazgatás /GSZI/ állítja össze és bocsátja 
azok rendelkezésére.
2/ A témacsoport beszámolókat - a tudományos tanácsok elnöke által felkért 
opponensek értékelése alapján- a témacsoport műveléséért felelős inté­
zet tudományos tanácsa /TT/ vitatja meg, és az intézet tudományos igaz­
gatója hagyja jívá.
A témacsoport beszámolók készítésénél, opponálásánál és TT előtti vitája 
során figyelembe kell venni a hivatkozott utasitás 11.§. 2. bekezdése 
szerinti értékelő űrlapok szempontjait /3.sz. melléklet/.
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3/ Az egyes intézetek által készített és a TT által megvitatott "össze­
foglaló értékelés" cimü fejezetekből a Kutatásszervezési Főosztály 
/KSzF/ által összeállított kutatóközponti szintű anyagot a Működési 
Beszámoló három fejezetével együtt az Igazgató Tanács /IT/ elé kell 
terjeszteni. Ezeket a fejezeteket a főigazgató hagyja jóvá.
4/ A beszámoló készítésénél a lényegre törő tömörség mellett az érthető, 
világos, magyar szakkifejezéseket használó megfogalmazásra kell tö­
rekedni.
5/ A kutatóközponti beszámolót a 2. és 3. pontok szerint jóváhagyott anya­
gokból a KSzF állítja össze.
6/ A beszámoló készítésének ütemtervét a 4.sz. melléklet tartalmazza.
7/ A beszámoló készitésével kapcsolatos munkák koordinálása, a jelen uta­
sítás végrehajtásának megszervezése a KSzF feladata.
8/ Ez az utasítás kihirdetése napján lép életbe. A mellékleteket az ér­
dekeltek közvetlenül kapják meg.
Budapest, 1980. julius 22.
Kiss Dezső s.k. 
főigazgatóhelyettes
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8/1980. sz. főigazgatói utasítás 
az augusztus 19-i munkanap áthelyezéséről
Az Elektromos Müvek karbantartási munkák végzése miatt 
f. év augusztus 19-én a kutatóközpontban az áramszolgál­
tatást szünetelteti.
Áramszolgáltatás hiányában a villamos gépek és műszerek 
energiaellátása nem biztosítható, ezért - a Szakszervezeti 
Bizottság egyetértésével - az augusztus 19-i, keddi munka­
napot augusztus 23-ra, szombatra helyezem át.
Fentiek alapján a 34. heti szombati munkaszüneti napnak 
augusztus 19.-e felel meg.
B u d a p e s t  , 1980. julius 23.
Sándory Mihály s.k. 
f o i g a z g a tóhelyettes
-.-iá ¡»teqèç h o * »  IX i V  b n m e m é i  ti b àJ b J í à p X o seciB iÀ  
-■• iiíwsi JUMÖnwI , Jt-€I «üiswjçjus ső - .xèts^çe
■
'Xaxol ©**.::tX «8i*iwçwa
S£ aiiXXwfc 08€t , í e » q a f> u B.
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ESEMÉNYNAPTÁR
1980. julius 7. és 11. között rendezte meg a Magfizikai Főosztály - 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Magfizika és Alkalmazási Szakcsoportja, 
valamint az MTA Magfizikai Albizottsága megbízásából - az V. Magyar Mag­
fizikus találkozót, amelyen százharmincán vettek részt. A találkozón meg­
beszélték az elmúlt időszak eredményeit és az uj feladatokat. A résztve­
vők meglátogatták az RMKI Technikai Főosztályát és az MT-1 tokamakot.
\
Junius 3o. és julius 4. között sikeresen lezajlott a Számítógépes Reak- 
torirányitási Osztályon a Líbiába szállításra kerülő reaktor monitorozó 
számiótgéprendszer funkcionális tesztelése. A végbemérésen résztvevő 
3 fős szovjet átvevő bizottság igen elégedett volt a rendszer működésé­
vel, és engedélyt adott annak a helyszínre szállítására.
A számítógéprendszert szállító kamion julius közepén indult el Líbiába.
A junius 21-28. közötti pozsonyi INCHEBA nemzetközi vegyipari árubemu­
tatón az MSZKI egy TPA-70/25 számitógépes rendszert és egy ICA-70 sok- 
csatornás analizátor összeállítást mutatott be.
Az MSZKI munkatársai középiskolás diákoknak "BASIC tanfolyam kezdőknek" 
címmel julius 2, és 4. között elméleti és gyakorlati oktatást tartottak.
A TPA-i és TPA-L számítógépeken végzett munkájuk eredményeiről BASIC 
nyelven irt barkochba játék pályázat keretében adtak számot.
Junius 23-án a Gépipari Tudományos Egyesület Központi Konstrukciós Bi­
zottsága az MSZI Műszaki Főosztályán tartotta ülését. A vendégek ismer­
kedtek a konstrukciós munkamódszerrel, és megtekintették a főosztály mun­
kahelyeit.
Az ipari vezető tervezőkből, főkonstruktőrökből álló bizottság nagy el­
ismerésekkel nyilatkozott a látottakról.
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A Műszaki Szakigazgatás részéről az "A" kategóriás tervnek megfelelően 
átadásra került 
az RMKI részéret
- 6 db lézerfej tartó,
- 1 db He-Dewer emelő kocsi;
az SZTKI részére:
- 5 db transzIátor.
XIU(1980.) ÉVFOLYAM 32. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/MTA\
BUDAPEST, 1980. augusztus 6. Hivatali használatraIliaüsumn
TARTALOM
oldal
A Találmányi Bizottság hirei ...............  400
A 34. hét munkarendjéről................... 400
Felhivás intenziv nyelvtanfolyamra ......... 401
Hivatalosan külföldre utazók ...............  401
Külföldi vendégek ..........................  401
Melléklet: 9/1980.sz. főigazgatói utasitás 
a kutatóközpont beszámolási kö­
telezettségeivel kapcsolatos 
feladatokról és végrehajtásukról
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A TALALMANYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Találmányi Bizottság 1980. julius 30-án ülést tartott, amelyen elfo­
gadta szolgálati találmányként az alábbi találmányokat:
- "Mágneses buboréktároló" /feltaláló: Pintér István - SZTKI/,
- "Eljárás és berendezés mozgó anyag fizikai jellemzőinek méré­
sére, koherens fényforrás segítségével, a mozgó anyagról ref­
lektált vagy szórt fény heterodyn érzékelésével" /feltaláló: 
Engard Ferenc - MSZI, Péczeli Imre, Richter Péter - BME/,
- "Eljárás és berendezés többkomponensű áramló anyagok homo­
genitásának és összetételének automatikus meghatározására 
és szabályozására" /feltaláló: András László, Balogh Attila, 
Csőke Antal, Gombai Kálmán, Hegyi Tamás, Meszlényi László, 
Mikes Tóth István, Prohászka Ottóné, Szarka Imre, Szüle 
János, Ádám Ferenc - AEKI/,
- "Kombinált ábrázolás adatforgalom vezérlő elrendezés real-
time felhasználású TV-megjelenitőhöz" /feltaláló: Blasovszky 
Miklós, Csarnai Sándor, Kántor Judit, Kovács Ferenc, Mis- 
kolczi János, Mohos István, Reé Eörs, Sándor L.Tamás - MSZKI/,
- "Megszakító szerkezet főleg kristálynövesztő berendezések­
hez" / feltaláló : Paitz József - SZTKI/.
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy az augusztus 19-i munkanap 
áthelyezése miatt a 34. heti munkarend az alábbiak szerint alakul:
A 34. HÉT MUNKARENDJÉRŐL
augusztus 18. hétfő munkanap
19. kedd heti pihenőnap
20. szerda munkaszüneti nap
73o - 163°
21. csütörtök munkanap
22. péntek munkanap
23. szombat munkanap
73o -  163o 
73o -  163° 
73o _ 153o
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f e l h í v á s  i n t e n z í v  n y e l v t a n f o l y a m r a
1980. szeptember 8-tól orosz és angol intenzív nyelvtanfolyam indul 30 
éven aluli kutatók részére.
A munkaidő alatt tartandó tanfolyamok időtartama! 4 hét, napi óraszám:
6 óra. Részvételi dij: Í000,-Ft személyenként, amelynek 50%-át a kutató­
központ fedezi. A dolgozókra háruló részvételi dijat egy összegben, a 
tanfolyam megkezdésekor csekken kell befizetni.
A jelentkezéseket 1980. augusztus 29-ig a Személyzeti és Szociális Fő­
osztályra kell megküldeni. Jelentkezési lapok a területek gazdasági rész 
legeinél kaphatók.
Felvilágosítást ad Bencze Balázsné /tel.: 18-03/.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Doleschall Pál VII.28. 21 nap USA - Santa Fe,
konferencia, Kanada - Quebec
meghívó fél és KFKI ktsg.
Pállá Gabriella 
munkavállalás, 
saját ktsg.
VII.30. 3 hónap NSZK
Hamburg
Szlachányi Kornél] 
kola,
VII.31. 12 nap
nyariisí 
meghívó fél és KFKI ktsg.
Olaszország
Erice
Kamarás Katalin VIII.3. 2 hónap Dánia
Ösztöndíjas tanulmányút, Koppenhága
Gyulai József VII.22-én hazaérkezett USA-beli tanulmányútjárói.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
K.Sz.Puskarova
G.Reznylkov tud.mtársak 
Bulgária
VII.29-től 
2 napra
fogadta: SZTKI
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L.Jakab fizikus VII.30-án fogadta: RMKI
Románia
T.Henry egy.tanár VII.30-án fogadta; SZTKI
Anglia
Jonko Hannus VII.31-én fogadta: MSZKI
Jussi Masalln 
Mart MSn'tylM''
Markku Syjanen professzorok 
Finnország
A.Futó fizikus 
Csehszlovákia
VII.31-től 
2 napra
fogadta: Számitóközpont
J.Lasanda fizikus 
Csehszlovákia
VIII.1-től 
1 hónapra
fogadta: SZTKI
J.F.Osorlo Delis tud.mtárs VIII.4-től fogadta: RMKI
Kuba 6 hónapra
D.V.Fenby egy.tanár VII.4-től fogadta: AEKI
Uj-Zéland 1 hónapra
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-454
Készült a KFKI Sokszorosító üzentében
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9/1980. sz. főigazgatói utasítás
a kutatóközpont beszámolási kötelezettségeivel kapcsolatos 
feladatokról és végrehajtásukról
A KFKI információs rendszerének korszerűsítése keretében a 
kutatóközpontra vonatkozó beszámolási kötelezettségekkel 
kapcsolatban a kővetkezőket rendelem el:
1. A Kutatásszervezési Főosztálynak /továbbiakban KSZF/ napra­
kész nyilvántartást kell vezetnie a kutatóközpont beszámo­
lási kötelezettségeiről.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a beszámolási kötelezettségek külső és belső határ­
időit,
- a beszámolási feladatok megoldásáért felelős és az 
abban közreműködő szervezeti egységek megnevezését
- a beszámolók aláírására jogosult vezetők és/vagy 
ügyintézők megjelölését.
2. A beszámolási kötelezettségek l.pont szerinti nyilvántartá­
sát a KSZF 1980. szeptember 30-ig készitse el. Ennek alap­
ján a KSZF 1980.X.31-ig
- a VT tagjainak valamennyi beszámolási kötelezettség­
ről összefoglaló kimutatást ad,
- az érintett szervezeti egységek vezetőit és/vagy 
ügyintézőit pedig a rájuk vonatkozó beszámolási 
kötelezettségekről tájékoztatja.
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A beszámolási kötelezettségekben, illetve a nyilvántartás­
ban bekövetkező változásokról a KSZF-nek
- a VT tagjait minden év III.31-ig,
- az érintett szervezeti egységeket pedig két héten belül 
Írásban értesítenie kell.
3. A kutatóközpont egyes szervezeti egységeinek a hozzájuk be­
érkező és a rájuk vonatkozó beszámolási kötelezettségek kö­
zött nem szereplő ujabb beszámolási utasítást, igényt a 
KSZF-nek kell megküldeniük. A KSZF ezeket nyilvántartásba 
veszi, és megvizsgálja, hogy az uj igény részben vagy egész­
ben kielégithető-e korábbi vagy folyamatban lévő adatgyűj­
tésből.
4. Azoknál a beszámolási feladatoknál, amelyek megoldásához a 
kutatóközpont kettőnél több szervezeti egységének együtt- 
müködése szükséges, a koordinálást a KSZF végzi.
5. A beszámolók elkészítéséért felelős szervezeti egységek az 
előirt határidőre tartoznak a beszámolókat az illetékes 
külső szerv/ek/hez, illetve a beszámoló egy másolati példá­
nyát 1981. január 1-től - a kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése és központi adatbank létrehozása céljából - a 
KSZF-hez eljuttatni.
6. A kutatóközpont szervezeti egységeinek és a társadalmi szer­
vezeteknek - rendszeres vagy eseti - információk gyűjtésére 
vonatkozó igényüket előzőleg a KSZF-el egyeztetniük kell, 
annak érdekében, hogy az részben vagy egészben korábbi, 
illetve folyamatban lévő adatgyűjtésből kielégíthető legyen.
7. A központi adatbankból a kutatóközpont vezetése számára 
az irányítási és ellenőrzési funkciók gyakorlásához szük­
séges adatokról a KSZF-nek információkat kell adnia.
8. Jelen utasítás megjelenésekor lép hatályba, végrehajtá­
sának megszervezése a KSZF feladata.
Budapest, 1980. julius 31.
Sándory Mihály s.k. 
főigazgatóhelyettes
X»V.(1980.) ÉVFOLYAM 33. SZÁM
r rTAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST» 1980. augusztus Hivatali használatra!
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Melléklet: Pályázati felhívás a kutatóközpont egyes 
intézeteinél ebben az évben lejáró tudo­
mányos és műszaki vezetői munkakörök be­
töltésére
Az 1980. első félévben megjelent, intézeti 
szerzők által irt, illetve a KFKI-ról szóló 
ismeretterjesztő cikkek és hirek, valamint 
a Rádióban és a Televízióban elhangzott nyi­
latkozatok listája
Uj könyvtári könyvek jegyzéke
Telefonszám változások jegyzéke
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SZEMELYI HÍREK
Az Elnöki Tanács az Interkozmosz program keretében a világűr meghódí­
tásában, az első magyar-szovjet közös űrrepülés tudományos programjának 
előkészítésében kifejtett munkája elismeréseként
F E H É R  I8tvdnnak
kitüntetést,
Munka Érdemrend arany fokozata
G Y U L A I  Józsefnek
Munka Érdemrend ezüst fokozata 
kitüntetést adományozta.
1980. JÚLIUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
E r d é l y  Lászlóné betanított munkás, a Személyzeti és Szociális Fő­
osztály dolgozója. Előzőleg a Belkereskedelmi Minisztérium 
óvodájának dajkája volt. Iskolai végzettsége: 8 általános.
F a r k a s  Tibor tulajdonvédelmi előadó, az Igazgatási Főosztály dol­
gozója. Előzőleg a MOM minőségi ellenőre volt. Híradásipari 
technikus.
G o m b o s  Károlyné előadó, a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán.
Előzőleg a PHYLAXIA Vállalat csoportvezetője volt. Gimná­
ziumi és technikumi érettségivel rendelkezik.
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J a k a b  László marós szakmunkás, a Műszaki Főosztály dolgozója. Elő­
zőleg az Ipari Szerelvény és Gépgyár Szerszám és Porkohá­
szati Gyárának köszörűs szakmunkása volt. Iskolai végezttsé- 
ge: 8 általános és 3 év szakmunkásképző.
V a r g a  Lajos fizikus, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Előzőleg
Temesváron, a Hegesztő és Anyagvizsgáló Intézet tudományos 
főmunkatársa volt. Fizikus.
1980. JÚLIUS HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK
G á r g y á n József kertész szakmunkás, a Gondnokság dolgozója volt.
Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója 
ismeretlen.
H a j d ú  Judit laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonyát egyetemi felvétele miatt szüntette meg.
Nyugdíjba ment:
B o r z a  Károly gépkocsivezető, a Gondnokság dolgozója 
C s ő r e g i István lakatos szakmunkás, a Reaktor üzem dolgozója.
Elhunyt:
L á n y f a l v i  Ádám a Reaktor üzem műszaki ügyintézője 
W e i n h a r d t  Gyula a Műszaki Főosztály lakatosa.
1980. JÚLIUS HÓNAPBAN KUTATOKOZPONTON BELÜL ÁTHELYEZETT D0LG0Z0
H e r c z e g Erzsébet kézbesítő az Igazgatási Főosztályról az MSZKI 
Dokumentációs Csoportjához került. Uj munkaköre: gyors- és 
gépiró. Az áthelyezés közös megegyezés alapján történt.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Wlndberg József 
tapasztalatcsere, 
OAB egyezni.
VIII.4. 5 nap Csehszlovákia
Pozsony
Maróti László 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.
VIII.4. 6 nap Törökország
Isztambul
Jáki Zoltán
Magyar Állami ösztöndíj 
folytatása
VIII.6. 10 hónap Szovjetunió
Tien-San
Mihály László 
konferencia, 
KFKI ktsg.
VIII.10. 6 nap Dánia
Helsingör
Benke József 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.
VIII.10. 14 nap Csehszlovákia
Kassa
Kosztolányi Tibor 
Tuscher István 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.
VIII.10. 7 nap Csehszlovákia
Kassa
KÜLFÖLDI VENDEGEK
E.J.Jahoda mérnök 
USA
R.M.Lea professzor 
Anglia
A.Polikanvln szakértő 
Szovjetunió
Z.Krzewskl 
W.Niskl mérnökök 
Lengyelország
I.Lahcz
T.Jász mérnökök
F.Madách
S.Mislek technikusok 
Csehszlovákia
VIII.5-től 
14 napra
VIII.5-től 
12 napra
V i l i . 5 - é n
VIII.5-től 
4 napra
V i l i . 5 - é n
fogadta: SZTKI 
fogadta: MSZKI 
fogadta: AEKI 
fogadta: MSZI
fogadta: AEKI
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A.Ágoston mérnök VIII.6-án fogadta: MSZI
Svédország
B.Fonó mérnök VIII.7-én fogadta: AEKI
Romania
V.Rzsialkovazkij VIII.8-án fogadta: Törő Ferenc
P.Radine fokonstruktőrök
Szovjetunió
P.Schuszter cégvezető VIII.11-én fogadta: GSZI
Ausztria
J.Scheiring VIII.11-én fogadta: GSZI
H.Matzuer mérnökök
NSZK
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-455 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
.'
*
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P Á L Y Á Z A T  I F E L H Í V Á S
a kutatóközpont egyes intézeteinél ebben az évben lejáró tudo­
mányos és műszaki vezetői munkakörök betöltésére.
RÉSZECSKE ÉS MAGFIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
Betöltendő munkakör: tudományos igazgatóhelyettes
Feladata: A részecske és magfizikai kutatások célkitűzése 
a hazai és nemzetközi együttműködésben eredmé­
nyesen folytatható alapkutatások végzése, külö­
nös tekintettel az interdiszciplináris terüle­
tek és az alkalmazások problémáira.
SZILÁRDTEST KUTATÓ INTÉZET
Betöltendő munkakör: tudományos Igazgatóhelyettes I.
Feladata: Közreműködés a Szilárdtest Kutató Intézetben fo­
lyó tudományos tevékenység irányításában, a ha­
zai és nemzetközi együttműködések koordinálása, 
a tudományos tervekkel és beszámolókkal kapcso­
latos tevékenység ellátása, a kutatómunkában va­
ló személyes részvétel.
Betöltendő munkakör: tudományos igazgatóhelyettes II.
Feladata: Közreműködés a Szilárdtest Kutató Intézetben fo­
lyó tudományos tevékenység irányításában, különös 
tekintettel az alapkutatási tevékenységre, a ku­
tatóközponton belül a társintézetekkel való együtt 
működésből adódó koordinálási tevékenység ellátása 
a kutatómunkában való személyes részvétel.
Az RMKI és az SZTKI tudományos igazgatóhelyettesi munkakör 
betöltésére pályázókkal szembeni követelmények:~
- egyetemi végzettség;
- tudományos fokozat;
- jelentős tudományos, illetve műszaki eredmények 
a fenti területen;
- tudományszervezésben szerzett gyakorlat;
- idegen nyelv ismerete.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá­
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei­
nek ismertetését /tudományos életrajzát/;
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide­
gen nyelvismeretének megjelölését;
- a pályázó által irt tanulmányok, könyvek jegy­
zékét pontos bibliográfiával;
- a megpályázott szervezetre és annak irányítá­
sára vonatkozó vezetési és tudományos elképze­
léseit .
MÉRÉS- és SZÁMÍTÁSTECHNIKAI k u t a t ó i n t é z e t
Betöltendő munkakör: tudományos igazgatóhelyettes I.
Feladata: Az MSZKI-ban folyó alkalmazástechnikai kutatás- 
fejlesztési tevékenység - alapvetően ipari ill. 
laboratóriumi és ügyviteltechnikai alkalmazások
- irányítása, felügyelete.
Különös jelentőségű a VI. ötéves tervidőszakban 
országosan /OKKFT, OTTKT/ ill. tárcaszinten ki­
emelt programok részeként müveit témák irányí­
tása, beleértve a feladatok végrehajtásához szük­
séges külső - alapvetően OMFB, KGM, társkutató­
intézetek, iparvállalatok, intézmények irányítá­
sában jelentkező - kapcsolatok összefogását.
Pályázókkal szembeni követelmények:
- egyetemi végzettség;
- tudományos fokozat, vagy széles körben elis­
mert műszaki alkotás, tevékenység;
- idegen nyelv ismerete;
- 15 év kutatóintézeti gyakorlat, ebből legalább 
lo év alkalmazási tapasztalat;
- fővállalkozói jellegű tevékenységben jártasság.
Betöltendő munkakör: tudományos igazgatóhelyettes II.
Feladata: Az MSZKI belső kutató-fejlesztő tevékenységének 
irányítása, különös tekintettel a VI. ötéves 
terv OKKFT és OTTKT programjaiból a szocialista 
országok akadémiái együttműködéséből származó 
feladatok teljesítésére a szerződéses kutatáso­
kat támogató és távlati célokat szolgáló hard­
ware és software eszközök fejlesztésére.
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A pályázókkal szembeni követelmények:
- egyetemi végzettség;
- tudományos fokozat, vagy széles körben elismert 
műszaki alkotás, tevékenység;
- idegen nyelv ismerete;
- mikroáramkörök számitógépes alkalmazásában 
szerzett tapasztalat;
- kutatási eredmény, ipari bevezetésben szerzett 
jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell;
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá­
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei­
nek ismertetését /tudományos életrajzát/;
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide­
gen nyelvismeretének megjelölését;
- a pályázó által irt tanulmányok, ill. műszaki 
alkotások leírását;
- a megpályázott szervezetre és annak irányítá­
sára vonatkozó vezetési és tudományos elképze­
léseit.
SZILÁRDTEST KUTATÓ INTÉZET /A 6/1.98o; sz. főigazgatói és a
2oo6/198o.sz.SZTKI tudományos igazga­
tói utasítások értelmében./
Betöltendő munkakör: műszaki vezető
Feladata: A Szilárdtest Kutató Intézet műszaki tervei el­
készítésével és végrehajtásával kapcsolatos koor­
dinálási tevékenység elvégzése, a Műszaki Szak- 
igazgatással összefüggő feladatok ellátása, vala­
mennyi esetenként felmerülő, az Intézet egészét 
érintő műszaki feladat ellátása, személyes közre­
működés a műszaki fejlesztési munkában.
Fizikai és Optikai Főosztály /közelitő létszám llo fő/
Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezető
Feladata: Fémüvegek, szerves anyagok, kristályos és amorf 
félvezetők fizikai tulajdonságainak vizsgálata, 
léaarek kutatása és alkalmazása, valamint az ezek­
hez szükséges méréstechnikák fejlesztése terén 
folyó kutatási tevékenység irányítása, a kutató­
munkában való személyes részvétel.
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Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezetőhelyettes
Feladatas A főosztályon folyó tudományos tevékenység irá­
nyításában való részvétel, a nemzetközi és hazai 
együttműködések összefogása, a gazdasági és 
adminisztratív tevékenység felügyelete» szemé­
lyes részvétel a kutatómunkában.
Fémkutatási Osztály /közelitő létszám 3o fő/
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: Fémüvegek előállításával, minősítésével, fizi­
kai tulajdonságainak vizsgálatával és gyakorlati 
alkalmazásaik előkészítésével kapcsolatos kuta­
tások irányítása és a kutatásokban való személyes 
részvétel.
Lézerfizikai Osztály /közelitő létszám 2o fő/
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: A lézerek fizikájával, uj tipusu lézerek kifej­
lesztésével kapcsolatos kutatások irányítása 
és a kutatásban való személyes részvétel.
Lézerek Alkalmazása Osztály /közelítő létszám 15 fő/
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: A lézerek laboratóriumi és ipari alkalmazásával 
kapcsolatos kutatások irányítása és a kutatómun 
kában való személyes részvétel.
Neutronfizikai és Szerves Anyag Osztály /közelitő létszám 28 fő/ 
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: Szerves anyagok /töltésátviteli sók, polimerek, 
folyadékkristályok/ fizikai tulajdonságainak 
vizsgálatával, a neutronspektroszkópiai módsze­
rek fejlesztésével és alkalmazásával kapcsola­
tos kutatások irányítása és a kutatómunkában va­
ló személyes részvétel.
Félvezető-fizikai Osztály /közelitő létszám 13 fő/ 
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
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Feladata: Kristályos és amorf félvezetők fizikai tulaj­
donságainak elektromos, optikai és visszaszórá- 
sos módszerekkel történő kutatásának irányítása, 
a kutatómunkában való személyes részvétel.
Mikroelektronikai Főosztály /közelitő létszám 95 fő/ 
Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezető
Feladata: A félvezető integrált áramkörök, mágneses bu­
boréktárolók előállítási technológiáival, ter­
vezésével, laboratóriumi előállításával és 
vizsgálatával, valamint egyes mikroelektronikai 
alapanyagok előállításával és minősítésével kap­
csolatos kutató-fejlesztő tevékenység irányítása 
és a kutatómunkában való személyes részvétel.
Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezetőhelyettes
Feladata: A főosztályon folyó tudományos tevékenység irá­
nyításában való részvétel, a nemzetközi és hazai 
együttműködések összefogása, a gazdasági és ad­
minisztratív tevékenység felügyelete, személyes 
részvétel a kutatómunkában.
Anyagtechnológiai Osztály /közelitő létszám 2o fő/
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: Mikroelektronikai - elsősorban buboréktároló -
alapanyagok előállításával és minősítésével kap­
csolatos technológiák és módszerek kutatásának 
irányítása, a röntgen-módszerek fejlesztésének 
és alkalmazásának biztosítása, személyes rész­
vétel a kutatómunkában.
Mágneses Eszköz Osztály /közelitő létszám 3o fő/
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: Mágneses buboréktárolók készítési technológiái­
val, tervezésével, készítésével és vizsgálatá­
val, valamint a mikroelektronikában felhasznál­
ható optikai méréstechnikák fejlesztésével kap­
csolatos kutatások irányítása, a kutatómunkában 
való személyes részvétel.
Félvezető Eszköz Osztály /közelitő létszám 3o fő/ 
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
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Feladata: Félvezető integrált áramkörök technológiáival, 
az áramkörök tervezésével, készítésével és 
vizsgálatával kapcsolatos kutatások irányítása, 
a kutatómunkában való személyes részvétel.
Műszaki Osztály /közelitő létszám lo fő/
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: Mikroelektronikai technológiai berendezések
fejlesztésével, karbantartásával és üzemelte­
tésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a 
műszaki fejlesztési munkában való személyes 
részvétel.
Szilárdtest-elméleti Osztály /közelitő létszám 15 fő/ 
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Feladata: A Szilárdtest Kutató Intézetben folyó kutatási 
tevékenység elméleti megalapozását jelentő, a 
fémek, szerves rendszerek, fázisátalakulások, 
intenzív lézerfény és anyag kölcsönhatásának 
területén folyó elméleti kutatások irányítása 
és a kutatómunkában való személyes részvétel.
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezetőhelyettes
Feladata: Az osztályon folyó tudományos tevékenység irá­
nyításában való közreműködés munkamegosztás 
alapján, személyes részvétel a kutatómunkában.
Technikai Főosztály /közelitő létszám 65 fő/
Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezető
Feladata: A Szilárdtest Kutató Intézet műszaki hátterét 
jelentő elektronikus, gépészeti és számitás- 
technikai tevékenység irányítása, a cseppfolyós 
gázokkal való ellátás biztosítása, személyes 
részvétel a műszaki tevékenységben.
Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezetőhelyettes
Feladata: A főosztályon folyó műszaki tevékenység irányí­
tásában való közreműködés munkamegosztás szerint, 
személyes részvétel a műszaki tevékenységben.
Elektronikus Osztály /közelitő létszám 2o fő/ 
Betöltendő munkakör: osztályvezető
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Feladata: A Szilárdtest Kutató Intézetben folyó kutatási 
tevékenységhez szükséges egyes elektronikus 
berendezések kidolgozásának és elkészítésének 
éves munkatervek alapján történő irányítása, 
személyes részvétel a műszaki fejlesztési tevé­
kenységben.
Gépészeti Osztály /közelitő létszám 25 fő/
Betöltendő munkakör: osztályvezető
Feladata: A Szilárdtest Kutató Intézetben folyó kutatási
tevékenységhez szükséges egyes gépészeti berende­
zések kidolgozásának és elkészítésének éves 
munkatervek alapján történő irányítása, szemé­
lyes részvétel a műszaki fejlesztési tevékeny­
ségben.
RÉSZECSKE ÉS MAGFIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
Technikai Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezetőhelyettes
Feladata: A főosztályon folyó műszaki tevékenység irányí­
tásában való közreműködés munkamegosztás szerint, 
személyes részvétel a műszaki tevékenységben.
A műszaki vezetővel szemben támasztott követelmények:
- egyetemi végzettség;
- tudományos fokozat;
- jelentős tudományos, illetve műszaki eredmé­
nyek a fenti területen;
- tudományszervezésben szerzett gyakorlat.
A főosztályvezetőkkel, főosztályvezetőhelyettesekkel szem­
ben támasztott követelmények:
- egyetemi végzettség;
- tudományos fokozat, vagy széles körben elismert 
műszaki alkotás, tevékenység;
- idegen nyelv ismerete;
- jelentős tudományos ill. műszaki eredmények;
- vezetési tapasztalat a kutatás-fejlesztési munka 
irányításában.
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Az osztályvezetőkkel szemben támasztott követelmények:
- egyetemi végzettség;
- idegen nyelv ismerete;
- jelentős tudományos, illetve műszaki eredmények,
- vezetési tapasztalat a kutatási-fejlesztési mun­
ka irányitásában.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá­
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését?
- eddigi szakmai munkájának és a munka eredmé­
nyének ismertetését;
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide­
gen nyelvismeretének megjelölését;
- a pályázó által irt tanulmányok, könyvek jegy­
zékét pontos bibliográfiával, ill. műszaki al­
kotások leirását;
- a megpályázott szervezetre és annak irányítá­
sára vonatkozó vezetési és tudományos elképze­
léseit.
A tudományos igazgatóhelyettesek, továbbá a többi tudományos 
vezetők besorolására és megbízására vonatkozóan a 16/1977. 
/XII.1./ MŰM sz. rendelet, valamint a 1/1978. /A.K.l./ MTA-F. 
számú főtitkári utasitás az irányadó.
A pályázatokat a kutatóközpont Személyzeti és Szociális Főosz 
tályához kell benyújtani a pályázat közzétételétől számított 
3o napon belül.
B u d a p e s t ,  198o. augusztus hó
Szabó Ferenc s.k. 
főigazgató
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PUBLIKÁCIÓS LISTA 1980, I, FELEV
RÁDIÓ
Csákány Antal: A szilícium /Szocialista brigádok akadémiája/
Kossuth rádió, 1980. január 14., ismétlés: január 16.
Kroő Norbert: A lézer kiállítás létrehozásáról 
Esti Magazin
Kossuth rádió, 1980. január 17.
Lézer kiállítás a Nemzeti Galériában 
168 óra
Kossuth rádió, 1980. január 19.
Lovas István: Emlékezés Burhopra
Magyar Rádió angol nyelvű adása, 1980. feburár 2.
Jéki László: Elleshetjük-e a növények energiatermelését?
Rádiólexikon
Kossuth rádió, 1980. február 10. , 
ismétlés: 3. műsor, 1980. február 11.
Jéki László közreműködésével: Az urán /Szocialista brigádok akadémiája, 
Mecseki Ércbányászati Vállalat/
Kossuth rádió, 1980. február 11., ismétlés: február 13.
Számitógépes elektrokardiográfiái mérő- és adatfeldolgozó rendszert 
fejlesztettek ki a KFKI-ban 
Jó reggelt!
Kossuth rádió, 1980. február 15.
Csákány Antal közreműködésével: És ha azt mondom... közép?
Szabad játék a szavakkal
Petőfi rádió, 1980. február 25.,
ismétlés: Kossuth rádió, 1980. február 26.
Kroó Norbert: Lézersugár a Nemzeti Galériában 
Petőfi rádió, 1980. március 3.
Jéki László: A tudós felfedezésétől a politikusok felelősségéig - 
nyolcvan éve született Frédéric Joliot-Curie 
Esti Magazin
Kossuth rádió, 1980. március 18.
Klopfer Ervin: Csirátlanitás elektronsugárral 
Kossuth rádió, 1980. április 11.
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Horváth' Zoltán: Sokfotonos folyamatok konferencia 
Esti Magazin
Kossuth Rádió, 1980. április 16.
Jéki László: Robbantott-e atombombát Dél-Afrika? 
Rádiőlexikon
Kossuth rádió, 1980. április 20., 
ismétlés: 3. műsor, 1980. április 21.
TELEVÍZIÓ
Lézerbemutató a Nemzeti Galériában
TV Híradó, 1980. január 17.
Csákány Antal közreműködésével: A nyelv világa
1. műsor, 1980. március 18.
Szabó Ferenc: Részlet az MSZMP XII. kongresszusán elhangzott 
felszólalásból 
TV Híradó, 1980. március 27.
Horváth Zoltán: Holográfia
Delta, 1980. március 28.
SAJTÓ
Jéki László: Ki a felfedező, kié az érdem? /párhuzamos kutatások/ 
Magyar Hirlap, 1980. január 18.
Lézersugár a művészetben
Napilapok, megyei lapok, 1980. január 20.
Jéki László: Hasznos veszteség /Szinkrotronsugárzással, Az elektron­
nyaláb útjában/
Magyarország, 1980. január 27.
Búza Péter ujságiró: Megfagyott fém: üvegötvözet 
Népszabadság, 1980. január 27.
Jéki László: Hungárián Instruments in Space Research 
/From Intercosmos to Weather Satellites/
Hungárián Digest, 1980. január
A fiatal kutatók és a KISZ-szervezet
/interjú Lippényi Tivadarral, Lux Ivánnal, Csernai 
Lászlóval és Szlankó Jánossal/
Ifjú Kommunista, 1980. január
Jéki László: Ciripelő atomok
Dunántuli Napló, 1980. február 3.
Pető Gábor Pál ujságiró: Újjászületik a legöregebb magyar atomreaktor 
Népszabadság, 1980. feburár 9.
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Jéki László: Nukleáris bünügyi krónika /A szigorúbb ellenőrzés elejét 
veheti/
Magyar Hirlap, 1980. feburár 10.
Gyorsítók a népgazdaságban
/interjú Gyulai Józseffel/
Hajdu-Bihari Napló, 1980. február 10.
A muzeumban: lézer szimfónia
Ország Világ, 1980. feburár 13.
Számítógépes elektrokardiográfia a gyógyítás szolgálatában /MTI hir/ 
Napilapok, megyei lapok, 1980. február 16., 17.
Jéki László: Központi Fizikai Kutató Intézet
Budapest /melléklet/, 1980. február
Holtzer Lóránt: Innováció a gépiparban 
Külgazdaság, 1980. február
Jéki László: A KFKI dolgozói pártunk tudománypolitikai irányelveinek 
sikeres megvalósításáért 
Hegyvidék, 1980. február
Az atomreaktornál és a kísérleti laboratóriumban
/interjú Tőzsér Sándorral, Harsány! Ferenccel, Vizdos 
Gézával, Vasvári Bélával, Vandlik Jánossal/
Munkásőr, 1980. február
Jéki László: Ciklotron és Pegazus
Dunántuli Napló, 1980. február 24.
Jéki László: A tudás felelőssége
Magyar Hirlap, 1980. március 5.
Zádor Erika újságíró: Az igazi glória /Siklézer/
/interjú Horváth Zoltánnal/
Magyar Hirlap, 1980. március 16.
Sándory Mihály felszólalása a XII. kerületi pártértekezleten 
Napilapok, 1980. február 18. és 25. között.
Szabó Ferenc kongresszusi felszólalásából részletek 
Napilapok, 1980. március 27. és 28.
Hámor Szilvia újságíró: A különleges fénysugár 
Képes Újság, 1980. március 29.
Halász Júlia ujságiró: Felfedezték az anyag rendkívüli képességeit 
/interjú Kiss Dezsővel/
Esti Hirlap, 1980. április 3.
Pető Gábor Pál ujságiró: Atomenergia-kutatás - Pakson tulpillantva 
Népszabadság, 1980. április 18.
Jéki László: Biztató kísérletek /Olvasóink véleménye/
Népszabadság, 1980. április 19.
Leletkészités számitógéppel
Magyar Hirlap, 1980. április 19.
Magyar-szovjet kristályfizikai tanácskozás a KFKI-ban
Napilapok, 1980. április 22., Daily News, 1980. április 23.
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Megujul az atomreaktor /MTI hir és kép/
Megyei lapok, 1980. április 29. és május 11. között
Jéki Lászlói A fizika uj csodafegyvere /Az ezerarcú nehézion-sugárzás/ 
Delta, 1980. április
Holografikus optikai tárolás
/interjú Varga Péterrel/
Műszaki Élet, 1980. május 2.
Jéki László: Az együttműködés uj típusai /Társulások a kutatási ered­
mények hasznosítására/
Közalkalmazott, 1980. május 6.
Lukács Béla: Tudott-e beszélni a neander-völgyi ember?
Élet és Tudomány, 1980. május 9.
Nem hasznosították az újítást, kártérítést kell fizetniük 
Népszabadság, 1980. május 20.
Pardavi Márta: Szilárd buborékok
Magyar Hírlap, 1980. május 25.
Magyar műszerek a világűrben /A Pille/
Népszabadság, 1980. május 27.
Pille száll az űrben
/interjú Fehér Istvánnal, Deme Sándorral, Szabó Péter 
Pállal/
Magyar Nemzet, 1980. május 28.
Magyarország részvétele az űrkutatásban 
Daily News, 1980. május 29.
Pető Gábor Pál újságíró: Kristálynövesztés és anyagvizsgálat a világ­
űrben /Az Eötvös- és a Bealuca-kisérlet/
Népszabadság, 1980. május 30.
A magyar-szovjet közös űrrepülés tudományos programja 
/A Pille kísérlet/
Megyei lapok, 1980. május 29. és 31. között.
"Emlékeznek" a neutronok /Mezei Ferenc felfedezése/
Élet és Tudomány, 1980. május 30.
Magyar műszerek a Szojuz-programokban /Pille/
Nógrád, 1980. junius 1.
Megmutatják a neutronsugarak /Magyar módszer: spin echo/
Esti Hírlap, 1980. junius 11.
Beke Margit: Tudományról a XII. kongresszuson
Megyei lapok, 1980. junius 11. és 15. között
Pille az űrben
Műszaki Élet, 1980. junius 13.
Pető Gábor Pál újságíró: Az első lépések a "közüzemi számitógép" felé 
Népszabadság, 1980. junius 13.
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A magyar Űrhajós tudományos programja
Magyar Hirek, 1980. junius 14.
Zádor Erika ujságiró: Kulcs a dózishoz /Magyar sugárzásmérő az űrben/ 
Magyar Hirlap, 1980. junius 15.
Befejeződött a szocialista országok Interkozmosz szervezete kozmikus 
fizikai állandó munkacsoportjának a KFKI-ban rendezett 
tanácskozása
Napilapok, megyei lapok, 1980. junius 17. és 21. között, 
Daily News, junius 18., Budapester Rundscháu, junius 23. •
Szabó Péter Pál:"Pille" az űrkabinban /Az uj magyar dózismérő/
Élet és Tudomány, 1980. junius 20.
Falus Gábor: Fényszimfóniák lézerrel
/interjú Kroó Norberttel/
Népszabadság, 1980. junius 24.
'
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Uj könyvek
1 4 .8Z ,
1/ Advances i n  chemical p h y s ic s ,  4 2 . v o l .  57,886
2/ Advances in  chemical  p h y s ic s .  4 3 . v o l .  57.887
3/ A e ro s o l  m ic r o p h y a i c a . 1. 57.937
4/ Approximate s o l u t i o n  of Random equ at io n s,
A t l a n t a ,  Ja n u a ry  3 - 8 ,  1978, 57,851
5/ A r c h i t e c t u r e  and models i n  data base management 
systems, I F I P  working confe re nc e,  N i c e ,
□anuary 4 - 7 ,  1977, 57,921
6/ B o l l o b á s : Graph t h e o r y ,  57,922
7/ Budapest s t a t i s z t i k a i  zsebkönyve 1980, 57,893
8/ C a r r é :  Graphs and networks.  57.863
9/ Ch ar ge-c oupled  d e v i c e s .  57.934
10/ C o m b in a t o r ia l  o p t i m i z a t i o n .
U r b i n o ,  30 May -  11 Oune, 1977. 57.904
11/ Computer networks and s i m u l a t i o n .  57,908
12/ C o n s tr o n ic  ' 8 0 ,  l . k ö t ,
Budapest,  Á p r i l i s  2 2 -2 5 .  1980. 57.689
13/ Cvetkovs 08znovü t e o r i i  s z t a t i s z t i c s e s z k i h
i z m e r e n i j ,  57.810
14/ Design and implementation of programming languages,
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  i n  I t h a c a ,  September 3 0 -
October 1 ,  1976. 57.924
15/ D i s z k r é t  matematika a számítástudományban. 57.849
16/ EMC-Elektromágneses z a v a rvódelem. 57.942
17/ Hajdú:  T e l e v í z i ó s  t á v o l s á g i  v é t e l .  57.946
18/ I v a n o v a - F r a n g u l j a n : G a zo h ro m a to g ra f ic s e s zk i j  a n a l i z
n e s z t a b i l ' n ü h  i  reakcionnoszposzobnüh s z o e d i n e n i j ,  57,875
19/ A kémiai  ujabb eredményei,  4 6 . k ö t .  67.947
20/ A kémiai  ujabb eredményei,  4 7 , k ö t ,  57,948
21/ Knox: M o le cu lar  thermodynamics, 57,907
22/ K ow alski :  Lo g ic  f o r  problem s o l v i n g .  57.865
23/ Kuncman: C s is z le n n ü e  metodü. 57,828
24/ L e n s t r a :  Sequencing by enumerativa methods, 57,896
25/ Ló ska : Az egyrétegű t r a n z i s z t o r ,  57,726
26/ Lukacs:  H a r a k t e r i s z t i c s e s z k i e  f u n k c i i ,  57,876
27/ Magy ar i :  K is t e l j e s í t m é n y ű  diódák.  6 7 .6 6 5 -5 7 . 6 6 7
28/ M ag y ar i :  N a g yte l jes ít m é ny ű  dió dák.  5 7 .6 6 8 -5 7 . 6 7 0
29/ M ic r o ó l e c t r o n i q u e  h y b r i d e .  57.789
30/ M i l n e - S t r a c h e r y : A t he o ry  of programming
language semantics.  P t . o - b .  57 .8 9 4 - 5 7 .8 9 5
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31/ Modern trends i n  the theory  of condensed m atte r.
K arp acz ,  February 19 -  March 3, 1979. 57.938
32/ Nag: E l e c t r o n  t r a n s p o r t  i n  compound semiconductors .  57.936
33/ 1977 FAO pro du ct io n  yearbook.  3 1 . v o l .  57.899
34/ Organic  l i q u i d s :  S t r u c t u r e ,  dynamics and chemical  
p r o p e r t i e s ,  EUCHEM conferenc e,  Schloss Elmau,
A p r i l ,  1976. 57.901
35/ P ó ly a -S z e g ő :  Problems and theorems in  a n a l y s i s .
1 - 2 . v o l .  5 7 .9 0 2 - 5 7 . 9 0 3
36/ P r a t t :  ű a zü k i  p ro g ra m m ir o van i ja .  57.877
37/ Programming methodology. 57.923
38/ Raether:  E x c i t a t i o n  of plasmon3 and in terba nd
t r a n s i t i o n s  by e l e c t r o n s .  57.888
39/ R e in is c h :  Analys e and Synthese k o n t i n u i e r l i c h e r
Steuerungssysteme. 57.760
40/ Report on the programming language PLZ/SYS. 57.906
41/ S c h o l z :  Handbuch der Magnetb an dspe icherte chnik.  57.761
42/ S e m i c l a s s i c a l  methods in  m olecula r  s c a t t e r i n g  and
sp e ctro sco py.  Cambridge,  September, 1979. 57.931
43/ Senk: Obrabotka k o n c e p tu a l 'n o j  i n f o r m a c i i .  57.871
44/ Software p o r t a b i l i t y .  57.905
45/ S t r u c t u r e  re p o rts  f o r  1976. 4 2 . B . v o l .  P t . 1 - 2 .  5 7 . 8 8 9 - 5 7 . 8 9 0
46/ S t r u c t u r e  re p o rts  f o r  1978. 4 4 . A , v o l .  57.891
47/ S z e j s z o v :  A b s z o l j u t n ü j  eksztremum v  t e o r i i
o p t im a l 'n ü h  p ro ce sz sz o v .  57.872
48/ Tó th n ó :  T e l e v i z i ó j a v i t é s .  57.945
49/ V l a g y i m i r o v :  P a r c i á l i s  d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k .
F e ladatg yűjte m ény.  5 7 . 9 5 0 - 5 7 .9 6 0
50/ Wasserman: C o l o r  v i s i o n .  57.900
51/ Z i s s o s :  System design  w i t h  m icro p ro ce s s o rs .  57.737
Balogh Zoltánná cim és számvált. 11-04
Bogdány János i 17-51
Csávás Lajos + szám 15-69
Csonka Anikó uj 17-05
Diósi Lajos cim és számvált. 11-53
Egri Béla 1« 13-66
Forgács Tiborné I 17-91
Hajtó Jánosné uj 14-43
Ifj.Haintz Istvánná cim és számvált. 17-69
Horányi Istvánné n 11-39
Horváth András ti 14-87
Hrehuss Gyula i 13-75
Iglói Ferenc n 11-71
Kapitány György uj 15-67
Kartali Attila fi 17-15
Kemény Tamás + szám 11-52
Kenesei János cimvált. 16-03
Kenczler Mihály uj 12-90
Kerényi László cimvált. 17-63
Kékessi Jánosné uj 11-88
Kraszkó Andrásné I 15-99
Koppány LászIóné I 13-68
Lehőcz Endre n 15-54
Lente István cim és számvált. 17-25
Magyari György uj 13-58
Mayer István cimvált. 16-03
XIX.é p .II. 214 . AEKI
VI.ép.I .120. MSZKI
V I .é p .fsz.59. MSZKI
Ion SZTKI
II.ép.1.113. RMKI
XVIII.ép.1.107. MSZI
XXIII.ép.I.107. GSZI
XXVI.1.12 4. SZTKI
EFO csarnok MSZKI
XVIII.fsz.5. MSZI
XlV/b.ép.fsz.2. MSZKI
II.é p .fsz.12/a RMKI
I .ép.I.111. SZTKI
VII/l. SZTKI
V I .ép.alagsor 16. MSZKI
I .ép.fsz.7. SZTKI
V I .ép.fsz.33. MSZKI
VII/2. SZTKI
V I .ép.fsz.34. MSZKI
IV.ép.fsz.10. GSZI
XVIII.ép.I.110/a. MSZI
Főport ép. MSZI
XXIII.ép.I.12 3. Szervezési 0
XXVI.ép.I.115. SZTKI
XIV.ép. R-40 SZK
V I .ép.fsz.33. MSZKI
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Mészáros János 
Molnár Györgyi 
Nagy Árpádné 
Nagy László II.
Nagy Tivadar 
Németh Károly 
Orgoványi Tamás 
Padányi Zoltán 
Patóh Péter 
Papp Imre 
Pénzes Sándor 
Pikler Mihály 
Pittner Zoltán 
Révész Péter 
Riczler Sándor 
Schiller Erik 
Spillenberg Györgyné 
Solymossy János 
Szabó Pál II.
Szántói Károly 
Szebényi Endre 
Szekeres Péter 
Szemereky Zoltán 
Szentiványi Istvánná 
Szentgáli Ádám 
Szij Károlyné 
Trencsényi Sándor
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I
II
cim és számvált.
13
uj
I
I
cim és számvált.
I
uj
cim és számvált. 
uj
cim és számvált.
. uj 
+ szám 
uj
cim és számvált.
16-42 VI.ép.I.107. Kiadói 0.
18-59 Varroda GSZI
, 12-21 VI.ép.II.201. MSZKI
13-56 XVIII.műhely MSZI
15-62 VI.ép.1.105/a. MSZKI
11-70 XXVI.ép.fsz.11. SZTKI
17-18 XXVI.ép.fsz.20. SZTKI
12-52 VI.ép.II.216. MSZKI
18-04 VI. ép.II.205. MSZKI
18-84 Kazánház MSZI
11-87 Főporta ép. lg.Főo.
11-63 II.ép.1.119 RMKI
16-44 EFO csarnok MSZKI
, 17-73 Ion SZTKI
16-31 Asztalos műhely GSZI
13-32 XVIII.műhely MSZI
13-96 VI.ép.fsz.54. Kút.szerv.Főo
18-06 XVIII.ép.fsz.5. MSZI
18-42 VI.ép.II.205/a. MSZKI
13-56 XVIII.műhely MSZI
16-03 VI.ép.fsz.33. MSZKI
13-32 XVIII.műhely MSZI
12-52 VI.ép.II.216. MSZKI
14-85 VI.ép.fsz.28. SZTKI
14-67 III.ép.1.105. RMKI
15-24 IV.ép.fsz.5. GSZI
12-52 VI.ép.II.216. MSZKI
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Vasvári Anikó 
Viczkó Györgyné 
Verőczi Márta 
Zámori Zoltán
IZOTÓP INTÉZET
Bárczai Gábor uj 289
Bérezés Helga néwált. 202
Grandpiere Attila számvált. 173
Szőnyi Lászlóné uj 245
Várkonyi András cimvált. 136
uj 11-03 II.ép.1.119.
16-26 II.ép.1.122.
cim és számvált. 18-42 VI.ép.II.205 ,
17-51 VI.ép.1.120.
RMKI
GSZI
MSZKI
MSZKI
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SZEMÉLYI HÍREK
Augusztus 3-án váratlanul elhunyt
V Í Z I  Imre
az Optikai Főosztály tudományos munkatársa.
23 éve végzett kutatómunkát intézetünkben, 
illetve a dubnai Egyesitett Atomkutató Inté­
zetben.
Jelentős érdemei vannak a hazai neutron­
spektroszkópiai kutatások eredményeinek eléré­
sében, amelyekért Akadémiai Dij kitüntetésben 
is részesült. Kiváló kísérleti fizikust és fá­
radhatatlan társadalmi munkást vesztettünk el 
személyében.
Az elhunytat a kutatóközpont saját ha­
lottjának tekinti. Temetése augusztus 29-én 
reggel 9 órakor lesz a Farkasréti Temetőben.
K Ö Z L E M E N Y E K
A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK
1/ Gy.Bencze: N-BODY METHODS IN THE THEORY OF NUCLEAR REACTIONS 
/KFKI-1980-52/
2/ L.Mesko: EVALUATION OF APSD'S FROM IN-CORE MEASUREMENTS IN A BWR 
/KFKI-1980-49/
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3/ I.Pócsik: NEW INTERPRETATION OF LIGHT SCATTERING MEASUREMENTS IN 
NEMATIC LIQUID CRYSTALS /KFKI-1980-47/
4/ T.I.Gombosi: THE INTERPLANETARY TRANSPORT OF SOLAR COSMIC RAYS 
/KFKI-1980-46/
5/ F.Iglói: SIMPLE ANALYTIC MODEL FOR THE FREE ENERGY OF LIQUID METALS 
/KFKI-1980-45/
6/ Szőke J., Láng E.: Adatfeldolgozás 17. Teljesen torzított egykompo- 
nensü exponenciális lecsengés! görbék analizise iterációs eljárással 
/KFKI-1980-44/
7/ Szabó Pál: Több jelrendszerü lyukszalag periféria illesztés 
/KFKI-1980-43/
8/ Yu.A.Akatov, P.P.Szabó, I.Fehér...: RESULTS OF COSMIC RADIATION DOSE 
FIELD MEASUREMENTS ABOARD THE "SALYUT-6" ORBITAL STATION 
/KFKI-1980-35/
9/ OS/i BASIC programozási füzetek 3.
10/ A TPA-i univerzális betöltő opciója /UNIVERSAL LOADER/ CI-12 
11/ PROCEEDINGS OF THE 1979 JINR-CERN SCHOOL OF PHYSICS VOL.II
x
ÉRTÉKESÍTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy az alábbi faanyagok kerül­
nek értékesítésre:
1050 kg selejtezett bútor /haszonfa/ á 43,10 Ft/q
200 kg bontásból származó faanyag á 4 3,10 Ft/q.
A kérelmeket az Értékesitési Bizottság vezetőjéhez /Kristó László XXIII.ép./ 
1980. szeptember 10-ig kell benyújtani.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Baranyai Attila VIII.11. 4 nap Finnország
Pellionisz Peter Helsinki
tárgyalás,
METR. és KFKI ktsg.
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Zawadowski Alfréd 
konferencia,
meghívó fél és saját ktsg.
VIII.16. 15 nap Dánia
Koppenhága
Sólyom Jenő 
konferencia, 
meghívó fél, saját és 
KFKI ktsg.
VIII.16. 15 nap Dánia
Koppenhága,
Svájc
Fribourg
Szépfalussy Péter 
konferencia,
KFKI ktsg.
VIII.17. 7 nap Kanada
Edmonton
Antal Sándor 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.
VIII.17. 7 nap Csehszlovákia
Kassa
KÜLFÖLDI VENDEGEK
Winkler
Ziller mérnökök 
NDK
VIII.12-től 
4 napra
fogadta: MSZKI
J .Mórier mérnök 
Franciaország
L.Bányai fizikus 
Románia
M.A.Eissa egy.tanár 
Egyiptom
F.Leyvraz fizikus 
Svájc
VIII.13-tól 
3 napra
VIII.14-én
VIII.18-án
VIII.18-tól 
12 napra
fogadta: MSZKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: MSZI 
fogadta: SZTKI
L.G.Gyegyuhin cégvezető 
Szovjetunió
VIII.22-én fogadta: SZTKI
K.Heinzinger kutató 
NSZK
VIII.22-én fogadta: AEKI
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M.Courtaud VIII.25-től fogadta:
D.Juhel mérnökök 6 napra
Franciaország
D.B.Mwaba mérnök VIII.25-én fogadta:
Zambia
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-456
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
AEKI
AEKI
/
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ESEMENYNAPTÁR
Az elmúlt hónapban a Mérésautomatizálási Osztályon lezárult a BME Tanre­
aktor uj neutronláncainak szállítására kötött szerződés, amelynek kere­
tében a Nukleáris Ipari Müszercsalád egységeiből kialakított uj mérő- és 
vezérlőrendszert helyeztek üzembe mintegy 4 millió forint értékben. Elő­
készületben van hasonló mérőrendszer szállítási szerződése egy finnországi 
kutatóreaktorhoz is.
Aláírásra kerültek azok a szerződések, amelynek keretében a GAMMA Müvek 
ipari gyártásra vette át a Nukleáris Ipari Müszercsalád egységeit.
Augusztus 8-án látogatást tett kutatóközpontunkban V.V.Przsialkovszkij, az 
ESzR főkonstruktőre és P.I.Ragyin, az ERzR Koordinációs Iroda igazgatója.
A vendégeket Sándory Mihály főigazgatóhelyettes fogadta, akik a látogatás 
során megtekintették az SZTKI-ban folyó buboréktároló-, lézer- és holográ­
fiái kutatásokat, az MSZKI Kísérleti üzemét, az Ipari Alkalmazások Főosz­
tályán folyó munkákat, az ICC, EMU-11 és UMDS fejlesztéseket, valamint a 
Számitóközpontot.
.
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Uj könyvek
15.az.
1/ A m it :  F i e l d  t h e o r y ,  the r e n o n r a l i z a t i o n  group,
and c r i t i c a l  phenomena. 57.897
2/ Annual  review of n u c le ar  and p a r t i c l e  s c ie n ce .  2 9 . v o l .  57.892
3/ A s z a l ó s - E r k i : Bevezetés a s t r u k t u r á l t  programozásba. 57.991
4/ B i f u r c a t i o n  phenomena in  mathematical  phys ics  and 
re l a t e d  t o p i c s .  Proceedings held at  Cargese,
Oune 24 -  3 u l y  7 ,  1979. 57.932
5/ B r a u e r :  Grundlagen dér Einphasen -  und Mehrphasen-
strömungen. 57.898
6/ Bunker:  M o le cu lar  symmetry and s pectr oscopy.  58.023
7/ Cowley:  D i f f r a c t i o n  p h y s ic s .  58.045
8/ Crooks:  The spectrum i n  ch e m is try .  58.051
9/ C u r r y - H i n d l e y - S e l d i n : Combinatory l o g i c .  2 . v o l .  58.042
10/ D a v ie s :  The fo rce s  of n a t u re .  57.919
11/ Dynamics of s y n e r g e t i c  systems.
B i e l e f e l d ,  September 2 4 - 2 9 ,  1979. 57.930
12/ E q u i l i b r i u m  constants of l i q u i d  -  L i q u i d
d i s t r i b u t i o n  r e a c t i o n s .  4 . P t .  58.043
13/ F r i s c h :  What l i t t l e  I  remember. 57.920
14/ Future  d i r e c t i o n s  in  s tu d ie s  of n u c l e i  f a r  from
s t a b i l i t y .  N a s h v i l l e ,  September 1 0 -1 3 ,  1979. 57.929
15/ H a las s y :  Adatmodel le zé s,  a d a t b á z i s - t e r v e z é s .  57.993
16/ Ha nd r ich -K o b e : Amorphe F e r r o -  und F e r r i m a g n e t ik a .  57.868
17/ Ha sz k in s z :  Gazovüe hromatografü - a n a l i z a t o r ü
t e h n o l o g ic s e s z k ih  pro ce szszo v .  58.060
18/ Himmelblau:  F a u l t  d e t e c t io n  and d ia gnosis  i n
chemical  and pe troch emica l  processes.  58.019
19/ Oaglom: Matematicseszkie s z t r u k t u r ü  i  matemati-
cseszkoe m o d e l i ro v a n ie .  57.988
20/ J a k o v k i n - P e t r o v : D i f r a k c i j a  szveta  na a k u s z t i -
cs eszkih  poverhnosztnüh v o l n a h .  57.927
21/ Lebasev:  D v i z s e n ie  i  d v o j s z t v e n n o s z t '  v  r e l j a t i -
v i s z t s z k o j  e l e k tr o d in a m ik a .  57.P73
22/ Lo g ic  programming workshop. Debrecen, 14-16 d u l y ,  1980. 57.983
23/ M e s z s z ia : Kvantovaja mehanika. 2 . tom. 57 .9 61-57.965
24/ M i l e r :  G o l o g r a f i j a .  57.878
25/ Modern approaches to c o n t r o l  system desig n .  58.053
26/ Németh: S z i n t a k t i k u s  elemzés a g y a k o r la tb an .  57.992
27/ N o l l :  S t r u c t u r e d  programming f o r  the COBOL
programmer. 58.054
28/ N o l l :  The s t r u c t u r e d  programming cookbook. 58.055
29/ Nörenberg -  W e id en m ü l le r : I n t r o d u c t i o n  to the th eory
of h e a v y - io n  c o l l i s i o n s .  57.933
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30/ Pragmatic programming and s e n s i b l e  softw are ,  
London, February 1978.
31/ Puzyna:  Sz abványosí tás  a z a j  e l l e n i  harcban.
58,007
57.984
32/ Real  t ime programming 1978. Proceedings of
the I F A C / I F I P  workshop, held in  Mariehamn/Aland
F i n l a n d ,  19-21 dune 1978. 68.014
33/ S i x t h  i n t e n a t i o n a l  heat t r a n s f e r  con ferenc e,
held in  T o r o n t o ,  August 7 - 1 1 ,  1978, 1 - 6 . v o l .  57 ,9 1 0-57 ,915
34/ Smith :  Numerical  s o l u t i o n  of p a r t i a l  d i f f e r e n t i a l
e q u at io n s ,  2 , e d ,  58,008
35/ S y n e r g e t i c s ,  P roceeding s,  . . .  Bordeaux,
September 2 7 - 2 9 ,  1978, 57,925
36/ Th eory  of ch em is o rp ti o n,  57,935
37/ Vvedenie v  k i n e t i c s e s z k u j u  t e h n ik u ,  67,980
38/ Z a v ' j a l o v :  Perenormirovannue diegrammu Fejnmana, 57,874
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SZEMELYI HÍREK
A KFKI KISZ-bizottság 1980. julius 25-i rendkívüli küldöttgyülésén
- saját kérésére, eddig végzett munkája elismerése mellett - felmentette
L I P P É N Y I  Tivadart  
titkári funkciója alól, egyidejűleg megválasztotta
M A R T O N  Mátyást
a KISZ-bizottság titkárává.
A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 
1980. augusztus 26-án ülést tartott, amelyen megvitatta
az MSZI-től 1981-re igényel A2 és A3 kategóriás munká­
kat.
FELHÍVÁS KANDIDÁTUSI FILOZÓFIAI TANFOLYAMRA
Megfelelő jelentkezés esetén a pártbizottság az 1980/81-es tanévben 
kandidátusi filozófiai tanfolyamot indit.
Jelentkezési határidős szeptember 17-ig a pártalapszervezetek okta­
tási felelőseinél.
MSZMP KFKI BIZOTTSÁGA
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE utazo' k
Szentirmay Zsolt 
tanulmányút,
MTA ktsg’.
VIII.18. 14 nap NDK
Rostock
Balogh Gézáné 
merések,
KFKI és OAB ktsg. •
VIII.21. 7 nap NDK
Rheinsberg
Polónyi János 
konferencia, 
meghivó fél ktsg.
.VIII .23. 7 nap NSZK
Bielefeld
Jánossy András 
Sólyom Jenő 
konferencia, 
meghivó fél és saját ktsg
VIII.24. 15 nap Svájc
Fribourg
Tompa Kálmán 
konferencia, 
KFKI ktsg.
VIII.24. 7 nap Hollandia
Delft
Woynarovich Ferenc 
konferencia,
KFKI ktsg.
VIII.24, 7 nap Svájc
Fribourg
Baranyi Ferenc 
Sarai József 
Szakmáry László 
üzembehelyezes, 
METR.ktsg.
VIII.24. 14 nap Csehszlovákia
Kassa
Rövid Márton 
szakértői értekezlet, 
OAB ktsg.
VIII.25, 5 nap Lengyelország
Varsó
Csöppüs Gábor 
Nyilas Nándor 
service,
Labor MIM és KFKI ktsg.
VIII.25. 26 nap Szovjetunió
Kisinyov
Becz Sándor VIII.25. 19 nap Csehszlovákia
Briglevics Miklós Prága, Pozsony
service,
METR. és KFKI ktsg.
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Bodnár László 
Elek György 
szervizellató körút, 
METR. és KFKI ktsg.
VIII. 25. 12 nap Csehszlovákia
Pozsony, Prága
Bencze Balázs 
üzembehelyezes, 
METR. ktsg.
VIII.26. 12 nap Csehszlovákia
Kassa
Nagy Mihály 
Telek János 
üzembehelye zés, 
METR. és KFKI ktsg.
VIII.26. 12 nap Szovjetunió
Dubna
Jánossy István 
együttmüködes, 
MTA ktsg.
VIII.28. 28 nap Franciaország
Párizs
Kecskeméty Károly 
nyári iskola,
KFKI ktsg.
VIII.28. 18 nap Olaszország
Erice
Szabó Gábor 
munkavállalás, 
meghivó fél ktsg.
VIII.29. 4 hónap Franciaország
Grenoble
Bördén Péter 
Szabó Kázmér 
tanulmányút, 
OAB ktsg.
VIII.29. 5 nap Csehszlovákia
Prága
Mar^aritisz Tanaszisz 
Polonyi János 
nyári iskola,
meghivó fél és saját ktsg.
VIII.30. 15 nap NSZK
Wuppertal
Rényi Attila 
Üzembehelyezés, 
METR. ktsg.
VIII.31. 7 nap Csehszlovákia
Kassa
Fodor Zoltán augusztus 23-án hazaérkezett dubnai munkavállalásából.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
K.N.Petrov mérnök 
Bulgária
VIII.26-tól 
13 napra
fogadta: AEKI
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S.Pintér fizikus 
Csehszlovákia
VIII.26, fogadta: RMKI
G.Rozgonyi fizikus 
USA
VIII.27-én fogadta: SZTKI
E.L.Wagner VIII.27-én fogadta: RMKI
Anglia
N.L.Wagner mérnök VIII.2 7-én fogadta: RMKI
Kanada
R.Ravetta mérnök 
Olaszország
VIII.27-től 
2 napra
fogadta: AEKI
A.Zbytowski mérnök-fizikus VIII.27-től
Csehszlovakia 11 napra
fogadta: AEKI
H.Tersek mérnök 
Ausztria
VIII.27-től 
2 napra
fogadta: MSZKI
Z.Zeman technikus 
Csehszlovákia
VIII.28-án fogadta: Gyimesi Zoltán
T.Hiller mérnök 
NDK
IX.1-től 
21 napra
fogadta: MSZKI
P .Magula fizikus 
Csehs zlovákia
IX.1-től 
1 hónapra
fogadta: RMKI
H .Störi fizikus 
Svájc
*
Omar Aguilar Martinez fizikus 
Kuba
IX.1-től fogadta: SZTKI
5 napra
IX.1-től fogadta: AEKI
5 hónapra
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-536 
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében
*.
■
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Külügyi Bizottság 1980. szeptember 3-án ülést tartott, amelyen meg­
tárgyalta és jóváhagyta az alábbi kérelmeket:
- Zarándy Aladár - 1 éves olaszországi munkavállalás,
- Schmidt Péter - 2 éves dubnai munkavállalás,
- Bakonyi Imre - 9 hónapos franciaországi munkavállalás,
- Spitzer József - 2 éves USA-beli munkavállalás,
- Vincze Imre - 1 éves hollani munkavállalás /meghosszabbitás/,
- Frenkel Andor - 1 éves USA-beli munkavállalás,
- Kiss Elemér - 2 éves dubnai munkavállalás /meghosszabitás/,
- Messing György - 2 éves dubnai munkavállalás/meghosszabbitá^/,
- Wágner István - 4 hónapos dubnai munkavállalás/meghosszabbitás/.
FELHÍVÁS MUNKAÉRTEKEZLETEK TARTASARA
Felkérjük a kutatóközpont önálló szervezeti egységeinek vezetőit, hogy 
a munkahelyi szakszervezeti bizottságokkal együttmüködve október 15-ig 
tartsanak munkaértekezleteket.
A munkaértekezletek napirendi pontjai között az alábbi témáknak kell 
szerepelniüks
1/ Munkabeszámoló
A vezetői beszámoló adjon tájékoztatást a végzett munkáról, csoporton­
ként és egyénenként értékelje azt; ismertesse a dolgozók előtt álló 
feladatokat, célkitűzéseket. A beszámoló felett vitát kell nyitni, 
melynek során a dolgozók mondják el véleményüket, vessék fel problé­
máikat és értékeljék a végzett munkát, tegyék meg javaslataikat.
Ezekre a vezetőnek válaszolnia kell.
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2/ Válaszadás
A vezetőnek válaszolnia kell az előző munkaértekezleten feltett kér­
désekre is; ismertesse az időközben megoldott problémákat és a még 
meglévő, intézkedésre váró feladatokat.
Turcsán Józsefné s.k 
SZB titkár
Kiss Dezső s.k. 
főigazgatóhelyettes
A munkaértekezleteket a munkahelyi szakszervezeti bizottságokkal együtte­
sen kell az állami vezetőnek előkésziteni és megtartani. A célszerűség 
és a hatékonyság figyelembevételével állapítják meg, hogy főosztályonként, 
osztályonként, csoportonként, laboronként, műhelyenként vagy más csoporto­
sításban tartják az értekezleteket. A napirendet a munkahelyi szakszerve­
zeti bizottságokkal egyetértésben kell megállapítani, melyben a felhívás­
ban szereplő pontoknak is helyt kell kapniok.
A beszámoló utáni vitában biztosítani kell, hogy a dolgozók kifejthes- 
ék és előterjeszthessék javaslataikat, kérelmüket, panaszukat. Vagy a 
munkaértekezleten vagy a jutalmazás során a dolgozók munkáját egyénileg 
értékelni kell.
A munkaértekezletek időpontját előre ki kell tűzni és biztosítani kell, 
hogy azon a szervezeti egység valamennyi dolgozója részt vehessen.
Az értekezletre meg kell hivni a közvetlen felettes vezetőt; időpontjá­
ról és napirendjéről tájékoztatni kell a Szakszervezeti Bizottságot és 
az Igazgatási Csoportot.
A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a szakmai ve­
zetőnek, a munkahelyi szakszervezeti bizottság titkárának és a szak- 
szervezeti bizalminak alá kell irni. A jegyzőkönyv vezetésének egysze­
rűsítése érdekében az Igazgatási Csoport űrlapokat juttat el az illeté­
kes vezetőkhöz. A munkaértekezleteket a Szakszervezeti Bizottság ellnőrzi
A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva, nyomatékosan felhívjuk a szer* 
vezeti egységek vezetőinek figyelmét, hogy a jegyzőkönyveket az értekez­
letet követő egy héten belül, de legkésőbb október 20-ig kell az Igaz­
gatási Csoport részére egy példányban megküldeni, csatolva hozzá a je­
lenléti ivet, feltüntetve rajta a távolmaradókat.
A jegyzőkönyveket az Igazgatási Főosztály juttatja el a Szakszervezeti 
Bizottsághoz.
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AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1980. szeptember 20-án és 
21-én a IV., IV/6.J IV/8., IV/10., IV/11., V/l., XIX., XXVI. és EFO 
épületekben 6 órától 18 óráig az áramszolgáltatás karbantartás miatt
szünetel.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Maróti László 
Totti ívan 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX. 1. 5 nap Jugoszlávia
Dubrovnik
Jávor András 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX. 1. 7 nap NDK
Berlin
Mihály László 
műnk avá11alas, 
saját ktsg.
IX. 1. 1 év Franciaország
Párizs
Bakos László 
B.Nagy Sándor 
tanulmanyut, 
OAB ktsg.
IX. 1. 5 nap NDK
Freiberg
Csurgay Árpád 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX. 1. 7 nap Lengyelország
Varsó
Kriveczky Lajos 
nemzetközi iskola, 
KFKI ktsg.
IX.1. 12 nap Csehszlovákia
Prága
Szentirmay Zsolt 
konferencia,
ELFT ktsg.
IX.1. 12 nap Csehszlovákia
Pozsony
Senke József 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.
IX.2. 5 nap Csehszlovákia
Kassa
Maetz Ervin IX.2. 14 nap NDK
Tőzsér Sándor Rheinsberg
mérések,
OAB és KFKI ktsg.
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Borsos István 
Téby Attila 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX.2. 5 nap Lengyelország
Varsó
Apáthy István 
Szemerey István 
konzultáció,
Interkozm.Tanács ktsg.
IX.2, 4 nap Szovjetunió
Moszkva
Kisdi Páviáné 
Konczos Géza 
Krén Emil 
Lovas Antal 
Takács János 
konferencia,
KFKI és meghivó fél ktsg,
IX'. 2, 4 nap Csehszlovákia
Kassa
Bakos József 
konferencia,
meghivó fél és KFKI ktsg.
IX. 3. 3 nap Ausztria
Bécs
Kovács Sándorné 
üzembehelyezés, 
METR. és KFKI ktsg.
IX. 3, 7 nap Bulgária
Szófia
Gödény László 
üzembehelyezes, 
METR. és KFKI ktsg.
IX. 3, 20 nap Bulgária
Szófia
Bolyki János 
kiállítás, 
KFKI ktsg.
IX. 3. 4 nap Szovjetunió
Moszkva
Lajtai Albert 
együttmüködes, 
konferencia,
OAB és KFKI ktsg.
IX. 3. 24 nap Szovjetunió
Obnyinszk, Kiev, 
Dubna
Pallagi Dezső 
meresek,
KFKI ktsg.
IX. 3. 10 nap NDK
Rheinsberg
Kuti Gyula 
iskola,
meghivó fél ktsg.
IX. 4. 10 nap Jugoszlávia
Dubrovnik
Könye Szabolcs 
megbeszeles, 
KFKI ktsg.
IX.4. 4 nap Csehszlovákia
Prága
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Gárdos Miklós 
Rényi Attila" 
együttmüködes, 
OAB ktsg.
IX.4. 4 nap NDK
Rossendorf
Spitzer József 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
IX.5, 3 hónap USA
New-York
Gyimesi Zoltán 
Szabó Ferenc 
együttmüködes, 
szerződés aláírása, 
KFKI ktsg.
IX. 7. 6 nap Finnország
Helsinki
Zlmányi József 
együttmüködes, 
meghivó fél és KFKI ktsg.
IX.7. 15 nap Dánia
Koppenhága
Balogh Sára Judit VII.16-án hazaérkezett franciaországi munkavállalásából, 
Harangozó Imre VIII.28-án hazaérkezett dubnai munkavállalásából,
Holtzer Károly VIII.31-én hazaérkezett franciaországi munkavállalásából.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
O.Metlova
0.Stekolnikova mérnökök 
Szovjetunió
IX.2-től 
15 napra
fogadta: RMKI
M.Taut adjunktus 
NDK
IX.2-től 
4 napra
fogadta: SZTKI
R.Fell mérnök 
Anglia
IX.2-től 
8 napra
fogadta: AEKI
O.Serimaa fizikus 
Finnország
IX.2-től 
2 napra
fogadta: SZTKI
A.Maczvnski kutató IX.3-án fogadta: SZTKI
Lengyelország
Ncuyen Khac Thi mérnök 
Vietnam
IX.4-től 
1 hónapra
fogadta: MSZKI
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K.Kalinine IX.4-től fogadta; AEKI
B.Lyssiköv 8 napra
V.Machevitch
V.Prostiokov mérnökök
Szovjetunió
V.Glazkov IX.4-től fogadta: RMKI
V.Eudokimov mérnökök 7 napra
Szovjetunió
B.Noviczky matematikus IX.4-től fogadta: RMKI
T.Noviczky egy.hallgató 3 napra
Csehszlovakia
G.Vaisman
E .Petrov mérnökök
Szovjetunió
E.Hiltunen fizikus
Finnország
V.Kovái ig.h.
N .Sz.Radula tud.főmts. 
Szovjetunió
IX. 4.
IX.5-től 
4 hónapra
IX.8-tól 
7 napra
fogadta: MSZKI
fogadta: SZTKI 
fogadta: MSZKI
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-537
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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(szövetkezeti tagsági viszonyban) nem álló sze­
méllyel vagy olyan dolgozójával (tagjával), akinek 
nem munkaköri kötelessége a fordítás és a for­
dítással kapcsolatos munka végzése.
2. §
A könyvkiadáson kívüli fordítás és a fordítással 
kapcsolatos szolgáltatás dijai közül:
a) legmagasabb (maximált) árformába tartozik 
az l. számú mellékletben, valamint a 3. §-ban 
felsorolt szolgáltatás díja;
b) a felek megegyezéssel alakítják ki a fordí­
tással kapcsolatos egyéb szolgáltatás, úgyszintén 
a külföldi megrendelő számára teljesített szolgál­
tatás és a külkereskedelmi vagy idegenforgalmi 
célú fordítás diját (szabad árforma).
Miniszteri rendelet- *
\ r  i^ n x «á i| M fjT in in is Y lc r
7/10UO. (V i l i .  I » . )  M I -Á U  »záinii 
rruilrlflr
a könyvkiadáson kívüli furditás és leírás, 
valamint a bíróság cs ügyészség előtti 
szóbeli tolmácsolás dijáról
Az árszabályozásról szóló 41/1979. (XI. 1.) ivIT 
számú rendeletben kap->tt felhatalmazás alapján
—  a munkaügyi miniszterrel; valamint az Orszá­
gos Anyag- és Arhivatal elnökével, a 3- § tekinte­
tében a művelődési miniszterre] is egyetértésben
—  a következőket rendelem: '
1. g
i
(1) A rendelet hatálya kiverjed minden olyan jo­
gi személyre, amely könyv- és lapkiadáson, vala­
mint hírszolgálatorf kívüli (a továbbiakban: könyv­
kiadáson kívüli) fordítást és fordítással kapcsola­
tos más idegen nyelvi szolgáltatást (a tovább’ak- 
ban:, fordítóssal kapcsolatos szolgáltatás) ellenér­
tek fejében végez (a továbbiakban: fordító szerv).
(2) Az 5. § hatálya kiterjed minden olyan jogi 
személyre is. amely könyvkiadáson kívüli fordí­
tásra és fordítással kapcsolatos szolgáltatásra köz­
vetlenül köt szerződést, vele munkaviszonyban
. 3. §
(1) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 
Iroda által a bíróság és ügyészség előtt végzett 
szóbeli tolmácsolás díja megkezdett óránként leg­
feljebb 90 forint. A jogi szaktolmács és az al­
kalmi tolmács által végzett tolmácsolás .díja meg­
kezdett óránként legfeljebb 60 forint.
(2) Ha a tolmácsolásra munkanapon 22 órától 
másnap (J óráig terjedő időszakban vagy munka­
szüneti napon kejúil sor, az (1) bekezdésben meg­
állapított díjakhoz 40%-os pótdíj számítható fel.
4. S
1»
(1) A könyvkiadáson kívüli fordítás és a fordí­
tással kapcsolatos szolgáltatás alapdíját az 1. 
számú mellékletnek „A fordító szerv szolgáltatá­
sának díja” című hasábjai tartalmazzák.
(2) Az alapdíjait a mellékletben meghatározott 
feltételekre vonatkoznak. Ha a szolgáltatás felté­
telei az alapul vett feltételeknél terhesebbek (pl. 
Magyarországon kevéssé ismert nyelv, nehezen 
olvasható szöveg, sürgősség), az alapdijon felül 
legfeljebb együttesen 75%-os —  expressz szolgál­
tatás esetén együttesen 100%-os —  pótdíj számít­
ható fel. E legmagasabb díjon belül a szolgáltatás 
diját a felek megegyezéssel alakítják ki.
(3) Rendkívüli körülmény esetén, vagy ha a for­
dítás minőségével szemben különös követelmé­
nyeket támasztanak, e rendelet szerint felszámít­
ható díjakhoz —  a (2) bekezdésben meghatározott 
pótdíjakon felül —  15%-ig terjedő rendkívüli
pótdijat lehet felszámítani.
5. §
(1) A fordításért és a fordítással kapcsolatos 
munkáért szerződés alapján fizethető munkadijat
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az 1. számú melléklet „Munkadíj” című hasábjai
tartalmazzák.
(2) Ha a fordító szerv pótdíjat jogosult felszámí­
tani a munkadíj a pótdíjnak megfelelő százalék­
kal emelhető.
(3) A felek megegyezéssel alakítják ki a munka­
díjat, ha a fordítással kapcsolatos szolgáltatás a 2. 
§ b) pontja szerint a szabad árformába tartozik.
(4) A  fordító szerv nem fizethet magasabb mun­
kadíjat, mint a megrendelővel szemben felszámí­
tott díj kétharmada.
6. §
A fordító szervek kötelesek e rendelet alapján 
díjszabásukat elkészíteni, és azt ügyfeleik rendel­
kezésére bocsátani. A díjszabást és minden módo­
sítását a fordító szervek —  tájékoztatásul —  kö­
telesek az illetékes árhatóságnak megküldeni.
V. §
. A  2. számú mellékletben közölt leírási szolgál­
tatás díja és a munkadíj tájékoztató jellegű irány­
díj, azoktól a felek eltérhetnek.
3- §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha­
tályba; egyidejűleg a 4/1969. (VII. 27.) IM— All 
számú, valamint az azt módosító 3/1974. (V. 26.) 
IM— A H  Számú rendelet a hatályát veszti.
(2) E rendelet, rendelkezései a hatálybalépése 
előtt kötött szerződéseket —  a keretszerződések 
kivételével —  nem érintik. Keretszerződésnél az 
újonnan megállapított alapdíjat és munkadíjat e 
rendelet hatálybalépését követően végzett teljesí­
tés esetén kell alkalmazni.
Dr. Borics Gyula s. k., 
igazságügyi minisztériumi államtitkár
1. számú melléklet a 7/1980. (Vili. 19.) IM—ÁH számú rendelethez
A fordítási és lektorálási szolgáltatás alapdíja és munkadíja
Általános szöveg Szakszöveg Nehéz szakszöveg
A fordító A fordító A fordító
szerv 
szwlgál ta­
tásának díja
Munkadíj 
kis nagy
szerv 
szolgálta­
tásának díja
Munkadíj 
kis nagy
szerv 
szolgálta­
tásának díja
Munkadíj 
kis nagy
kis nagy kis nagy kis nagy
oldal/forint l
Idegen nyelvről 
magyar nyelvre 18,--  27,- 12,—  18,— 21,—  32,— 14 — 21,— 27,—  41,—
í
18,—  27,—
Magyar nyelvről 
idegen nyelvre 27,—  41,— 18,— 27,— 3 2 -  48.- 21,— 32,- .40,—  60,— 26,50 40,—
Idegen nyelvről 
idegen nyelvre 30,-—  45,— 20,—  30,— 40,—  60,— , 26,50 40,— 46,—  69,— 30,50 46,—
Lektorálás (nyelvi 
vagy szakmai) A megadott díjtételek 50%-a
Feltételek
1. Kis oldal az 50 betűhelyes 25 soros oldal, 
nagy odal a 60 betűhelyes 32 soros oldal. Jelírá­
sos, vagy egyéb különleges szövegnél ettől —  
megegyezéssel —  el lehet térni. A  megkezdett 
oldal teljes oldalnak számít.
2. A  szakszöveg fordításához általában az álta­
lános ismereteket meghaladó szakmai tudás szük­
séges.
3. A nehéz szakszöveg fordításához általában 
a szakterület mélyreható ismerete és a szakiro­
dalom tanulmányozása szükséges. Nehéz szakszö­
veg az is, amelyik új tudományággal, új tudomá­
nyos vagy műszaki eljárással kapcsolatos, to­
vábbá amelynek fordítása igen .gondos szövegezést 
igényel,(pl. nemzetközi szerződés, jogszabály, szab­
vány, szabadalom, nyomdai vagy egyéb úton sok­
szorosításra szánt anyag), vagy amelynek fordító­
sához, több szakterület együttes ismerete szüksé­
ges.
4. Az alapdíj jól olvasható kéziratra vagy 
nyomtatványra vonatkozik.
5. Az alapdíj lektorálatlan szövegre vonatkozik; 
a hiteles fordítás lektorálása kötelező, és az an­
nak megfelelő díjtétel számítható fel.
- 6. Az alapdíj egy példányban, gépírással leirt 
fordításra vonatkozik.
2 számú meléklet a 7/1980. (Vili. 19.) 1M—ÁH számú rendelethez
A leírási szolgáltatás iránydíja és munkadíja
rjt
■J3
M a g y a r
n y e l v e n
I d e g e n  n y e l v e n .
Latin és cirill betűvel írt 
szöveg
Nem latin és nem cirill betűvel írt 
szöveg
gépírással gépírással gépírással kézírással
A fordító 
szerv 
szolgáltatásá­
nak dija . kis
kis nagy
Leírás,
másolás
első
példány 4,20 6,30
Minden
további
példány
5-ig ' 0,80 1,20
Különleges
leírási
eljárások!
Stencil,
pausz,
ormig 0,—  9,—
Xerox, 
fotó alá
gépelés 6,60 10,—
Rotaprint
eljárásra
gépelés 7,20 10,80
Munkadíj
nagy
A fordító 
szerv 
szolgáltatásá­
nak dija
kis nagy
Munkadíj 
kis nagy
A fordító 
szerv 
szolgáltatásá­
nak díja
kis nagy
Munkadíj 
kis nagy
A fordító 
szerv 
szolgáltatásá­
nak díja
kis nagy
Munkadíj 
kis nagy
2,80 4,20 6,—  9,— ; 4,—  6,—  8,—  12,—  5,30 8,—  12,—  18,—  8,—  12,—
0,50 0,80 0,80 1,20 0,50 0,80 0,80 1,20 0,50 0,80 12,—  13,—  8,—  12,—
4,—  6,-i 8,—  12,—  5,50 8,—  8,—  12,—  5,50 8,—  —  —  —  —
4,40 6,60 9,—  13,50 6,—  9,—  9,—  13,50 6,—  9 —  —  —  —  —
4,80 7,20 10,—  15,—  6,60 10,—  10,—  15,—  6,60 10,—  —  —  —  —
3
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Feltételek
1. Kis oldal az 50 betühelyes 25 soros oldal, 
nagy odal a 60 betűhelyes 32 soros oldal. Jelírá­
sos, vagy egyéb különleges szövegnél ettől —  
megegyezéssel —  el lehet térni. Á  megkezdett 
oldal teljes oldalnak számit.
2. Teljes sornak számit a bekezdés első és utol­
só sora, a felsorolások és tartalomjegyzékek nem 
teljes sorai, a képleteket, jeleket tartalmazó nem 
teljes sorok, a kép- és ábrafeliratok, a nem teljes 
sort kitevő magyarázó szövegek,
3. Pótdíj számítható fel nehezen írható szöveg 
esetén, továbbá sorkiegyenlítéses leírás, sürgős 
vagy expressz leírás, valamint Magyarországon 
kevéssé ismert nyelvi leírás esetén.
XIV.(1980.) ÉVFOLYAM 38. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/M T A \
BUDAPEST, 1980. szeptember 1 7 Hivatali használatra!
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SZEMÉLYI HÍREK
Kiss Dezső főigazgatóhelyettes 1980.szeptember 15-től 1982.szeptember
30-ig terjedő időszakra
N É M E T H  Józsefet
a Műszaki Szakigazgatás területén a Műszaki Főosztály M ű s z a k i  
K í s é r l e t i  ü z e m  osztályvezetői feladatainak ellátásával bizta 
meg.
x
A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 
1980.szeptember 12-én ülést tartott, amelyen megvitatta
- az "A" kategóriás tanulmányterveket, és
- a Műszaki Szekció őszi munkatervét.
x
KÖZLEMÉNYEK
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a KISZ KFKI Bizottsága pá­
lyázati felhívását a Szakma Ifjú Mestere kitüntető cim elnyerésére.
x
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK
Üárdos Miklós 
garanciális javitás, 
METR. és KFKI ktsg.
Salamon Márton 
üzembehelyezés,
METR. és KFKI ktsg.
Benkó György 
munkamegbeszélés,
MTA, INTERKOZMOSZ Tanács 
ktsg.
Baranyi Ferenc 
kiállitás,
METRIMPEX ktsg.
Ziegelmann Károly 
KGST tárgyalás,
KFKI ktsg.
IX.8.
IX. 8 .
IX . 8 .
IX.8.
IX.8.
ÍO nap
10 nap
10 nap
13 nap
5 nap
Csehszlovákia
Brno
Lengyelország
Varsó
Vietnam
Hanoi
Csehszlovákia
Brno
Románia
Bukarest
Juhász Zoltán 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX. 9. 17 nap Szovjetunió
Moszkva
Lutter András 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
IX.9. 14 nap Szovjetunió
Jereván
Rosta László 
együttműködés,
OAB ktsg.
Kiss Árpád 
együttműködés,
MTA egyezmény
Ézsöl György 
Katona Tamás 
konferencia,
KFKI ktsg.
Készéi Béla 
Vandlik János 
kon ferencia,
KFKI ktsg.
Turányl György 
Szakmary László 
garanciális javítás, 
METR. és KFKI ktsg.
IX.9.
IX. 9.
IX.9.
IX.9 .
IX.10.
5 nap
8 nap
6 nap
7 nap
4 nap
Szovjetunió
Moszkva
Szovjetunió
Moszkva
Szovjetunió
Minszk
Szovjetunió
Moszkva
Csehszlovákia
Brno
Lukács József 
kon ferencia,
meghivó fél és KFKI ktsg.
Csákány Antal
kongresszus
GEOMINCO és KFKI ktsg.
Janzsó Anna 
tárgyalás,
METRIMPEX ktsg.
Pócs Lajos 
tárgyalás,
KFKI ktsg.
Vass Szabolcs 
konferencia, 
tudományos turista ut
Sas Péter 
DK kísérletek,
KFKI ktsg.
Windberg Péter 
mérések,
OAB és KFKI ktsg.
Kluge Gyula
konferencia,konzultáció, 
EAI és KFKI ktsg.
Nagy Rudolf 
Szalay Miklós 
kiállitás,
METRIMPEX ktsg.
Bogdány János 
vásár,
METRIMPEX ktsg.
Pellionisz Péter 
konferencia, tárgyalás 
TRANSELEKTRO és OAB ktsg. 
tudományos turista ut
Somogyi Antal 
Kóta József 
Gombosi Tamás 
Varga András 
szimpózium,
MTA ktsg.
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IX.10. 3 nap Belgium
Brüsszel
IX.10. 6 nap Belgium
Namur
IX.10. 6 nap Csehszlovákia
Brno
IX.11. 14 nap Szovjetunió
Moszkva
Dubna
IX.11. 9 nap Anglia
London
IX.12. 10 nap NDK
Rheinsberg
IX.12. 14 nap NDK
Rheinsberg
IX.12. 16 nap Szovjetunió
Dubna
IX. 13. 18 nap Svédország
Göteborg
IX.14. 7 nap Csehszlovákia
Brno
IX.14. 13 nap Anglia
London
Leicester
IX.14. 7 nap Szovjetunió
Leningrád
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KÜLFÖLDI VENDÉGEK
Ny.P.Kolev mérnök 
Bulgaria
J .Stein mérnök 
Csehszlovákia
H.Walser kereskedő 
Ausztria
Z.Zuppa technikus 
Jugoszlávia
P.Gudermuth
R. Schirrow mérnökök
NDK
S.Limmer fizikus 
NDK
K.Schiller pénztáros 
NDK
U.Schwendicke mérnök 
NDK
H .Schiller mérnök 
NDK
Erdélyi L. 
Ausztria
mérnök
P .Schuster mérnök 
Ausztria
G.A.Ossoskov
T .F .Smoliakova mérnökök
Szovjetunió
E .Wünsch fizikus 
NDK
Toró Tibor fizikus 
Románia
D.Werner mérnök 
NDK
I .Buclna fizikus 
Csehszlovákia
A .I .Dobroljubov igazgató 
Szovjetunió
IX.8-tól 
3 napra
IX.8-tól 
7 napra
IX.8-tól 
14 napra
IX.8-tól 
14 napra
IX.9-től 
2 napra
IX.10-től 
9 napra
IX.10-én
IX.10-én
IX.10-én
IX.10-től 
3 napra
IX.11-én
IX.11-én
IX.10-től 
2 napra
IX.11-én 
IX.11-én 
IX.12-én 
IX.12-én
fogadta: AEKI 
fogadta: MSZKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: MSZKI
fogadta: SZTKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: GSZI 
fogadta: RMKI
fogadta: MSZKI 
RMKI
fogadta: MSZKI
fogadta: RMKI
fogadta: MSZKI
fogadta: Sugárvédelmi 
Főosztály
fogadta: RMKI
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A.Michalski mérnök 
Lengyelország
H. Jacobs fizikus 
NSZK
L.A.König fizikus 
NSZKI
M.Nishikawa egyetemi tanár 
Japán
G.Heinrich mérnök 
NDK
S.Bouniatov intézetvezető 
Szovjetunió
T.N.Mamontova fizikus 
Szovjetunió
IX.12-től 
3 napra
IX.12-én
IX.12-én
IX.12-én
IX.12-én
IX.15-én
IX.15-től 
4 napra
fogadta; MSZKI 
fogadta: AEKI 
fogadta; AEKI 
fogadta; SZTKI 
fogadta; MSZKI 
fogadta: Kiss Dezső 
fogadta: SZTKI
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Pédányszám: 480 Törzsszám: 80-538
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZAKMA IFJÚ MESTERE KITÜNTETŐ 
CÍM ELNYERÉSÉRE
A KISz KFKI Bizottsága a kutatóközpont szakmunkás fiataljai részére szak­
mai , politikai továbbfejlődésük, a különböző területen dolgozók közötti 
tapasztalatcsere bővitése és a szakmai önképzés ösztönzése céljából pá­
lyázatot hirdet a Szakma Ifjú Mestere kitüntető cim elnyerésére.
A pályázatra jelentkezhetnek elektroműszerész, mechanikai műszerész, for­
gácsoló, lakatos szakmákban dolgozó 35 év alatti fiatalok. Az 19 79-ben 
rendezett pályázaton résztvevők is jelentkezhetnek, függetlenül attól, 
hogy elérték-e a Szakma Ifjú Mestere cimet vagy 5em. A pályázóknak szakmai 
/elméleti, gyakorlati/ és politikai /kül-, bel-, ifjúság-, intézetpoliti­
kai/ felkészültségükről kell számot adniuk.
Az I .forduló /elmélet/ időpontja: 1980. október 24. 1530 
A II.forduló /gyakorlat/ időpontja: 1980. november 1. 8°°
Azok a résztvevők, akik a pályázat követelményszintjét teljesitik, elnye­
rik a Szakma Ifjú Mestere cimet és 1.300 R pénzjutalomban részesülnek.
A pályázat fővédnöke Kiss Dezső főigazgatóhelyettes.
A pályázatokra az alapszervezeti KISZ-titkároknál lehet jelentkezni.
A részvételi feltételekről bővebb felvilágositást Abonyiné Tóth Katalin a 
13-95-ös telefonszámon ad.
Jelentkezési határidő: 1980. október 3.
KISZ KFKI Bizottsága
' sij'. z rtf tÊê:.c3fyttßi
. újtíűt^t űomise l î*
■
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Uj könyvek
1/ Advances in chemical physics. 41.vol.
2/ Aeroakusztika.
3/ Beam-foil spectroscopy. Proceedings... Gatlinburg,
1975. l.vol.: Atomic structure and lifetimes.
4/ Braun-Dzsekazon: Nuklon-nuklonniie vzaimodejsztvija.
5/ Carbon dioxide, climate and society. Proceedings... 
Laxenburg, 1978.
6/ Diagnostics for fusion experiments. Proceedings... 
Varenna, 1978.
7/ Driven magnetic fusion reactors. Proceedings...
Eric e-Trapani, 1978.
8/ Electron spectroscopy: Theory, techniques and
applications 2-3.vols. 5
9/ Electronic imaging. Proceedings... London, 1978.
10/ Fusion technology 1-2.vola. Proceedings... Padova,
1978. 5
11/ Grebenikov-Kjabov: Konsztruktivnüe metodii analiza 
nelinejniih azisztem.
12/ Heating in toroidal plasmas. l-2.vols. Proceedings... 
Grenoble, 1978. 5
13/ Hirs: Differencial’naja topologija.
14/ Hund: Geschichte der phyaikaliachen Begriffe. 1-2.Tl. 5
15/ Hunt: Fission, fusion and the energy crisia.
16/ Kiberneticaeszkij szbornik. Novaja szer. 15.vilp.
17/ Kidjarov: Kinetika obrazovanija krisztallov iz zsidkoj 
fazii.
18/ Kokorev-iiaritonov: Prjamoe preobrazovanie energii 
i termojadernile energeticseazkie usztanovki.
19/ Kosztjucsenko-Szargszjan: Raazpredelenie azobaztven- 
niih znacsenij. Szamoszoprjazaenniie obüknovennüe dif- 
ferencial’ntie operatorü.
20/ Kvantovaja elektronika. 15.viip.
21/ Lazernaja szpektroazkopija atomov i molekul.
22/ Lénk: MOS-alkalmazáai segédlet.
23/ Liater-MacDonald-Owen: Internal rotation and inversion.
24/ Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató 
Intézete. Évkönyv 1979.
25/ Microweighing in vacuum and controlled environments. 5
16.sz.
57.990
58.079
58.024 
57.985
58.031
58.025
58.047
.004-58.005
58.027
.036-58.037
58.080
.038-58.039
58.064
.009-58.010
58.052
58.062
58.063
57.987
58.082
58.057
58.059
57.968
58.006
58.137
.034-58.035
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26/ Nagy: Bevezetés a vegyipari műszerezésbe. 57.943
27/ New developments in quantum field theory and
statistical mechanics. Proceedings... Cargese, 1976. 58.017
28/ Nuclear and particle physics at intermediate energies.
l'roceedinga... Victoria, 1975. 58.018
29/ Primary processes of photosynthesis. 58.040
30/ Proceedings of neutrino 79, international conference
on neutrinos, weak interactions and cosmology. Bergen, _
1979. 1-2.vole. 58.012-58.013
31/ Progress in biophysics and molecular biology. „
33-34.vols. 58.032-58.033
32/ Rudik: Fizicseszlcie osznovti jaderniih reaktorov. 58.081
33 / Simon: Punctional integration and quantum physics. 58.046
34/ Statisztikai évkönyv 1979. 58.127-58.131
35/ Stojjan: Kacsesztvenniie szvojsztva i ocenki sztohasz-
ticseszkih modelej. 58.061
36/ Superheavy elements. Proceedings... Lubbock, 1978. 58.022
37/ A szilárdtestkutatás újabb eredményei.7.köt.
Bata: Folyadékkristályok. 58.065-58.069
38/ A szilárdtestkutatás újabb eredményei.8.köt.
Evva: A fotográfiai rejtett kép. 57.995-57.999
39/ Szoucsek: I.likroproceszszorü i mikro-EVM. 58.078
40/ Sztojan-Szokolovszkij: Resenie nekotorüh mnogoeksz- 
tremal’niih zadacs metodom szuzsajuscsihszja okreszt- 
nosztej. 57.981
41/ Theory of magnetically confined plasmas. Proceedings...
Varenna, 1977. 58.050
42/ Third symposium on plasma heating in toroidal devices.
Proceedings... Varenna, 1976. 58.021
43/ Tihonov-Spak: Nelinejnüe opticseszkie javlenija v or-
ganicseszkih szoedinenijah. 57.986
44/ Tokamak reactors for breakeven. Proceedings... E r i c e - T r a -
pani, 1976. 58.049
45/ The transistor and diode data book for design
engineers. 2.ed. 58.026
46/ Truesdell-Muncaster: Fundamentals of M a x w e l l 's  k i n e t i c
theory of a simple monatomic gas. 58.011
47/ 26th nuclear science symposium. 11th symposium on
nuclear power systems. San Francisco, 1979. 57.807, 58.169
48/ Weak and electromagnetic interactions at high
energies. Pt.A, B. Summer Institute, Cargese, 1975. 58.015-58.016
49/ Juu: Vvedenie v teoriju difr^kcii, obrabotku infor-
macii i golografiju. 57.982
XIV.Í1980.) ÉVFOLYAM 39. SZÁM
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI
Az Igazgató Tanács 1980. szeptember 10-én ülést tartott.
Napirend előtt Hargitai Csaba tartott tudományos előadást "Fémüvegek 
ötvözet-olvadékok gyorshütéssel történő előállításának hazai meghono­
sítása" cimmel.
Napirenden szerepelt az OKKFT-ből a KFKI-ra háruló feladatokról szóló 
tájékoztató Sándory Mihály főigazgatóhelyettes előadásában. Határozat 
e témában nem született.
Ezután az Igazgató Tanács egyéb ügyeket tárgyalt.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfi­
zikai Szekciója 1980. szeptember 17-én nyilvános ülést tartott, amely­
nek napirendjén
Khalid M.A.K.A.Ani: "Positron annihilation and Mössbauer 
studies of somé binary alloys" c. kandidátusi értekezésének 
házi védése szerepelt.
x
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno­
lógiai Szekciója 1980. szeptember 19-én ülést tartott, amelyen meghallgatta
- a brightoni CAD konferencia-kiállitásról, a toruni "Mikroelektro 
nika '80", a varsói "ECCTD '80", valamint a berlini "Systems 
analysis and simulation 1980" konferecián résztvevők beszámo­
lóját, valamint
- Jávor András beszámolóját a keszthelyi "Discrete simulation 
and related fields" szimpóziumról.
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FELHÍVÁS NYELVTANFOLYAMOKRA
1980. október 13-tól orosz és angol nyelvtanfolyamok indulnak. E tan­
folyamokon kizárólag azok a dolgozók vehetnek részt, akiknek a munkaköre 
ellátásához elengedhetetlenül szükséges az orosz vagy angol nyelv isme­
rete, elsősorban a nyelvvizsgára kötelezett kutatók.
A heti óraszám: 2 x 1,5 óra. Az egyes csoportok beosztása a jelentkezők 
tudásától függ.
A tanfolyam dija: 1040 Ft. 30 éven aluliak számára a kutatóközpont 50%-os 
téritést nyújt.
Felhívjuk a figyelmet, hogy azoknak a jelentkezését nem támogatjuk, akik 
több évi tanulás után sem mutattak kellő előrehaladást, illetve az el­
múlt években indokolatlanul sokat hiányoztak az órákról. A jövőben a 
hiányzásokról az intézetek igazgatóit 2 havcnta tájékoztatni fogjuk.
A jelentkezéseket - a szakmai vezető javaslatával ellátva - 1980. októ­
ber 3-ig a Személyzeti és Oktatási Osztályra kell megküldeni.
Jelentkezési lapok a gazdasági részlegeknél kaphatók.
A tanfolyamokkal kapcsolatban részletes felvilágositást Bencze Balázsné 
ad /tel.: 18-03/.
Személyzeti és Oktatási Osztály
1980. AUGUSZTUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
D é v é n y i  András doktori ösztöndíjas, a Reaktorfizikai Osztály dol­
gozója. Előzőleg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. 
gyártmányfejlesztő mérnöke volt. Fizikus.
G e r é b János műszaki-tudományos ügyintéző, a Reaktorelektronikai 
Főosztály dolgozója. Előzőleg a VIDEOTON gyártásfej­
lesztő mérnöke volt. Villamosmérnök.
G y ö r k ö s  Ferenc főosztályvezetőhelyettes, az Épitési- és Energia- 
ellátási Főosztályon . Előzőleg a Bolyai János Textilipari 
Szakközépiskola tanára volt. Gépészmérnök.
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K o v á c s  Lászlóné a Személyzeti és Szociális Főosztályon osztály- 
vezető helyettes. Előzőleg az MSZMP Budapesti Bizottsága 
Oktatási Igazgatóságának tanára volt. Iskolai végzettsége: 
ELTE Bölcsészettudományi Kar, filozófia szak.
S z a b o l c s i  József kisegítő, a Reaktor üzem dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
S z i l á g y i  István fűtésszerelő, az Építési- és Energiaellátási
Főosztály dolgozója. Előzőleg a Könnyűipari Tervező Vállalat 
szakmunkása volt. Iskolai végzettsége: 6 elemi és 3 év szak­
munkásképző .
T á r n á i  Csaba üzemeltető, a Gyorsitóberendezések Osztályának dol­
gozója. Ez az első munkahelye. Iskolai végzettsége: gimná­
ziumi érettségi és két év szakmunkásképző.
V á r i  Zoltán anyaggazdálkodási csoportvezető, az Anyagellátási Osztály 
dolgozója. Előzőleg az Elektronikus Mérőkészülékek Gyára fő­
diszpécsere volt. Műszeripari technikus.
1980. AUGUSZTUS HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK
D o l á n s z k i  Katalin programkezelő, a Számítóközpont dolgozója
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, egyetemi felvétele 
miatt szűnt meg.
K o v á c s  János doktori ösztöndíjas, a Fizikai Főosztály II. dolgo­
zója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
Uj munkáltatója az ELTE.
P i k 1 e r Mihály laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, egyetemi felvétele 
miatt szűnt meg.
S z a ’l a y Ibolya gépkezelő, az MSZKI Technológiai Főosztályának dol­
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, egyetemi 
felvétele miatt szűnt meg.
S z á n t ó  Béla marós, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Munkavi­
szonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a 
Ganz Villamossági Müvek.
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S z é p  Sándor szállítómunkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munkavi­
szonyát felmondással szüntette meg. Uj munkahelye isme­
retlen.
S z ó k é n é  Vigyázó Veronika vegyészmérnök, az MSZKI Kísérleti üzem 
dolgozója volt. Munkaviszonya a Chemolimpex Külkereske­
delmi Vállalat kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
V á s á r h e l y i  Gézáné raktáros, az Anyagellátási Osztály dolgozója 
volt. Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munka­
helye a VOLÁN Tröszt.
Z s á k a i János lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Munka- 
viszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója a 
Heves-megyei Tanácsi Építőipari Vállalat.
Nyugdíjba ment:
F o g a r a  s s i  Barna műszaki-gazdasági ügyintéző, a Beruházási 
Gazdasági Osztály dolgozója
S z i p 1 i Imre őrportás, az Igazgatási Főosztály dolgozója
Sz. S z a b ó  Sándorné technikus, a Kémiai Főosztály dolgozója.
Elhunyt:
A l b e r t  Zoltánné az MSZKI raktárkezelője,
V i z i Imre az Optikai Főosztály tudományos munkatársa.
A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB 
KIADVÁNYOK
1/ H.Illy: RECENT BIBLIOGRAPHY ON ANALYTICAL AND SAMPLING PROBLEMS OF 
A PWR PRIMARY COLLANT /KFKI-1980-48/
2/ A.Sütő: BOUNDS ON ISING PARTITION FUNCTIONS AND APPLICATIONS TO 
FRUSTRATION /KFKI-1980-50/
3/ P.P.Szabó, J.Félszerfalvi, A.Lénárt: ENERGY DEPENDENCE OF CaS04:Dy 
AND LiF TLDs /KFKI-1980-51/
41 J.Bergou, S.Varró, M.V.Fedorov: e-e SCATTERING IN THE PRESENCE OB 
AN EXTERNAL FIELD /KFKI-1980-53/
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5/ B.Lukács, Z.Perjés, A.Sebestyén: NULL KILLING VECTORS /KFKI-1980-55/
6/ L.Nyikos, A.Vértes,R. Schiller: THEORETICAL APPROACH TO CHARGE TRANSFER 
BETWEEN MOLECULES AND TEHIR IONS /KFKI-1980-56/
\
7/ G.Endroczi: SIGNAL IDENTIFICATION METHOD FOR DIAGNOSTIC USE WITH 
FILTER TRIAD /KFKI-1980-57/
81 E.zobor, J.S.Jánosy, Á.Szentgáli: FINAL REPORT ON THE IAEA RESEARCH 
CONTRACTS No. 1194/RB, 1194/RI/RB /KFKI-1980-58/
9/ A.S.Szalay: LIMITS ON NEUTRINO DEGENERACY FROM EARLY NUCLEOSYNTHESIS 
/KFKI-1980-59/
10/ P.Forgács, Z.Horváth, L.Palla: AN EXACT FRACTIONALLY CHARGED SELFDUAL 
SOLUTION /KFKI-1980-60/
11/ F .Woynarovich: EXCITATIONS WITH COMPLEX WAVENUMBERS IN A HUBBARD
CHAIN I. STATES WITH ONE PAIR OF COMPLEX WAVENUMBERS /KFKI-1980-61/
12/ F.woynarovich: EXCITATIONS WITH COMPLEX WAVENUMBERS IN A HUBBARD 
CHAIN II. STATES WITH SEVERAL PAIRS OF COMPLEX WAVENUMBERS 
/KFKI-1980-62/
13/ T.Lohner, G.Mezey, E.Kótai, F.Pászti, L.Királyhidi,.G.Vályi, J.Gyulai: 
ELLIPSOMETRIC AND CHANNELING STUDIES ON ION-IMPLANTED SILICON 
/KFKI-1980-64/
14/ F.Pászti, G.Mezey, E.Kótai, T.Lohner, A.Manuaba, J.Gyulai, L.Pócs: 
SURFACE IMPURITY LOSS DURING MeV 14N+ ION BOMBARDMENT /KFKI-1980-65/
15/ E.Kótai, G.Mezey, T.Lohner, A.Manuaba, F.Pászti, J.Gyulai: ENHANCED 
SENSITIVITY AND DEPTH RESOLUTION OF OXYGEN DETECTION COMBINING 
RESONANCE SCATTERING AND TILTED TARGET METHODS /KFKI-1980-66/
16/ J.Kuti, J.Polonyi, K.Szlachányi: MONTE CARLO STUDY OF SU/2/ GAUGE 
THEORY AT FINITE TEMPERATAURE /KFKI-1980-67/
17/ J.Zsoldos, I.Kósa: A WER-440 ERÖMÜVI REAKTOR 2,508%-os ÁTLAGDUSITÁSU 
ELSŐ TÖLTETÉNEK INDÍTÁSI KÍSÉRLETEIHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÁSOK A BIPR-5 
PROGRAMMAL /KFKI-1980/
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Kárpáti Péter 
Kota Gabor 
SICOB kiállítás, 
METR. és KFKI ktsg.
IX.15. 7 nap Franciaország
Párizs
Gálfi Zoltán 
szekció ülés, 
VIDEOTON ktsg.
IX.15. 7 nap Szovj etunió 
Bergyanszk
Tóth József
előadástartás,
meghívó fél és TESCO ktsg.
IX.15. ' 5 nap NDK
Karl Marx-Stadt
Lőricze Géza 
konferencia,
KFKI és saját ktsg.
IX.15. 5 nap Hollandia
Amsterdam
Gadó János 
Keresztury András 
Szatmáry Zoltán 
Vidovszky István 
ZR-6 szimpózium, 
KFKI ktsg.
IX.15. 8 nap NDK
Neubrandenburg
Rózsa Károly 
Jánossy Mihály 
konzultáció, 
MTA ktsg.
IX.15, 7 nap Jugoszlávia
Újvidék, Belgrád, 
Zágráb
Bangó György 
Molnár László 
Várnai Zoltán 
vásár,
KFKI ktsg.
IX.15, 4 nap Csehszlovákia
Brno
Kecskeméty Károly 
szimpózium,
MTA ktsg.
IX.15. 7 nap Szovjetunió
Leningrád
Vajda Ferenc 
szimpózium, 
KFKI ktsg.
IX.15. 5 nap Anglia
London
Szigeti Ágnes 
konferencia,
OMFB és KFKI ktsg.
IX.15. 6 nap Hollandia
Amsterdam
Farkas Géza 
intézetIátogatás,
KFKI ktsg.
IX.15, 6 nap NSZK
Hamburg
targyal¥s7
KFKI~ktsg.
Szabó Vera IX.15. 5 nap Szovjetunió
Moszkva
Bakos József 
konzultáció, 
MTA ktsg.
IX.15. 8 nap
Varró Sándor 
tanulmányút, 
MTA. ktsg.
IX.16. 60 nap
Horváth András IX.16. 45 nap
üzembehelyezés,
METR., VILATI és KFKI ktsg.
Koncz Pál IX.16. 2 év
munkavállalás, 
saját ktsg.
Varga Péter 
konferencia, 
OPAKF ktsg.
IX.16. 4 nap
Forgács Péter IX.16. 11 nap
Perces Zoltán
iskola,
meghívó fél és KFKI ktsg.
Telek János IX.17. 10 nap
üzembehelyezés,
METR. és KFKI ktsg.
Siklós Tivadar IX.18. 8 nap
Iskola,
KFKI ktsg.
Füstöss Lászlóné IX.19. 5 nap
konferencia,
saját ktsg.
Pető Gábor IX.20. 7 nap
konferencia,
saját ktsg.
Valkó János IX.20 10 nap
intezetlatogatás,
KFKI ktsg.
Szovjetunió
Moszkva
Szovjetunió
Moszkva
Szovjetunió 
Naberezsnoje 
Cselni
USA
Colombus
Csehszlovákia
Krpáce
Bulgária
Primorsko
Lengyelország
Varsó
Lengyelország
Wisla
Franciaország
Cannes
Franciaország
Cannes
Hollandia 
Petten, 
NSZK 
München
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Sváb Erzsébet 
tanulmányút,
Finn Tud.Ak. ktsg.
IX.20 . 8 nap Finnország
Helsinki
Baila János 
tanácskozás, 
OMFB ktsg.
IX.20, 6 nap Szovjetunió
Harkov
Zimmer György 
konferencia,
KFKI és saját ktsg.
IX.21. 10 nap Japán
Tokyo
Jani Péter 
Kiss Árpád 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX.21. 8 n'ap Hollandia
Utrecht
Doleschall Pál IX.15-én hazaérkezett kanadai munkavállalásából.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
J.Hlatky fizikus 
Csehszlovákia
L.Jakus mérnök 
Csehszlovákia
A .Schindler mérnök 
NDK
IX.16-án
IX.16-tól 
8 napra
IX.16-tól 
2 hétre
fogadta: RMKI 
fogadta: MSZKI 
fogadta: SZTKI
V.Kleparski fizikus 
Szovjetunió
IX.16-tól 
8 hétre
fogadta: SZTKI
H.Neumann mérnök 
NDK
IX.16-tól 
2 hétre
fogadta: SZTKI
H .Torres egy.hallgató 
Equador
IX.16-án fogadta: Gyimesi Zoltán
A.Jernov fizikus 
Szovjetunió
IX.16-tól 
12 napra
fogadta: SZTKI
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M. K .Abdulahatov 
A.G.Kudimov 
V.I.Rjazancev 
A.T.Krivokonyev kutatók 
Szovjetunió
IX.16-tól 
2 napra
S.T.Pericles egy.tanár 
Görögország
IX.16-án
W.MacDonald fizikus 
USA
IX.16-tól 
4 napra
G.M^esztrjakov fizikus 
Szovjetunió
IX.17-én
J .Sliwa mérnök 
Lengyelország
IX.17-én
M.I.Vildzsunasz fizikus 
Szovjetunió
IX.17-től 
16 napra
G.Muniz fizikus 
Kuba
IX.17-től 
3 hónapra
S.Batov professzor 
Bulgária
IX.18-án
I.C.Lewy egy.tanár 
Anglia
IX.18-án
E .Sommer igazgató IX.18-án
H.Kordisch egy.tanár
NSZK
A.Zgagacz villamosmérnök IX.18-án
Lengyelország
G.F.Syrykh IX.18-tól
Sz.I.Ismapev fizikusok 23 napra
Szovjetunió
T.Toro fizikus IX.22-én
Románia-
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
SZTKI
Gyimesi Zoltán
RMKI
%
Szabó Ferenc
MSZKI
RMKI
AEKI
AEKI
Gyimesi Zoltán
Gyimesi Zoltán
RMKI
AEKI
RMKI
L.Forró fizikus 
Jugoszlávia
IX.22-től 
2 napra
fogadta: SZTKI
H .Torres mérnök 
Equador
IX.22-től 
3,5 hónapra
fogadta
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Törzsszám: 80-539 Példányszám: 480
Készült a KFKI ' Sokszorosító üzemében
♦
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ESEMÉNYNAPTÁR
1980. szeptember 8-án Helsinkiben Szabó Ferenc főigazgató, Pekko Jauho 
a Finn Műszaki Kutatóintézet főigazgatója és Veikko Palva kutatási igaz­
gató együttműködési szerződést irt alá az Ideiglenes Nemzetközi Kutató 
Kollektíva munkájában való részvételről
A szerződésben a KFKI a Kollektiva jogi képviselőjeként szerepel. Az 
egyezmény értelmében a finn partner képviselője a Kollektiva tudományos 
tanácsán megfigyelőként résztvesz, a Kollektiva által végzett kutatások 
közül pedig résztvesz a ZR-6-on végzett mérésekben, és azok kiértékelé­
sében, továbbá reaktorfizikai programok kidolgozásában, és a működő 
WER-440 tipusu atomerőmüvek üzemviteli adatainak tudományos feldolgo­
zásában. Ez utóbbi munkába bekapcsolódik a finn villamoserőmüveket üze­
meltető Imatran Voima cég is.
Az ELTE Atomfizika Tanszéke, a KFKI és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
szervezésében 1980. szeptember 16. és 21. között Balatonszéplakon rendez­
ték meg a nemzetközi neutrino workshopot, megemlékezve a neutrino 50.
"születésnapjáról".
Elméleti és kísérleti előadások sora foglalkozott azokkal a részecskefi­
zikai és asztrofizikai következményekkel, amelyek a neutrino feltételez­
hetően véges, bár kicsiny tömegéből adódhatnak. Y.A.B.Zeldovich akadé­
mikust a workshopon az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteleti tagjá­
vá választották, B.Pontecorvot pedig szeptember 22-én az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem diszdoktorává avatták.
Az MSZKI az 1980. szeptember 10-18. közötti Brnoi Vásáron egy TPA-70/25 
tipusu gépre alapozott számítógéprendszert mutatott be.
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A Műszaki Szakigazgatás részéről az "A" kategóriás tervnek megfelelően 
átadásra kerülts
- az AEKI részéres 1 db forráskonténer,
- az SZTKI részére: 1 db körasztal.
Az RMKI telephelyén telepítésre került a Nehézion Kaszkád Generátor.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JANOSSY-DÍJRA
A KFKI Igazgató Tanácsa pályázatot hirdet Jánossy-Dij elnyerésére.
A Jánossy-Dijra pályázni lehet olyan egyéni vagy kollektív munkával 
elért magasszinvonalu tudományos vagy műszaki eredménnyel, amely még 
nem részesült Intézeti-, ill. Jánossy-Dijban.
A Dij elnyerésére pályázatot nyújthat be a tudományos vagy műszaki 
eredményt elért személy, illetve munkacsoport a tárgy szerint illeté­
kes terület Tudományos Tanácsának elnökéhez. A pályázat benyújtását 
az Igazgató Tanács tagjai és a tudományos szekciók elnökei is kezdemé­
nyezhetik. Kivételes és indokolt esetben a KFKI munkáját jelentős mér­
tékben segitő külföldi kutatók is pályázhatnak a Jánossy-Dij elnyeré­
sére.
A pályázatokat az alább részletezett alakban és mellékletekkel december 
1-ig kell az illetékes Tudományos Tanács elnökéhez, vagy közvetlenül a 
Jánossy-Dij bizottság elnökéhez /Erő János/ benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/k/ nevét, munkacsoport ese­
tén a munkavégzés megosztásának százalékos arányát, a végzett munka 
jellegét /alap-, alkalmazott kutatás, műszaki alkotás/, az eredmények 
és azok jelentőségének rövid összefoglalását. A pályázathoz csatolni 
kell egy három-tiz oldal terjedelmű szakmai leírást, a témakörökhöz 
kapcsolódó publikációk különlenyomatait, a jelentősebb hivatkozásokat, 
a pályázat helyes megítélését elősegítő dokumentumokat. A pályázat tár­
gyát képező objektumokat, eljárásokat - ahol az egyáltalán lehetséges 
a biráló bizottság tagjai számára működés közben megtekinthetové kell 
tenni. A pályázat szövege tartalmazzon erre vonatkozó utalást.
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Az Igazgató Tanács döntése alapján az Igazgató Tanács elnöke legfeljebb 
3 db I., és 6 db II. fokozatú dijat itél oda. A Jánossy-Dij I. fokozata 
emlékplakettel, díszoklevéllel és 15.000 Ft pénzjutalommal, II. fokozata 
díszoklevéllel és 10.000 Ft pénzjutalommal jár.
A dijak - munkacsoport pályázata esetén - megosztva is kiadhatók. Meg­
osztott dijnál az I. fokozatú dij összege maximálisan 60.000 Ft, de az 
egy-egy személy által kapott összeg 15.000 Ft-nál több és 8.000 Ft-nál 
kevesebb nem lehet. II. dij esetén a kifizetett pénzjutalom összege leg­
feljebb 40.000 Ft, az egy-egy személy által kapott összeg 10.000 Ft-nál 
több és 5.000 Ft-nál kevesebb nem lehet.
A Jánossy-Dij kiosztására a felszabadulási évforduló tiszteletére ren­
dezett ünnepségen kerül sor.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IFJÚSÁGI INTEZETI DÍJRA
Hazánk felszabadulásának évfordulója tiszteletére pályázatot hirdetünk 
Ifjúsági Intézeti Dijra.
Az Ifjúsági Intézeti Dijra pályázni lehet olyan, az intézetben végzett 
egyéni vagy kollektív munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel, 
amely vagy önálló egész, vagy nagyobb feladat jól behatárolható rész­
feladatának megoldása? színvonalát helyi elismerés fémjelzi, ezen ered­
mény Ifjúsági Intézeti Dijban, illetve Akadémiai Ifjúsági Dijban még nem 
részesült.
A dij elnyerésére pályázatot nyújthat be minden 30 év alatti kutató.
A pályázatokat 2 példányban, az elbíráláshoz szükséges dolgozatokkal, 
hivatkozásokkal, műleírásokkal együtt a KISZ Bizottsághoz kell benyúj­
tani. A benyújtott pályázatokat az illetékes Tudományos Tanács minősiti. 
A dijak odaítéléséről a bíráló bizottság javaslata alapján, a KISZ- 
Bizottság dönt, amelyet a kutatóközpont főigazgatója hagy jóvá.
A bíráló bizottság elnökét és tagjait a Fiatal Diplomások Tanácsának 
tagjai alkotják.
Az Ifjúsági Intézeti Dij I. fokozata díszoklevéllel és 5.000 Ft pénju- 
talommal, II. fokozata díszoklevéllel és 4.000 Ft pénzjutalommal jár.
Csoportos pályázat esetén az I. fokozatra kiosztható maximális jutalom 
összege- 15.000 Ft, a II. fokozatnál 12.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje 1980. november 21. Akik egyúttal 
az Alkotó Ifjúság pályázat keretében meghirdetett Akadémiai Ifjúsági 
Dijra is pályáznak, azoknak ezt pályázatukban fel kell tüntetniök.
Az Ifjúsági Intézeti Dijak kiosztására a felszabadulásunk tiszteletére 
rendezendő ünnepségen kerül sor.
KISZ-Bizottság
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SZEMELYI HÍREK
Szlávik Ferenc műszaki igazgatóhelyettes 1980. szeptember 1-i hatállyal 
megbizta
E G E I  Bélát
a Műszaki Tudományos Tanács Gépészeti Szekciója elnöki teendőinek ellá­
tásával.
A megbízás visszavonásig érvényes.
a t Űzve' d e l m i  BIZOTTSÁG HÍREI
A Tűzvédelmi Bizottság 1980. szeptember 19-én ülést tartott, amelyen 
meghallgatta
- az AEKI tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót, valamint
- a kutatóközpont önkéntes tűzoltóságának tevékenységéről 
szóló beszámolót.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfi­
zikai Szekciója 1980. szeptember 22-én nyilvános ülést tartott, amelyen
- meghallgatta Borbély Imre munkabeszámolóját, valamint
- megvitatta a magfizikai és alkalmazott magfizikai kutatások 
perspektíváit az RMKI-ban.
x
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A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Részecs­
kefizikai Szekciója 1980. szeptember 26-án ülést tartott, amelyen
- Postásy Csaba egyetemi doktori értekezésének házi védésére 
került sor, valamint
- megvitatták Krasznovszky Sándor munkabeszámolóját, továbbá
- meghallgatták a témacsoportvezetők beszámolóját az 1976-80-as 
ötéves tudományos terv teljesítéséről.
x
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Rend- 
szermérés-technikai Szekciója 1980. szeptember 26-án nyilvános ülést 
tartott, meghallgatta az alábbi beszámolókat:
- Biri János beszámolóját a tokamak programról, valamint
- Forró Péter beszámolóját a szervizlapok számitógépes ki­
értékeléséről .
A KUTATÓKÖZPONT MUNKAVEDELMI SZABÁLYZATÁRÓL
A kutatóközpont főigazgatója - a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben - 
jóváhagyta a kutatóközpont Munkavédelmi Szabályzata l.sz. mellékletének 
módosítását, amelyet e számunk mellékleteként teszünk közzé.
A SZÁMI TO'KÖZPONT FELHIVASA
Az R40 számítógép konfigurációja az év végére 8 db 60 Mbyte-os /BASF/ 
lemezegységgel bővül. A nagy lemezek installálása előreláthatólag novem­
ber 10-én kezdődik. Az installálás ideje alatt a gép bizonyos ideig csak 
részben, Illetve egyáltalán nem fog üzemelni. Az üzembehelyezés várható 
időtartama 3 hét.
Annak érdekében, hogy az uj konfiguráció zavartalan üzemeltetését minél 
előbb biztosítani tudjuk, október második felétől /főleg hétvégeken/ 
több software időre lesz szükségünk.
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A felkészülés és az üzembehelyezés alatt felmerülő esetleges nehézségekért 
előre is a felhasználók szives elnézését kérjük.
A Számítóközpont szokásos R40 felhasználói szemináriumsorozatát november 
második felében kezdjük meg. Az első előadás keretében ismertetjük a nagy­
lemezekkel és az uj operációs rendszerekkel kapcsolatos tudnivalókat.
Számítóközpont
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Nyikos Lajos 
intezetlatogatás, 
OAB ktsg.
IX.22. 10 nap NDK
Lipcse
Maróti László 
Vigassy József 
együttműködés, 
OAB ktsg.
IX.22. 6 nap Csehszlovákia
Bohunice, Réz
Molnár János IX.22, 5 nap NDK
Pados Ferencné Berlin
tanulmányút,
OAB ktsg.
Békési Sándor 
Gárdos Miklós 
Rénvi Attila 
Szabados Géza 
együttmükÖdés, 
OAB ktsg.
IX.22. 4 nap NDK
Rossendorf
Veress Imre 
konferencia, 
EAI ktsg.
IX.22. 6 nap NDK
Zeuthen
Thaler György
kSKSÜT'táciő,
MTA ktsg.
IX.22. 14 nap Bulgária
Szófia
Szép Lukács IX.22. 7 nap Szovjetunió
KGST szekció ülés, Leningrád
OAB ktsg.
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Nyltrai Zoltán 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX.22. 6 nap Franciaország
Párizs
Schiller Róbert 
Vértes Ákos 
konferencia,
ZIS és KFKI ktsg.
IX.22, 5 nap NDK
Lipcse
Demeter István 
konferencia,
EAI és KFKI ktsg.
IX.22. 7 nap Csehszlovákia
Prága
Koch József 
Szabó László 
konzultáció,
Interkozmosz Tanács ktsg.
IX.23. 8 nap Szovjetunió
Moszkva, Frunze
Silló Ferenc 
ijjcz István 
kiállitás, 
KFKI ktsg.
IX.23. 4 nap Csehszlovákia
Pozsony
Kuti Gyula 
konferencia, 
meghívó fél ktsg.
IX.23. 11 nap Svájc
Lausanne
Perendi Jenő 
kiállitás, 
METR. ktsg.
IX.23. 16 nap Bulgária
Plovdiv
Szigeti Béla 
tanulmanyut,
KKI és DAAD ktsg.
IX.23. 3 hónap NSZK
Jülich
Erényi István 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX.23. 3 nap Lengyelország
Varsó
Szlankó János 
munkamegbeszélés, 
meghívó fél ktsg.
IX.23. 5 nap Belgium
Brüsszel
Horváth Dániel 
Lantos Tamás 
kiállitás,
METR. és KFKI ktsg.
IX.23. 8 nap 
4 nap
Bulgária
Plovdiv
Benkó G2 yörgy 
o KarolvSzegő á y 
együttmüködes, 
Interkozmosz Tanács ktsg.
IX.23, 7 nap Szovjetunió
Moszkva
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Rubin György
munkavallalás folytatása, 
EAI és KFKI ktsg.
IX.24. 2 hónap Szovjetunió
Dubna
Benke József 
Farkas György 
garanciális javítás, 
METR. és KFKI ktsg.
IX.24, 7 nap NDK
Berlin
Katona Katalin 
tárgyalás,
EAI és KFKI ktsg.
IX.24. 6 nap Szovjetunió
Dubna
Kovács Endre 
kiállitás, 
METR. ktsg.
IX.24. 15 nap Bulgária
Szófia, Plovdiv
Rosta László 
munkavállalás, 
saját ktsg.
IX.24. 1 év Franciaország
Párizs
Rózsa Károly 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
IX.24. 14 nap Lengyelország
Gdansk
Nemes Tibor 
konferencia, 
KFKI ktsg.
IX.24. 7 nap Svájc
Genf
Proksch István 
leltárellenőrzés, 
METR. és KFKI ktsg.
IX.25. 8 nap Szovjetunió
Dubna
Schmidéliusz
Szentes Ferencne
iájosne IX.25. 8 nap Szovjetunió
Dubna
leltárellenőrzés, 
METR. és KFKI ktsg.
Kiss László 
leltár felvétel, 
METR. és KFKI ktsg.
IX.25. 8 nap Szovjetunió
Dubna
Bakos József 
Sörlei Zsuzsa. 
konzultáció, 
saját ktsg.
IX.26. 8 nap Franciaország
Párizs
Végh Endre 
tárgyalás, 
PAV ktsg.
IX.26. 2 nap Csehszlovákia
Pöstyén
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Hegedűs János 
vásár,
KFKI ktsg.
IX.26. 8 nap Bulgária
Plovdiv
Budai Miklós 
Szokira József 
keresk.tárgyalás, 
METR. és KFKI ktsg.
IX.26. 8 nap Bulgária
Plovdiv, 
Szófia,
Sztana Zagore
Bakos László 
Erdélyvári István 
együttmüködes,
OAB ktsg.
IX.28. 7 nap NDK
Rossendorf, 
Lipcse
Szalai Sándor 
konzultáció,
Interkozmosz Tanács ktsg.
IX.28. 7 nap Szovjetunió
Moszkva,
Frunze
Németh József IX.15-én hazaérkezett dubnai munkavállalásából.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
L.Kobzar mérnök-fizikus 
Szovjetunió
W.Furkert
H.J.Grosser 
K.Wölke
P .Geisler mérnökök 
NDK
IX.23-tól 
2 3 napra
IX.23-tól 
3 napra
fogadta; AEKI 
fogadta : MS ZI
H .Steil fizikus 
NDK
W. Hieronymus 
T . Kampf-"'^
R.Lehmann
K .Franke mérnökök 
NDK
IX.23-tól 
9 napra
IX.23-tól 
4 napra
fogadta: SZTKI 
fogadta : AEKI
J.Malmlvuo kutató 
Finnország
H .Spiering egy.tanár 
NSZK
IX.23-tól 
10 napra
IX.23-tól 
1 hónapra
fogadta : MSZI 
fogadta : RMKI
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R.Juszkiewicz fizikus 
Lengyelország
L.Forró fizikus 
Jugoszlávia
C.Habner 
R.Hablich
W.Rambierer mérnökök 
NDK
J.Halik orvos 
Csehszlovákia
0.Radoma mérnök 
Szovjetunió
M.Vacek kutató 
Csehszlovákia
IX.23-án fogadta;
IX.24-től fogadta:
3 napra
IX.24. fogadta:
IX.25-én fogadta:
IX.28-tól fogadta:
9 napra
IX.28-tól fogadta:
6 napra
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Sri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-597
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
RMKI
SZTKI
MSZKI
AEKI
SZTKI
AEKI
KMSZ l.sz. melléklet kiegészítése.
A 8/a szakmunkások munkakör részletezésében szereplő "és a daraboló" megnevezést törölni kell ebből a rovatból. 
Egyidejűleg uj rovatot nyitni a 8/n daraboló rrunkakör megnevezéssel.- Ugyancsak uj munkakörként kell felvenni a 
8/0 1MK lakatos, a 11/p anyagbeszerzők és a 11 /r tűzvédelmi, tulajdonvédelmi, munkavédelmi megbízott munkaköröket, 
az alábbi ruhafajtákkal és mennyiségekkel.
Sor
sz. M u n k a k ö r Ruhafajta megnevezése . Mennyiség Jellege
Kihordási idő 
hó/db
1 2 3 4 5 6
5 Elektronikus számitógép 
termében dolgozók Szövetnadrág /trapper/ 2 db M 36
8 m/ MSZI festőműhely kétrészes munkaruha
dolgozói /müszálmentes / Z ÓD Íz
szines köpeny 1 db mv -
bőrtalpú félcipő' 1 oár M 20
jégeralsó /pamut/ 2 db mv -
jégerfelső /pamut/ 2 db MV -
atlétatrikó " 2 db MV -
ing 2 db MV -
zokni " 4 pár MV -
alsónadrág " 2 db MV
n/ daraboló kétrészes munkaruha 2 db mv 16
gumi talpú v. bőrtalpú bakancs 1 pár M 2o
vászonkötény- 2 db MV - '
e/ férrcsiszoló. kétrészes munkaruha 2 db MV —
polirozó, szines köpeny 2 db M 24
hcmokfuvó szines nadrág 2 db M 24
alsónadrág 2 db MV -
ing 2 db MV -
zokni 4 pár MV -
gumi v.bőrtalpú bakancs 1 pár M 20
ipari ötujjas kesztyű 1 pár EV —
fejvédő sapka 1 db EV —
por-
álarc 1 db EV -
arcvédő 1 db EV —
védőszemüvea 1 db EV -
49
5
Sor M u n k a k ö r Ruhafajta megnevezése Mennyiség Jellege kihordási idő 
hó/db
1 2 3 4 5 6
8 o/ TMK lakatos kétrészes munkaruha 2 db M 16
szines nadrág 2 db MV -
gumi v.bőrtalpú bakancs 1 pár M 20
11 p/ Anyagbeszerzők fehér v.szines köpeny 2 db M 24
esőkabát 1 db MV
r/ Tűzvédelmi, fehér köpeny 2 db M 24
tulajdonvédelmi, szines nadrág 2 db mv -
munkavédelmi vattakabát 1 db m -
megbizott félcipő 1 pár m
4
9
6
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UJ könyvek
1 7 . szám.
1/ A b e l :  Programming Assembler language.  58.175
2/ B a in :  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  of r e l i a b i l i t y  and
l i f e  t e s t i n g  models. 58.176
3/ B a l o g h - D u k á t i - S a l l a y : M in ősé gellenőrzé s  és
megbízhatóság.  58.152
4/ B ert se kas-Shre ve  : S t o c h a s t i c  opt im al  c o n t r o l ,  58.177
5/ B o g á rd i :  K u ta tá s i  je le n té s e k  a v izga zdálkodásban.  58.196
6/ Czuk-Nagy :  COBOL p é l d a t á r .  2 . k ö t .  58 .1 9 2-58 .194
7/ D e v is z :  P r ik l a d n o j  n es ztanda rt nüj  a n a l i z .  58.248
8/ E rd ő s- H a lm a y n é -M ü l ln e r :  P L / I -D  programozói  segédlet  58.151;
és p é l d a t á r .  ' 5 8 .18 7-58 .189
9/ E r k i :  COBOL p é l d a t á r ,  l . k ö t .  58.191
10/ F i o r i n i - W i l s o n : E d g e - c o l o u r in g s  of graphs.  58.233
11/ F i z i k a  1979-80. 58 .1 3 2-58 .136
12/ Garey~3ohnson: Computers and i n t r a c t a b i l i t y .  58.235
13/ He lszt ro m : Kvantovaja t e o r i j a  p r o v e r k i  g i p o t e z  i
o c e n i v a n i j a ,  58.085
14/ H i l l :  A comparative study of v e r y  l a r g e  data bases. 58.232
15/ In fo rm a t io n  te ch no lo g y.  Proceedings . . .  ¿Jerusalem,
August 6 - 9 .  1978. 58.234
16/ I n fo t e c h  s t a t e  of the a r t  r e p o r t .  1979. 58 .1 5 3 - 5 8 . 1 6 8
17/ Kecső: A k u t a t á s i  folyamat az i s m e r e t l e n t ő l  a
h a s z n o s í t á s i g .  58.195
18/ Leichtvveiss : Konvexe Mengen, 58,231
19/ Lesea-Zaks:  M ic ro processor i n t e r f a c i n g  tech niques,  5 8 ,2 1 5-5 8 ,2 16
20/ L o j d :  Matematicseszkaja  mozaika, 58,246
21/ M a l i n o v s z k i j : K l a s z s z i f i k a c i j a  o b 'e k to v  s zredsztv am i
d is zkr im in antno go  a n a l i z a ,  58,247
22/ M athai -S axena: G en era l ize d  hypergeometric
fu n c t io n s  w i th  a p p l i c a t i o n s  in  s t a t i s t i c s  and
p h y s i c a l  s c ie n c e s ,  58.222
23/ M ü l l e r - O t t o - W e r n e r : K a t a l y t i s c h e  Methoden in  der
Spurenanolyse.  58,148
24/ Ogdin :  Software design f o r  microcomputers,  58,243
25/ Országos h í r a d á s t e c h n i k a i  és m ű s z e r ip a r i  gazdasági
k o n fe r e n c ia ,  Budapest,  1970, május, 58,121
26/ P o r t - S t o n e :  Brownian motion and c l a s s i c a l  p o t e n t i a l
th e o r y .  58-172
27/ Problemü v ü c s i s z l i t e l ' n o j  matematiki  i  szisztemnogo
pro gra m m ir ovani ja .  58,099
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26/ R o l o v - Y u r k e v i c h : C r i t i c a l  phenomena, 58.103
29/ S c h u s z t e r - U g r a i - B r e c s k a : A d a t f e l d o l g o z á s i  rendsze­
rek te rv e z é s e .  58,104
30/ A számítóközpontok v e ze té se .  58.185
31/ Szmy dt : F o u r i e r  t ra n s fo r m a t io n  and l i n e a r
d i f f e r e n t i a l  equ at io n s.  58.174
32/ Szovremennüe cs is z le n n ü e  metodü re s e n i j a
obüknovennüh d i f f e r e n c i a l ' n ü h  u r a v n e n i j .  58.086
33/ Tamura: T o p o l o g i j a  s z l o e n i j .  50.087
34/ I I I —V semiconductors .  58.020
35/ T ö l g y e s s y :  Az atomkorszak d e t e k t i v j e i ,  58.186
1
XIV.(1980.) ÉVFOLYAM 41. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/M TA \
BUDAPEST, 1980. október 8. / Hivatal i  használatra!
an u u ím
TARTALOM
oldal
Személyi hirek .....................................  500
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A Könyvtár felhívása ............................... 502
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Melléklet: Árjegyzék az MTA Könyvtára Science Citation 
Index /SCI/ Heti Gépi Szakirodalomfigyelö 
Szolgáltatások 1981. évi előfizetéséhez
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SZEMELYI HÍREK
Horváth István belügyminiszter a Fegyveres Erők napja alkalmából
H O R V Á T H  Lá83 lónak
a
Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozata3 
S Z (J C S Istvánnak
a
Közbiztonsági Érem arany fokozata,
C S A L A Sándornak
a
Közbiztonsági Érem bronz fokozata 
kitüntetést adományozta.
Kiss Dezső főigazgatóhelyettes 1980. augusztus 21-től 1983. december
31-ig terjedő időszakra - az Építési- és Energiaellátási Főosztályon 
betöltött főosztályvezető helyettesi beosztása mellett - megbizta
G Y Ö R K Ö S  Ferencet
az Építési Beruházási Osztály osztályvezetői teendőinek ellátásával.
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A TANÁCSADÓ TESTÜLET HÍREI
A kutatóközpont Tanácsadó Testtllete 1980. október 16-án a IV. épület ta­
nácstermében tartja következő ülését. Megvitatásra kerül a mágneses bu­
borékmemória kutatások helyzete a KFKI-ban.
A program* 10 óra - Zimmer György: Mágnesbuborékok faldinamikája
/nyilvános előadás/
14 óra - Zimmer György: A buborék kutatások célkitűzései,
eredményei és tervei 
/vitaindító előadás, meghívott 
résztvevőkkel/.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Műszaki Tudományos Tanács 1980. szeptember 30-án ülést tartott, amelyen
- megtárgyalta a PAV nukleáris müszerhitelesitő labora­
tórium tervét, valamint
- elfogadta a Tanács 1980. II. féléves munkatervét.
x
A Részecske- és Magfizikai Kutató intézet Tudományos Tanácsának Magfi­
zikai Szekciója 1980. szeptember 25-én ülést tartott, amelynek napi­
rendjén
Pászti Ferenc: "MeV energiájú ^He+ és ^ N + ionok alkalmazása 
a plazma-fal kölcsönhatás vizsgálatára" c. egyetemi doktori 
disszertációjának házi védése szerepelt.
x
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szá­
mítógép Szekciója 1980. október 1-én ülést tartott, amelyen meghallgatta
- Vajda Ferenc beszámolóját az EUROMICRO konferenciáról,
- Lőrincze Géza és Szigeti Ágnes beszámolóját a DECUS ülésről,
- Nyitral Zoltán beszámolóját az Automatic testing konferenciá­
ról.
x
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója
1980. október 2-án ülést tartott, amelyen
- megvitatta Nagy György munkabeszámolóját, valamint
- jóváhagyásra javasolta a TFO 1980. évi tervének módosítását.
A KÖNYVTÁR FELHIVASA
A Tájékoztató f. évi 9. számában adtunk rövid imsertetést a könyvtárunk­
ban megrendelhető gépi szakirodalomfigyelésekről, többek között az MTA 
Könyvtárának Informatikai és Tudományelemzési Kutatási Főosztálya szak- 
irodalmi szolgáltatásairól. Az elmúlt időszakban a kutatóközpont munka­
társai közül többen igényelték a folyóirat tartalomjegyzék figyelést, 
a témafigyelést /ASCA - ASCATOPICS/ és az idézettségfigyelést, részben 
könyvtárunk közbeiktatásával, részben közvetlenül az említett főosztály­
tól.
1981. januárjától - mint ahogy erről már többen értesültek - megfelelő 
előfizetési dij ellenében adják irodalmi szolgáltatásaikat /lásd e szá­
munk melléklete/. Ezért a jövőben a folyóirat tartalomjegyzék figyelést 
az egyes témák terhére, az idézettségfigyelést pedig saját költségre 
lehet rendelni.
Az idézettségfigyelésre a Science Citation Index nyomtatott kötetei 
rendelkezésre állnak az Akadémia Könyvtárában és az Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központban.
Kérjük olvasóinkat, hogy a jövőben könyvtárunknak /Veszeli Cecília, 
16-61/ küldjék témafigyelési megrendeléseiket. A kutatóközpont ilyen 
irányú megrendeléseit a könyvtár központilag bonyolítja.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Engard Ferenc IX.29. 4 nap Bulgária
Könye Szabolcs 6 nap Plovdiv
kiállítás,
METR.ktsg.
Törő Ferenc 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.
IX.29. 3 nap Szovjetunió
Dubna
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Franki László IX.29. 5 nap Csehszlovákia
Vizdos Géza Prága, Réz
tapasztalatcsere,
OAB ktsg.
Pellionisz Péter 
NAlt ülés,
OAB ktsg.
IX.29. 4 nap Ausztria
Bécs
Opauszky István 
iskola,
MTA ktsg.
IX.29. 14 nap Bulgária
Várna
Antal Sándor 
kiállitás,
METR. és KFKI ktsg.
IX.29. 9 nap Bulgária
Plovdiv
Koblinger László 
Pálfalvi József 
tanulmányút,
OAB ktsg.
IX.29. 7 nap NDK
Drezda
Somogyi Antal 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
IX.29. 2 nap Ausztria
Bécs
Zámori Zoltán 
tanulmányút, 
EAI ktsg.
IX.30. 12 nap Szovjetunió
Dubna
Rényi Attila 
Szakmáry László 
service,
METR. ktsg.
IX.30. 10 nap NDK
Freiberg
Ignácz Péter 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
IX.30. 7 nap NDK
Berlin
Benke József 
service, 
METR. ktsg.
X. 1. 9 nap NDK
Freiberg
Vesztérgombi György 
munkavallalas, 
saját ktsg.
X.l. 60 nap Svájc,
Franciaország
Kádár György 
Revesz Peter 
Tompa Kálmán 
eloadastartas, 
CNR és MTA ktsg.
X.l. 6 nap Olaszország
Róma
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Gombosi Tamás 
Kóta József 
Somogyi Antal 
konferencia, 
konzultáció, 
meghivó fél, saját 
és KFKI ktsg.
X. 1. 14 nap NSZK
Kiel, München,
Kaltenburg,
Lindau
Dobos Tibor 
Matakovics György 
service,
METR. és KFKI ktsg.
X. 1. 5 nap Csehszlovákia
Brno
Hományl László 
Szilvásy László 
kiallitas,
METR. ktsg.
X.2. 10 nap Jugoszlávia
Ljubjana
Jávor András 
konferencia, 
tárgyalás,
meghivó fél és KFKI ktsg.
X. 2 . 11 nap NSZK
Bielefeld,
Hollandia
Delft
Gyulai József 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
X. 3. 10 nap Bulgária
Várna
Jenik Livia 
együttmüködés, 
EAI ktsg.
X. 3. 3 hét Szovjetunió
Dubna
András László 
munkávállalás, 
EAI ktsg.
X. 3. 3 év Szovj etunió 
Dubna
Baranyl Ferenc 
Bencze Balázs 
service,
METR. ktsg.
X. 4. 6 nap NDK
Freiberg
Buka Ágnes
ösztöndíjas tanulmányút, 
MTA ktsg.
X.4. 5 hónap Hollandia
Groningen
Menyhárd Nóra 
Szepfalusy Peter 
eloadastartas, 
MTA ktsg.
X.4. 8 nap Szovjetunió
Moszkva
Mezei Ferencné 
tanfolyam,
METR. és KFKI ktsg.
X .5 . 7 nap Anglia
Reading
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Varga András 
szeminárium, 
MTA ktsg.
X. 5. 14 nap Bulgária
Szófia, Primorsko
Cser László 
konferencia,
meghívó fél és KFKI ktsg.
X. 5. 7 nap Nyugat-Berlin
Kamarás Katalin X.l-én hazaérkezett dániai, ösztöndíjas tanulmányútjáról.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
LI Sen Bong igazgató 
An Chang Son tolmács 
Korea
IX.30-tól 
2 napra
fogadta: MSZKI
L. Kryska
F.Vorisek mérnökök 
Csehszlovákia
IX.30-tói 
5 napra
fogadta: MSZKI
P .Tausend professzor 
Anglia
K.Weckström fizikus
Finnország
G. Ploskirev
T.Bolchakova mérnökök
Szovjetunió
J . Rutkowskl fizikus 
Lengyelország
K.V.Barbolin mérnök-fizikus
Szovjetunió
A.Tsitovltch mérnök 
Szovjetunio~
H.J.Paus fizikus 
NSZK
IX.30-tól 
1 hétre
IX.30-tól 
7 napra
IX.30-tól 
15 napra
IX.30-án
X.1-től 
1 hónapra
X.1-től 
2 napra
X.1-én
fogadta; SZTKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: MSZKI
fogadta: SZTKI 
fogadta: AEKI 
fogadta; MSZI 
fogadta: SZTKI
H .Huser mérnök 
NSZK
X.1-én fogadta: MSZKI
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J .Broullk mérnök-fizikus 
Csehszlovákia
V. Szántó 
J.Pilucha
P ■Hlousek tud.mtársak 
Csehszlovákia
X.1-től 
1 hónapra
X.1-én
fogadta: 
fogadta:
J .F.Echemendla mérnök-fizikus 
Kuba
A.Peeva fizikus 
Bulgária
H.Novák mérnök 
Csehszlovákia
D.Hyatt vegyész 
Anglia
S.Müller mérnök 
Franciaország
S.Norrman fizikus 
Svédország
J .Bezroukov fizikus 
Szovjetunió
P.Tirinda mérnök 
Csehszlovákia
X.1-től 
4 hónapra
X.2-tól 
2 hónapra
X.2-tól 
2 napra
X.3-án
X.3-tól 
5 napra
X.6-től 
9 napra
X.6-tól 
21 napra
X.6-tól 
12 napra
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta:
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Sri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-598 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
AEKI
MSZKI
AEKI
SZTKI
MSZKI
AEKI
MSZKI
SZTKI
AEKI
MSZKI
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Á R J E G Y Z É K
az MTA Könyvtára Science Citation Index (SCI) Heti Gépi Szakirodalom­
figyelő Szolgáltatások 1981. évi előfizetéséhez
Éves előfizetési 
ár Ft-ban
A ./ Folyóirat tartalomjegyzék figyelés
I. Normál folyóiratok
Az SCI adatbázisban szereplő folyóiratok 
jegyzékét mellékeljük.
II. Kiemelt folyóiratok
Néhány nagyobb terjedelmű, gyakrabban meg­
jelenő folyóirat tartalomjegyzékének fi­
gyelése több gépidőt, munkát, stb. igényel, 
ezért éves előfizetési ára is magasabb az 
un. normál folyóiratokénál. Ezek jegyzé­
két a hátlapon közöljük.
B ./ Témafigyelés
I . ASCATOPICS
A természettudomány kb. 400, a társadalom 
tudomány 41 választható témájának jegyzé­
két mellékeljük.
II. ASCA
1 . 1  Uj ASCA téma megrendelésének évi 
előfizetési ára2./ Áthúzódó ASCA
Az 1930. év folyamán már futtatott 
ASCA témák jegyzékét mellékeljük.
C ./ Publikációs tevékenység-, ill. idézettségfigyelés
I. Szerzők és intézmények publikációs tevékeny­
ségének, ill. idézettségének figyelése 200.-/név
II. Megadott közlemény idézettségének figyelése 400.-/közlemény
4.500.-/profil
6.200.-/profil
5.200.-/profil
300 .-/folyóirat.
500.-/folyóirat
. :J*Í- í'
■
1
■
XIV.(1980.) ÉVFOLYAM 42. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
XWTA\
BUDAPEST, 1980. október 14. Hivatali használatra!
( m d p £ n m
TARTALOM
oldal
Az Igazgató Tanács hírei .........................  510
A Tudományos Tanácsok hírei ..................... 510
A Találmányi Bizottság hírei ..................... 511
Közlemények....................... ................  511
- az 1981.évi tavaszi BNV-ről.............. 511
Hivatalosan külföldre utazók ..................... 512
Külföldi vendégek ..................................  514
t
Melléklet: Uj könyvtári könyvek jegyzéke
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI
Az Igazgató Tanács 1980.október 8-1 ülésén
- napirend előtt meghallgatta Jancsó Gábor /AEKI/ Izotóp- 
effektusok cimű tudományos előadását;
- majd Szegő Károly igazgató beszámolóját hallgatták meg a 
KFKI-bán 1977-80 között végzett űrkutatási munkákról.
Az Igazgató Tanács elnöke köszönetét fejezte ki a programban 
résztvevőknek.
- Második napirendi pontként Kiss Dezső főigazgatóhelyettes 
előterjesztése alapján az IT döntött az 1980.évi KFKI Közművelődési 
Díj odaítéléséről.
Az oklevéllel és pénzjutalommal járó díjakat a november 7-1 ünnep­
ségen adják át.
Az IT-n hozott határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
Az SZTKI Tudományos Tanácsának Szilárdtestfizikai Szekciója 1980.október 
3-án ülést tartott, amelyen megvitatták
- a következő 5 éves tervre a neutronspektroszkópiai berendezések 
műszaki igényeinek kérdését, valamint
- az 1980-81 évre szóló műszer-beszerzések helyzetét.
*
Az MSZKI Tudományos Tanácsának Alkalmazástechnikai Szekciója 1980.október 
8-án ülést tartott, amelyen meghallgatták
Lőrincze Géza: Új architektúra a TPA 11 családban: a TPA 11/440 
c. előadását.
*
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Az Atomenergia Kutatás Tudományos Tanácsa 1980.október 10-én illést tar­
tott, amelyen megvitatták
- az AEKI középtávú tervét /1981-85/, valamint
- az 1981.évi új "A" kategóriás igények tanulmányterveit.
A TALÁLMÁNYI b iz o t t s á g hírei
A Találmányi Bizottság 1980.szeptember 25-én ülést tartott, amelyen a 
bizottság szolgálati találmányként elfogadta az alábbi találmányokat:
- "Eljárás és készülék mikroprogramozott berendezések vizsgálatára"
/feltaláló: Balatoni György, Báti Ferenc, Patóh Péter, Szalay
Miklós, Szucs F.Károly, Tamás György, Vashegyi György/,
- "Berendezés LÁM jelek kiolvasására CAMAC keretvezérlöben"
/feltaláló: Almási Lajos, Elek György, Kerényi László, Lőrincze 
Géza, Nemes Tibor, Stancsich György/,
- "Résnélküli mágneses nyújtó-detektor struktura"
/feltaláló Pintér István/.
K Ö Z L E M É N Y E K  
AZ 1981.ÉVI TAVASZI BNV-RÖL
A Magyar Tudományos Akadémia a jövő évi tavaszi BNV-n egyrészt az OMFB-vel 
közös kutatási-fejlesztési társulások és egyesülések eredményeit, másrészt 
önálló kiállítás keretében az 1976-80 évek legsikeresebb kutatásait kíván­
ja a látogatókkal megismertetni.
A KFKI részvételének megszervezésére Kiss Dezső föigazgatóhelyettes Kiállítási 
Bizottságot hozott létre, amelynek elnöke Muzsnay László
tagjai ; Kozma Gyula 
Tóth Ferenc 
Vadász Gábor 
Fáber József 
Faragó Zoltánné
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÖK
Endrőczy Gábor 
kongresszus,
KFKI ktsg.
Bergou János
Kollár János
Siklós Tivadar
Sólyom Jenő
Zawadowski Alfréd
szeminárium és elöadástartás,
MTA ktsg.
Soós Péter 
szeminárium,
KFKI ktsg.
Vértes Péter 
NTSZ l.ülés,
OAB ktsg.
Krasznovszky Sándor 
mérések,
EAI és KFKI ktsg.
Pintér György 
együttmüködes,
EAI ktsg.
Révai János 
együttműködés,
EAI ktsg.
Szigeti János 
konferencia, 
meghivó fél és 
KFKI ktsg.
Faragó István 
munkavállalás, 
saját ktsg.
Mezei Ferenc 
Bán Tamásné 
konzultáció,
MTA ktsg.
Lovas Istvánné 
Turchányi Géz"a 
tanfolyam,
METRIMPEX ktsg.
Füstöss Lászlóné 
tanulmányút, “
MTA ktsg.
X.6.
X.6,
6 nap
6 nap
Bulgária
Várna
Szovjetunió
Moszkva
X.6 ,
X . 6 ,
X.6
X .6 ,
X.6 ,
X.6 .
X.6.
X.6.
X.6 ,
X.6.
3 nap 
5 nap 
12 nap 
19 nap 
12 nap 
11 nap
2 év 
7 nap
7 nap
7 nap
Anglia
Hatfield
Csehszlovákia
Brno
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Telavi
Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Leningrád
NSZK
Mannheim
Olaszország
Párma
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Pellionisz Péter 
müszerbemutató, 
METRIMPEX ktsg.
X. 6 , 3 nap Jugoszlávia
Ljubljana
Schmidt Rudolf 
műszaki tudományos 
együttmtlködés,
OAB ktsg.
Klopfer Ervin 
Turcsan Jozsefné 
tárgyalás,
KFKI ktsg.
X.6 ,
X . 6 ,
3 nap
4 nap
Csehszlovákia
Prága
Réz
NDK
Drezda
Bakos László 
tárgyalás,
KFKI ktsg.
Muzsnay László 
műszaki tudományos 
együttműködés,
OAB és KFKI ktsg.
Fialovszky Béla 
Egri Béla
műszaki tudományos 
együttműködés,
OAB ktsg.
Gémesy Tibor 
tanulmanyut,
MTA ktsg.
X.6
X . 7.
X.7.
X.8.
4 nap
3 nap
3 nap
1 hónap
NDK
Drezda
Csehszlovákia
Prága
Réz
Csehszlovákia
Prága
Réz
NDK
Berlin
Sváb Erzsébet X.8.
Tarnóczi Tivadar 
KGST értekezlet,
OMFB ktsg.
Pardavl Ferencné X.8.
tanulmányút,
MTA ktsg.
Zlmányi József X.8.
konferencia,
saját ktsg.
Apáthy István X.9.
Szemerey István
konzultáció,
Interkozmosz Tanács ktsg.
6 nap
7 nap
4 nap
4 nap
Szovjetunió
Vilnius
Olaszország
Róma
Párma
NSZK
Dormstadt
Csehszlovákia
Prága
Ondrejov
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Katona Tamás X.9. 7 nap
Marotl László
Szabados László
Trösztéi István
tanulmányút,
MTA ktsg.
Blasovszky Miklós X.10. 5 nap
Szonyi László 
kongresszus es kiállítás 
OMFB és KFKI ktsg.
Varga Péter X.12. 7 nap
konferencia,
meghivó fél és
KFKI ktsg.
Bakos József X.12. 5 nap
konferencia,
meghivó fél és
KFKI ktsg.
KÜLFÖLDI VENDÉGEK
S .Havlicek
I.Kreislerova mérnökök 
Csehszlovákia
J.V.Norseyev vegyész 
Szovjetunió
Mészáros Attila fizikus 
Csehszlovákia
A.Polyntsev mérnök 
Szovjetunió
L.Turko fizikus 
Lengyelország
A.A.Szamarszkij akadémikus 
Szovjetunió
V.Neapolitanski mérnök 
Szovjetunió
B .Guerman mérnök 
Szovjetunió
X.7-től 
14 napra
fogadta;
X.7-től
2 hónapra
X.7-től
X. 7-től
3 hónapra
X.7-től 
2 hónapra
X.7-én
X.7-től 
14 napra
X.7-től 
14 napra
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta:
Svájc
Wtlrenlingen
NSZK
Dtlsseldorf
Szovjetunió
Moszkva
Szovjetunió
Kiev
MSZKI
SZTKI
RMKI
MSZKI
RMKI
MSZKI
MSZKI
MSZKI
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J.Nlzky mérnök 
Csehszlovákia
J.Kulir mérnök 
Csehszlovákia
Z.Tchetverikova orvos 
S.Eskova fizikus 
Szovjetunió
Heintz 
Kretschmar 
Beierman mérnökök 
NDK
M. Stechina mérnök 
Csehszlovákia
I.Streda mérnök 
Csehszlovákia
I.Plsko mérnök 
Csehszlovákia
I.L.Fabelinski fizikus 
Szovjetunió
A.Barychnikov
E.Jadrovski fizikusok 
Szovjetunió
F.deCorbe fizikus 
Belgium
W.T.Chambers mérnök
USA
J.Jones mérnök
Anglia
O.Schneiweiss mérnök 
Csehszlovákia
M.P.Martini mérnök 
Olaszország
R.Mackenzie mérnök 
Uj-Zéland
X. 7-től 
14 napra
X.7-től 
14 napra
X.8-án
X.9-től
2 napra
X .9-én 
X .9-én 
X .9-én
X.9-től
7 napra
X.13-tól
3 napra
X.13-tól
1 hónapra
X . 13-án 
X.13-án
X.13-tól
8 napra
X.13-án 
X .13-án
fogadta; 
fogadta: 
fogadta:
fogadta:
fogadta; 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta;
fogadta: 
fogadta: 
fogadta: 
fogadta; 
fogadta: 
fogadta: 
fogadtas
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadós Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztős őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszáms 80-599 
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében
MSZKI
MSZKI
AEKI
AEKI
MSZKI
MSZKI
MSZKI
SZTKI
RMKI
AEKI
MSZKI
MSZKI
MSZKI
RMKI
RMKI
'
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TÁJÉKOZTATÓ
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Külföldi vendégek .................................  521
Melléklet: Eseménynaptár
Uj könyvtári könyvek jegyzéke
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 
1980. október 17-én ülést tartott, amelyen
megvitatta a műszaki szolgáltatások 5 éves tevékenységé­
ről szóló beszámolót.
SZEMINÁRIUMI HÍREK
Az Atomenergia Kutató Intézet és a Számítóközpont 1980. november 4-én 
14 órakor szemináriumot rendez a XIX. épület tanácstermében.
Előadó: Jánosy János Sebestyén,
az előadás cime: A FORSIM általános differencíálegyenletrendszer 
megoldó programcsomag és használata.
x
Reaktorszimuláció terén végzett nemzetközi együttmüködés keretében sike­
rült megszerezni és az intézet R40 számítóközpontjában üzembe helyezni 
a FORSIM /Fortran Oriented Simulation Package/ univerzális szimulációs 
programcsomag 5M változatát. A programcsomag alkotójától /M.B.Carver, 
Chalk RÍver Nuclear Laboratories, Ontario/ engedélyt kaptunk a F0RSIM-5M 
intézeten belüli általános használatára. A programcsomag alkalmas nagymé­
retű /max. 1000 egyenlet/ közönséges differenciálegyenlet rendszerek, 
illetve bizonyos esetekben parciális differenciálegyenlet rendszerek meg­
oldására is, és el van látva egy sor kényelmi szolgáltatással /input-out- 
put rendszer, plotter opció, iterációs és egyéb segédrutinok, hat külön­
böző integráló algoritmus, közöttük speciálisan stiff rendszerekre ki­
dolgozottak/ .
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Bakos József X.12. 6 nap Szovjetunió
Farkas Gyozo Kiev
Horváth Zoltán 
Kroó Norbert 
konferencia,
meghivó fél és KFKI ktsg.
Benkó György
konzultáció, 
szeminárium, 
MTA ktsg.
X. 13. 12 nap Bulgária
Szófia
Pázsit Imre 
intézetlátogatás, 
KFKI és saját ktsg.
X. 13. 13 nap Anglia
London
Reé Eörs 
tárgyalás,
KFKI és SZTAKI ktsg.
X. 13. 6 nap Bulgária
Burgas
Bánki Ferenc 
Binder Gyula 
konferencia, 
kiállítás, 
KFKI ktsg.
X. 13. 4 nap Anglia
Brighton
Kozmann György 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
X. 13. 1 hónap Olaszország
Párma
Czibók Tamás 
Gácsi Lajos 
Vidovszky István 
ZR-6 értekezlet, 
KFKI ktsg.
X. 13. 6 nap Szovjetunió
Moszkva
Varga Péter
konferencia,
meghivó fél és KFKI ktsg.
X. 13. 7 nap Szovjetunió
Moszkva
Klopfer Ervin 
Kostka Pal 
értekezlet, 
KFKI ktsg.
X. 13. 5 nap Szovjetunió
Dubna
Bergou János 
konferencia, 
KFKI ktsg.
X.13. 6 nap Szovjetunió
Kiev
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Windberg Péter 
konferencia, 
KFKI ktsg.
X. 13. 6 nap NDK
Rossendorf
Abrahám Tibor 
együttműködés, 
MTA ktsg.
X. 13. 12 nap Lengyelország
Gdansk
Gyimesl Zoltán 
csoport ülés, 
KFKI ktsg.
X. 13. 6 nap NDK
Rossendorf
B.Nagy András 
Muzsnay László 
együttmüködes, 
OAB ktsg.
X. 13. 4 nap Csehszlovákia
Réz
Bak Béla X.13. 4 nap NDK
Házköto László Rossendorf
Schmidt Rudolf 
együttmüködés,
OAB ktsg.
Cser László 
bizottsági ülés, 
együttmüködés, 
EAI ktsg.
X. 13. 20 nap Szovjetunió
Dubna
Gladkih Irina 
együttmüködés, 
EAI ktsg.
X.13. 15 nap Szovjetunió
Dubna
Pallagl Dezső 
Valko János 
konferencia, 
KFKI ktsg.
X. 13. 6 nap NDK
Rossendorf
Faragó Is tvánné 
munkavallalas, 
saját ktsg.
X. 14. 2 év Szovjetunió
Dubna
Lukács József 
előadás,
KFKI ktsg.
X. 15. 6 nap Bulgária
Várna
Lukács Béla 
Perjés Zoltán 
Sebestyén Ákos 
tudományos együttmüködés, 
KKI és meghívó fél ktsg.
X. 15. 20 nap USA
Pittsbourgh
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Fazekas Patrik 
munkavállalás, 
saját ktsg.
X. 16, 2 év NSZK
Köln
Solymosl János 
kiállítás,
EAI és KFKI ktsg.
X. 17. 8 nap NDK
Lipcse
Füstöss Lászlóné
Hajtó János
Koós Margit
Kósa Somogyi István
Tóth László
konferencia,
KFKI ktsg.
X. 19. 7 nap Szovj etunió 
Kisinyov
Szalai Sándor 
együttműködés,
EAI és KFKI ktsg.
X. 19. 12 nap Szovjetunió
Dubna
Opauszky István X.19. 5 nap Nyugat-Berlin
konferencia,
KFKI és saját ktsg.
Vasáros László X.14-én hazaérkezett dubnai munkavállalásából.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
M.Miller fizikus 
Szovjetunió
V.Anikhovski mérnök 
Szovjetunió
R.Mackenzie
T.Markovic mérnökök
Olaszország
D.Shoemaker fizikus 
Belgium
X.14-től 
12 napra
X.14-től 
14 napra
X.14-én
X.14-től 
3 napra
fogadta: RMKI 
fogadta: MSZKI 
fogadta: RMKI
fogadta: SZTKI
N.Koutchlnskl mérnök 
Szovjetunió
X.14-től
12 napra
fogadta: RMKI
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W.Helbig X.14-től fogadta: SZTKI
W.Görner fizikusok 1 hétre
NDK
A.Wignár vegyész X.15-én fogadta: SZTKI
Csehszlovákia
A.Grozdanov X.15-én fogadta: SZTKI
V.Baeva rádióriporterek
Bulgária
J.Szafroskin mérnök X.15-én fogadta: MSZKI
Szovjetunió
T.Polak X.16-án fogadta: AEKI
I.Tinka mérnök-fizikusok
Csehszlovákia
Hotz mérnök X.16-án fogadta: MSZKI
NDK
G.Heine X.16-án fogadta: SZTKI
G.Belster
W. Schröder fizikusok 
NDK
Danyilov X.16-tól fogadta: MSZI
Kalloujnyi mérnökök 4 napra
Szovjetunió
W«Glelser X.16-tól fogadta: MSZI
G.Hofmann 9 napra
H.C.Reissmann mérnökök 
NDK
A.L.Telksnis X.16-án fogadta: MSZI
M.D.Jemaitite
S.Korsakas
A.Vainoras tud.mtársak 
Szovjetunió
M.Netusil tud.mtárs X.16-án fogadta: MSZI
Csehszlovákia
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-600
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR
1980. szeptemberében aláírásra került a szerződés, amelyben a KFKI AEKI 
a finnországi Technical Research Center TRIGA tipusu kutatóreaktorának 
nukleáris irányítástechnikai ujramüszerezését vállalta el. A mintegy öt­
venezer dolláros szerződés keretében a jövő évben kerülnek Uzembehelye- 
zésre a REFO Mérésautomatizálási Osztályán kifejlesztett nukleáris mérő­
láncok.
1980. szeptember 22. és október 2. között az MTA vendégeként - a Finn és 
a Magyar Tudományos Akadémiának a számitógépes kardiológiai kutatásokra 
vonatkozó együttmüködési megállapodása keretében - Dr.Jaakko Malmivuo, 
a tamperei Műszaki Egyetem professzora meglátogatta a KFKI-t. "A sziv 
elektromos tevékenységének modellezése" témakörben vendégünk és a KFKI 
kutatói konzultációk és az MSZI-n tartott szeminárium keretében ismertet­
ték az elért eredményeket.
Az MSZKI az elmúlt időszakban az alábbi kiállításokon szerepelt számítás­
technikai termékeivel:
- Göteborg, Magyar Hét /IX.16-28./ - Univerzális Mikroprocesszoros Adat­
kezelő /TPA Terminál/ - az MSZI-vel közösen,
- Párizs /IX.17-26./ - "SICOB" Irodagép- és adatfeldolgozó Szakkiállítás
- TPA-L konfiguráció,
- Plovdiv /IX.26-X.5./ - Nemzetközi Vásár - ICA 70 sokcsatornás anali­
zátorok és TPA 70/25 kisszámitógép,
- Ljuljana /X.6-10/ - Moderne Elektronik - TPA-L kisszámitógép és Intelli­
gens CAMAC-rendszer.
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A Műszaki Szakigazgatás részéről az "A" kategóriás tervnek megfelelően át­
adásra került
az RMKI részére:
2 db NE-638 tip. fordulatszám-szabályozó
8 db NA-100 tip. tolózár;
az SZTKI részére:
6 db 0 100-as fütőbetét
2 db 0 120-as fütőbetét
6 db NA-40 tip.sarokszelep
4 db csónakkihuzó automata 
16 db optikai elem.
Az Építési- és Energiaellátási Főosztály a terveknek megfelelően elkészí­
tette az R40 Számítóközpont generátorának hő- és hangszigetelését, valamint 
a Reaktor épületében az akkumulátor telep felújítását, továbbá a IV-VI. 
épület távfűtő szakaszának felújítását.
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UJ könyvek
19*azám
1/ Advances in x-ray analysis. 23.vol. Proceedings ...Denver,
1979. 58.313
2/ Alloys index. 4.vol. 1977» 58.310
3/ Anglo-ruszszki;) szlovar* po holodil’noj i kriogennoj
tehnike. 2.pererab. i dopoln.izd. 58.376
4/ Annual reports on NMR spectroscopy. 10/A.vol. 58.327
5/ Assefii Stochastic processes and estimation theory
with applications. 58.318
6/ Baranov-Molodöov: Akusztlkoemiszszionnüe priborü
¿jadernoj energetiki. 58.253
7/ Blanchard-Trapp: Semiconductor technology handbook.
2.ed. 58.384
8/ The Boltzmann equation. Theory and applications.
Proceedings... Wien, 1972. 58.263
9/ Brumbergs Analiticseszkie algoritmvi nebesznoj mehaniki. 5^*260
10/ Command language directions. Proceedings... Berchtesgaden,
19 79. 58.304
11/ Computer processing of electron microscope images. 58.269
12/ Current trends in lattice dynamics. Proceedings...
Bombay, 1978. 58.387
13/ Deep-inelastic and fusion reactions with heavy ions.
Proceedings... Berlin, 1979» 58.306
14/ Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke. 58.393
15/ Discrete simulation and related fields. Proceedings...
Keszthely, 19Ö0. 58.361-58.362
16/ Dislocations in solids. 3-5*vol. 58.204-58.206
17/ Effective interactions and operators in nuclei.
Proceedings... Tucson, 1975» 58.271
18/ Electron microscopy and analysis. Proceedings... Brighton,
19 79. 58.3OI
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19/ Experimental methods in heavy ion physics. 58*273
20/ Feynman path integrals. Proceedings... Marseille, 1978» 58*236
21/ Ficza: ESzR karbantartási kézikönyv. 58.073-58.077
22/ Föllinger: Nichtlineare Regelungen I. Grundlagen und
harmonische Balance. 58.364
23/ Gear: Numerical initial value problems in ordinary
differential equations. 58.386
24/ Gol’dfajn: Vektornüj analiz i teorija polja. 58.367
25/ Grayt Ideas of space. Euclidean, non-Efuclidean, and
relativistic. 58.302
26/ Grove: Physics and technology of semiconductor devices. 58.363
27/ Harrison: Electronic structure and the properties of solids. 58.265
28/ Hastings-Peacock: Statistical distributions. 58.388
29/ Helium-4. 58.401
30/ Insulating films on semiconductors. Proceedings... Durham,
1979. 58.299
31/ Iparfejlesztés és iparpolitika. 58.330
32/ Jammer: The philosophy of quantum mechanics. 58.320
33/ Jariv: Kvantovaja elektronika. 2.izd. 58.380
34/ Jauch-Rohrlich: The theory of photons and electrons. 58.321
35/ Kittel-Kroemer: Thermal physics. 2.ed. 58.383
36/ Klinger: Problems of linear electron (polaron) transport
theory in semiconductors. - 58.400
37/ Knoll: Radiation detection and measurement. 58.319
38/ Korán: Vllágmodellek. A Római Klub jelentéseitől az ENSZ
kezdeményezeséig. 58.348
39/ Kovács: A beruházás folyamata és információrendszere. 58.360
40/ Kuper: Szravnitel’naja immunologija. 58.250
41/ Leo Szilard: His version of the facts. 58.224
42/ Lepage: Applied APL programming. 58.317
43/ Lowe: Quantum chemistry. 58.397
44/ Lund: Development and plasticity of the brain. 58.279
45/ Maszszimo: Fizika vüszokotemperatumüh reaktorov. 58.382
46/ Mathematical problems in theoretical physics. Proceedings...
Lausanne, 1979. 58.305
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47/ Methods of experimental physics. 15.vol. Pt.B. Quantum
electronics. 58.324
48/ Methods of experimental physics. 16.vol. Pt.B. Polymers.
Crystal structure and morphology. 58.325
49/ Nero: A guidebook to nuclear reactors. 58.219
50/ Nikitin-Rozental* : Jadernaja fizika viiszokih energij. 58.251
51/ Nonlinear evolution equations and dynamical systems.
Proceedings... Lecce, 1979« 58.3O8
52/ Norenberg-Weidenmiiller: Introduction to the theory of
heavy-ion collisions. 2.enl.ed. 58.268
53/ Nuclear optical model potential . Proceedings... Pavia, 1976. 58*272
54/ Nuclear spectroscopy. Lecture notes of the workshop held at
Gull Lake, 1979* 58.307
55/ Nuclear spectroscopy of fission products. Proceedings...
Grenoble, 1979* 58.300
56/ Nuclear techniques in studies of metabolism. Proceedings...
Tirupati, 1978. 58.374
57/ Numerical methods. Proceedings... Keszthely, 1977* 58.356
58/ Obrabotka i interpretadja fizicseszkih ekszperimentov. 58.368
59/ Philips: Bonds and bands in semiconductors. 58.278
60/ Photon correlation spectroscopy and velocimetry. Proceedings...
Capri, 1976. 58.391
61/ Pisello: Gravitation, electromagnetism and quantized charge. 58.394
62/ Prather: Discrete mathematical structures for computer
science. 58.312
65/ Probabilistic analysis of nuclear reactor safety, l.vol.
Proceedings... Newport Beach, 1978. 58*237
64/ Probabilistic analysis of nuclear reactor safety. 2.vol.
Proceedings... Newport Beach, 1978. 58.238
65/ Probabilistic analysis of nuclear reactor safety. 3 .vol.
Proceedings... Los Angeles, 1978. 58.239
66/ Proceedings of the Intercosmos symposium on solar physics,
held in Debrecen, 1977. 58.370
67/ Proceedings of the seminar on mass spectrometry
applications and current trends, Bombay, 1978. 58.373
68/ Proceedings of the seventh New England bioengineering
conference, Troy, 1979* 58.399
69/ Proceedings of the 6th regional consultation on solar physics,
held in Gyula, 1971. 58.369
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70/ Proceedings of the workshop on ion reactions, Bombay, 1979* 58*372
71/ Quarks and leptons as fundamental particles. Proceedings...
Schladming, 1979. 58.262
72/ Quasi one-dimensional conductors II. Proceedings...
Dubrovnik, 1978. 58.392
73/ Répás: Az innovációs fejlődés vizsgálata a gyártástechnoló­
giában. 58.102
74/ Rus-Abetsz-Lalua: PrjamoJ metod Ljapunova v teorii
usztojcsivoszti. 58.254
75/ Sdanning electron microscopy. 1975« Proceedings... Chicago,
1975. Pt.1-3. 58.226
76/ Sixth international heat transfer conference held in Toronto,
1978. 7-8.vol. 58.916-58.917
77/ Smith: Ion implantation range data for silicon and
germanium device technologies. 58.261
78/ Solid state nuclear track detectors. 1-2.vol. Proceedings...
München, 1976. 58.389-58.390
79/•-Solid state physics. 35*vol. Advances in research and
applications. 58.326
80/ Stable isotopes. Applications in pharmacology, toxicology
and clinical research. Proceedings... London, 1977. 58.323
81/ Szamszonov-Prjadko: Elektronnaja lokalizacija v tverdom
tele. 58.092
82/ Techniques of chemistry. 14.vol. 58.309
83/ Teorija szolitonov. 58.258-58.259
84/ Thermally stimulated relaxation in solids. 58.220
85/ Urbanek: Ideális anyagszerkezetek az elektrotechnikában. 58.293
86/ Az űrkutatás szakirodalma az OMKDK állományában. 58.294-58.295
87/ Yaxgha: A vállalati beruházási tevékenység és a
beruházáspolitika egyes kérdései. 58.365
88/ Vest: Holographic interferometry. 58.396
89/ Visnyel-Tóth: A számitógépes termelésirányitás műszaki
adatbázisa. 58.359
90/ Viz-, csatorna-, gázszerelés. 1-2.köt. 58.334-58.535
91/ Walker: The flying circus of physics with answers. 2.print. 58.395
92/ Winnacker-Wirtz: Nuclear energy in Germany. 58.244
93/ Zlomanov: R-T-x diagrammü dvuhkomponentnüh szisztem. 58.255
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SZEMÉLYI HÍREK
Szabó Ferenc főigazgató 1980. október 1-i hatállyal tudományos főmunka­
társsá nevezte ki
RMKI: B 0 R B É L Y Imrét
D 0 L I N S Z K Y Tamás
G 0 M B 0 S I Tamást
K A R D 0 N Bélát
S E B E s T Y É N Ákost
S Z A L A I Sándort
S Z I G E T I Jánost
AEKI: M A R Ó T I Lászlót
P A L L A G I Dez8 őt
S Z A B A D 0 S Lászlót
V É R T E S Pétert.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. október 21-én és 
22-én ülést tartott, amelyen
megvitatta a témacsoportok 1976-80. évi beszámolóit.
K Ö Z L E M É N Y E K
ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk dolgozóinkat, hogy 1980. november 1-én szombaton, és no­
vember 2-án vasárnap 6 órától 18 óráig a IV., IV/1., IV/6., IV/10., IV/11., 
V/l., XIX., XXVI. épületekben az áramszolgáltatás karbantartás miatt szü­
netel.
x
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A TŰZVÉDELMI OKTATASROL
A kutatóközpont Tűzvédelmi Bizottsága felhívja az érintett vezetők fi­
gyelmét, hogy a Tűzvédelmi Utasítás 7.§. /1/ bekezdése előírja a dolgo­
zók évenkénti tűzvédelmi oktatását.
Az 1980. évi oktatást - amelyet a Tűzvédelmi Csoport folyamatosan ellenő­
riz - november 30-ig be kell fejezni. A határidő betartásáért a szerveze­
ti egységek vezetői felelősek.
x
A MUNKAADÓI IGAZOLVÁNYOK CSEREJEROL
Az Igazgatási Főosztály és a Munkaügyi Osztály az alábbiakban kéri vala­
mennyi szervezeti egység vezetőjének intézkedését:
A természetes elhasználódás, valamint a gépi adatfeldolgozás személyi kód­
számának átvezetése miatt szükségessé vált az 1979. január 31. előtt ki­
állított munkaadói igazolványok /intézeti belépők/ kicserélése.
A szervezeti egységek megbízottai az érintett dolgozóktól 2 db /egy évnél 
nem régebbi és más célra még nem használt/ igazolványképet kérjenek, és 
azokat szervezeti egységenként gyűjtve adják le a Munkaügyi Osztályra.
A torlódások elkerülése érdekében az ügyintézők egyeztessék a leadás idő­
pontját a Mukaügyi Osztály illetékes előadójával /Dallosné 14-37/. Az iga­
zolványok cseréjének végső határideje: 1981. január 31.
Az igazolványok kiadásával egyidejűleg a külön gépkocsi behajtási enge­
délyek megszűnnek. A gépkocsi behajtások engedélyezését a régi engedélyek 
leadásával egyidőben az uj munkaadói igazolványokra rávezeti a Rendészeti 
Osztály. Ennek határideje: 1981. március 31.
x
A MUNKAIDŐN TÚLI BENNTARTO'ZKODASROL
Az éjszakai és munkaszüneti napokon végzett ellenőrzések során a Rendé­
szeti Osztály megállapította, hogy dolgozóink közül sokan nem ismerik, 
ill. figyelmen kivül hagyják a Működési Szabályzat II. fejezet 2.63.6 
pontja előírásait és a bejelentkezési kötelezettségeket. A biztonsági kö­
vetelmények érdekében kérjük az alábbiak szigorú betartását:
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1/ A munkavégzés idejének és helyének pontos bejelentését /több 
épületben tartózkodás esetén valamennyi épület és helyiség 
számának felsorolásával/. Csak a bejelentett, 111. engedélye­
zett munkahelyen lehet tartózkodni 1
2/ Ha az éjszakára bejelentett ill. bejelentkezett dolgozó 21 óra 
előtt bármilyen oknál fogva távozik, tehát nem marad munkavég­
zésre a kutatóközpont területén, köteles azt távozáskor a fő­
portái szolgálatnak bejelenteni a szolgálati nyilvántartás módo­
sítása miatt.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Csurgay Árpád 
tárgyalás,
TMB ktsg.
X. 19. 6 nap Szovjetunió
Jereván
Somogyi Antal 
bizottsági ülés, 
EAI ktsg.
X. 19 5 nap Szovjetunió 
Dubna
Kemény Tamás 
együttmüködes, 
OAB ktsg.
X. 19. 13 nap Szovjetunió
Moszkva
Pados Ferencné X.19. 4 nap Csehszlovákia
Molnár János Prága
konzultáció,
OAB ktsg.
Ránky Miklós
munkavállalás,
meghivó fél és saját ktsg.
X. 20. 1 év Anglia
Southampton
Lőcs Gyula 
Major Györgyné 
tanfolyam,
METR. és KFKI ktsg.
X. 20. 8 nap NSZK
Mannheim
Benkő Tiborné X.20. 7 nap Szovjetunió
Revesz Györgyne Kiev
Tóbiás Pál 
együttmüködés,
MTA ktsg.
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Budai Miklós 
Szokira József 
keresk.tárgyalás, 
METR. és KFKI ktsg.
X. 20. 8 nap NSZK
Mannheim
Blasovszky Miklós 
Ziegelmann Karoly 
tanulmanyut,
MTA ktsg.
X. 20. 6 nap Jugoszlávia
Ljubljana
Lovas Antal 
konzultáció, 
MTA ktsg.
X. 20. 14 nap Svájc
Bázel
Elek Antal 
együttműködés, 
OAB ktsg.
X. 20. 4 nap NDK
Rossendorf
Sándor László Tamás 
iskola,
KFKI ktsg.
X. 20. 6 nap Lengyelország
Varsó
Jávor András 
együttmükdöés, 
MTA ktsg.
X. 21. 7 nap Szovjetunió
Kiev
E3L L Béla
targyalás, 
KFKI ktsg.
X. 21. 3 nap Szovjetunió
Dubna
Mezei Ferenc
munkavállalás,
meghivó fél és saját ktsg.
X. 21. 5 év Franciaország
Grenoble
Thaler György 
együttmüködes, 
EAI ktsg.
X. 21. 12 nap Szovjetunió
Dubna
Fogarassy Bálint 
együttműködés, 
OAB ktsg.
X. 22. 13 nap Szovjetunió
Moszkva
Kroó Norbert 
eloadások tartása, 
együttműködés, 
megbeszélés, 
meghivó fél és 
MTESZ ktsg.
X. 22 . 8 nap NSZK 
Bonn, 
München, 
Jülich, 
Karlsruhe
Lovas István
munkavállalás,
meghivó fél és saját ktsg.
X.23. 60 nap NSZK
Darmstadt
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Giese Piroska 
tanulmányút,
EAI és KFKI ktsg.
Láng István 
tanulmányút,
EAI és KFKI ktsg.
Turányl György 
tanulmanyut,
EAI és KFKI ktsg.
Andrási Andor 
konferencia, 
KFKI ktsg.
Beleznay Frencné 
konferencia, 
saját ktsg.
X.23. 8 nap Szovjetunió
Dubna
X.23. 10 nap Szovjetunió
Dubna
X.24. 11 nap Szovjetunió
Dubna
X.26. 5 nap Franciaország
Párizs
X.26. 5 nap Franciaország
Párizs
KÜLFÖLDI VENDEGEK
I.Pollakov igh.
I.Malachinln ig. 
Szovjetunió
X. 21-t51 
3 napra
fogadta; MSZKI
M. Koskelo
P.Aarnio fizikusok 
Finnország
X. 21-töl 
1 hétre
fogadta: AEKI
R.Wollf fizikus 
NDK
X. 21-től 
4 napra
fogadta: SZTKI
V.Babiczky fizikus 
Csehszlovakia
R.Koch
H.Wand fizikusok 
NDK
X.21-től 
1 hónapra
X.21-től 
1 hétre
fogadta; RMKI 
fogadta: AEKI
Cs.Szvoboda mérnök-fizikus 
Csehszlovákia
X.22-től 
16 napra
fogadta; AEKI
L.Zuppiroli fizikus 
Franciaország
X.22-től
2 napra
fogadta: SZTKI
S .Brodzlnskl matematikus 
NDK
L.Jankovszky
D.Plötner könyvtárosok 
NDK
J.Erdélyi üzletkötő 
Ausztria
B.Hilczer fizikus
Lengyelország
F.Krause fizikus 
NDK
U.Erdmann mérnök 
NDK
R.Vollner professzor 
NSZK
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X.22-től 
3 napra
X.22-től 
2 napra
fogadta:
fogadta:
X.22-én fogadtat
X.23-án
X.23-án
X.24-én
X.27-től 
2 napra
fogadta:
fogadta:
fogadta:
fogadta:
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-691
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
MSZKI
Könyvtár
SZTKI
SZTKI
AEKI
MSZKI
MSZKI

XIV.(1980.) ÉVFOLYAM 45. SZÁM
* r
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
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SZEMÉLYI HÍREK
Az Igazgató Tanács az 1980. évi
KFKI Közművelődési Dij 
kitüntetésben részesítette
C S I L L A G  Lászlót 
H O R V Á T H  Zoltánt 
L U K Á C S  Bélát
a több éven át végzett magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő tevé­
kenységéért.
A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Számitástudományi Tanács 1980. október 29-én ülést tatott, amelyen 
megvitatta
- a központi számítógéppark hatékonyságának fejlesztése, 
valamint
- a hazai gyártású kisszámitógépek software fejlesztése 
témacsoportok középtávú beszámolóját.
x
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtest-technoló­
giai Szekciója 1980. október 13-án, 17-én és 21-én ülést tartott, amelyen
•megvitatta
- a hatáskörébe tartozó témacsoportok ötéves beszámolóját, 
valamint
- Balatoniné Rudas Vera egyetemi doktori dolgozatát.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtestfizikai
Szekciója 1980. október 17-én és 20-án ülést tartott, amelyen megvitatta
- a hatáskörébe tartozó témacsoportok ötéves beszámolóját,
és az SZTKI gazdasági beszámolójának a témacsoportokat érintő 
vonatkozásait, valamint
- Iglói Ferenc munkabeszámolóját, továbbá
- Pekker Sándor egyetemi doktori disszertációját.
1980. SZEPTEMBER HÓNAPBAN BELELETT DOLGOZOK
A g o n á s András technikus, a Reaktor üzem dolgozója. Előző munka­
helyes Budapesti Vegyiművek. Iskolai végzettsége: mező- 
gazdasági technikum.
A m b r ó Judit laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
A r 1 á t h Péter betanított munkás, a Gondokság dolgozója. Előző mun­
kahelye: Fővárosi Állat- és Növénykert. Gimnáziumi érettsé­
givel rendelkezik.
Á b r a h á m Tibor doktori ösztöndíjas, a Nagyenergiájú Fizikai Fő­
osztály dolgozója. Előző munkahelye: OFOTÉRT. Fizikus
B a l á s h á z y  Imre doktori ösztöndíjas, a Sugárvédelmi Főosztály 
dolgozója. Ez az első munkahelye. Vegyész.
B a r t a Gyula elektroműszerész, az SZTKI Tehcnikai Főosztály dolgo­
zója. Ez az első munkahelye. Finommechnaikai és műszeripari 
szakközépiskolai érettségivel rendelkezik.
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B á n  Ildikó gépkezelő, a Számítóközpont dolgozója. Ez az első munka­
helye. Közgazdasági szakközépiskolai érettségivel rendelkezik.
B e r e c z Jolán laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
B i 1 1 u s Daniella könyvtári raktáros, a Könyvtár dolgozója. Ez az
első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
B i r ó Tamás doktori ösztöndíjas, az RMKI Elméleti Osztály dolgozója. 
Ez az első munkahelye. Fizikus.
Demeter Attila doktori ösztöndíjas, a Kémiai Főosztály dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Vegyész.
D ö r n y e i Ágnes tudományos segédmunkatárs, a Számítóközpont dolgo­
zója. Ez az első munkahelye. Programtervező, matematikus.
D r o m m e r Bálint operátor, az MSZKI Dokumentációs Csoport dolgozója.
Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
F a r k a s  Istvánné gazdálkodó, az Anyagellátási Osztály dolgozója.
Előző munkahelye: Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat. 
Közgazdasági technikumi érettségivel rendelkezik.
F o r r ó  Tibor tudományos segédmunkatárs, a Számitógép Főosztály dol­
gozója. Ez az első munkahelye. Villamosmérnök.
G a r d a  István mechanikai műszerész, a Műszaki Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Mechanikai műszerész szakképzettséggel 
rendelkezik.
G r ő g e r Rudolf műszerész, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója. Elő­
ző munkahelye: 43.sz. Állami Építőipari Vállalat. Iskolai vég­
zettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző.
H a c k e 1 Gábor tudományos segédmunkatárs, az MSZKI Kísérleti üzem 
dolgozója. Ez az első munkahelye. Villamosmérnök.
H a j  a b á c s i  István fényképész szakmunkás, a Fizikai Főosztály I. 
dolgozója. Előző munkahelye: Pénzjegy Nyomda. Gimnáziumi 
érettségivel és fényképész szakképzettséggel rendelkezik.
H a j d ú k  Ágnes tudományos segédmunkatárs, a Számitógép Főosztály 
dolgozója. Ez az első munkahelye. Villamosmérnök.
H a s e n f r a t z  Anna doktori ösztöndíjas, az RMKI Elméleti Osztály 
dolgozója. Ez az első munkahelye. Fizikus.
H i r 1 i n g László mechanikai műszerész, Reaktor (Jzem dolgozója.
Ez az első munkahelye. Mechanikai műszerész szakképzettséggel 
rendelkezik.
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H o m o 1 a László tudományos segédmunkatárs, az Ipari Alkalmazások
Főosztály dolgozója. Ez az első munkahelye. Villamosmérnök.
H o r á n y i Mihály doktori ösztöndíjas, a Nagyenergiájú Fizikai Fő­
osztály dolgozója. Ez az első munkahelye. Fizikus.
J u s z k ó Sándor elektormüszerész, a Műszertechnikai Főosztály dol­
gozója. Ez az első munkahelye. Híradástechnikai szakközép­
iskolai érettségivel rendelkezik.
K a p i t á n y  András tudományos segédmunkatárs,az AEKI törzs dolgo­
zója. Előző munkahelye: Medicor Müvek. Gépészmérnök.
K á n t o r  Ferenc lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előzőleg
kisiparosnál dolgozott. Iskolai végzettsége: 3 év szakmunkás- 
képző.
K i s s  Katalin elektroműszerész, a Műszertechnikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel és elektro­
műszerész! szakképesítéssel rendelkezik.
K o ó s Pál klimakarbantartó, a MSZKI Technológiai Főosztály dolgozója.
Előző munkahelye az ÉGSZÖV volt. Iskolai végzettsége: 3 év 
szakmunkásképző.
K o v á c s  Imre doktori ösztöndíjas, az Optikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Fizikus.
L a f r a n c o  Gábor tudományos segédmunkatárs, a Reaktorelektronikai 
Főosztály dolgozója. Ez az első munkahelye. Villamosmérnök.
L a u t n e r Nándor betanított munkás, a Műszaki Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
M á t h é Csaba programkezelő, a Számítóközpont dolgozója. Ez az első 
munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
M e g y e s i Balázs tudományos segédmunkatárs, az MSZKI Kísérleti üzem
dolgozója. Ez az első munkahelye. Villamosmérnök.
M e s z é n a Géza doktori ösztöndíjas, a Reaktorfizikai Osztály dolgo­
zója. Ez az első munkahelye. Fizikus.
N e t t o l i c z k y  Tibor betanított munkás, a Gondnokság dolgozója.
Előző munkahelye: Magyar Rádió. Gimnáziumi érettségivel ren­
delkezik .
P e r b i r ó György elektronikai műszerész, az SZTKI Technikai Főosztá­
lyának dolgozója. Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettsé­
givel és elektronikai szakmunkásképesitéssel rendelkezik.
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P e r n e c z k y  Zoltán tudományos segédmunkatárs, a Reaktorelektonikai 
Főosztály dolgozója. Ez az első munkahelye. Villamosmér­
nök.
S i m o n  Zsuzsanna üzemeltető, a Gyorsitóberendezések Osztályán. Ez az 
első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel és elektromű­
szerész szakképzettséggel rendelkezik.
S z a l ó c z y  Ibolya gépiró, a Személyzeti- és Szociális Főosztályon.
Ez az első munkahelye. Közgazdasági szakközépiskolai 
érettségivel rendelkezik.
S z ü c s Imre doktori ösztöndíjas, a Magfizikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Fizikus.
T i m k ó László lakatos, a Reaktor üzem dolgozója. Előző munkahelye:
Gábor Áron Gépgyár. Iskolai végzettsége: gépipari techni­
kum.
ifj.V a s v á r i Béla daraboló, betanított munkás, az MSZKI Kísérleti 
üzem dolgozója. Előző munkahelye: Fővárosi Vízmüvek. 
Gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
V á m o s  István betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. Előző mun­
kahelye: Fővárosi Garázsipari Vállalat. Iskolai vég­
zettsége: 8 általános.
V i d á k o v i c h  Tibor tudományos segédmunkatárs, a Számitógép Fő­
osztály dolgozója. Ez az első munkahelye. Matematikus.
V 1 a d á r Károly doktori ösztöndíjas, a Szilárdtestelméleti Osztály 
dolgozója. Ez az első munkahelye. Fizikus.
W e i s z Lajos szakmunkás, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Finommechanikai és műszeripari szakkö­
zépiskolai érettségivel rendelkezik.
Z i m á n y i Zoltán tudományos segédmunkatárs, az RMKI Technikai Fő­
osztály dolgozója. Ez az első munkahelye. Villamosmérnök.
1980. SZEPTEMBER HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZOK .
B é k é s i  Gáborné tudományos segédmunkatárs, a Számitóközpont dolgo­
zója volt. Munkaviszonya a Szabolcs megyei Állami Épí­
tőipari Vállalat kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt 
meg.
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B 1 á g a Sándorné operátor, a Számítóközpont dolgozója volt. Munka- 
viszonya a dolgozó részéről történt felmondással szűnt 
meg. üj munkáltatója a Tejipari Vállalat.
F o r r ó  Péter az MSZKI Kisérleti üzem üzemvezető helyettese volt.
Munkaviszonya a Számitástechnikai Kisérleti üzem Betéti 
Társulás kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
G ö r ö g  Péter tudományos munkatárs, az Ipari Alkalmazások Osztálya 
dolgozója volt. Külföldi turistautjárói nem tért vissza.
H e n n é Tatár Ilona gépiró, a Kutatásszervezési Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj 
munkáltatója ismeretlen.
J a n t Gábor műszerész, a Számitóközpont dolgozója volt. Szerződése 
lejárt.
P á  z m á n d i  László tudományos ügyintéző, a Kémiai Főosztály dolgo­
zója volt. Külföldi turistautjárói nem tért vissza.
S z e m 1 e r János központi fűtésszerelő, az Épitési- és Energiaellá­
tási Főosztály dolgozója volt. Külföldi turistautjárói 
nem tért vissza.
S z i l á g y i  Sándor elektroműszerész, az SZTKI Technikai Főosztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, főis­
kolai felvétele miatt, szűnt meg.
T ó t h n é Bodonhelyi Márta tudományos munkatárs, az RMKI Technikai
Főosztály dolgozója volt. Munkaviszonya a KSH SZÁMOK ki­
kérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
W á g n e r Péter tudományos ügyintéző, az MSZKI Kisérleti üzem dolgozór
ja volt. Külföldi turistautjáról nem tért vissza.
Nyugdíjba ment:
D é n e s  Ferenc műszaki-gazdasági ügyintéző, az Épitési- és Energia- 
ellátási Főosztályról,
F a r k a s  Józsefné betanított munkás, a Gondnokságról,
H a j n á c s Béla műszaki-gazdasági ügyintéző, a Gondnokságról.
1980. SZEPTEMBER HÓNAPBAN KUTATOKOZPONTON BELÜL ÁTHELYEZETT
DOLGOZÓ
Z e k e  László műszaki-tudományos ügyintéző a Reaktorelektronikai Fő­
osztályról a Műszertechnikai Főosztályra került. Beosz­
tása változatlan. Az áthelyezés közös megegyezés alapján 
történt.
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K Ö Z L E M E N Y E K
TARTÓSAN TAVOLLEVO DOLGOZOK ÚJBÓLI MUNKABAALLÁsANAK JELENTESEROL
Az utóbbi időben egyre gyakrabban probléma adódik abból, hogy a tartósan 
távollévő dolgozók /sorkatonai szolgálatról, tartalékos kiképzésről, kül­
földi munkavállalásról hazatért, fizetésnélküli szabadság befejezéséről 
stb./ újbóli munkábaállásáról az érintett osztályok nem minden esetben 
adnak kellő időben tájékoztatást az Illetményszámfejtési Csoportnak.
Ezért a dolgozó részére a munkabér számfejtése későbbi időpontra tolódik.
A jogos reklamációk elkerülése érdekében kérjük, hogy az érdekelt vezetők 
a jövőben a Munkaügyi Osztállyal egyidőben tájékoztassák az Illetmény- 
számfejtési Csoportot is arról, ha dolgozójuk tartós távoliét után ismét 
munkába állt.
x
ÖZVEGYI NYUGDÍJBAN, BALESETI JARADEKBAN, ARVAELLATASBAN STB. RÉSZESÜLŐ 
DOLGOZOK BEJELENTENI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
A Minisztertanács 31/1974/VII.15./sz., 22/1976./VII.4./sz., valamint 
25/1979./VII.21./ sz. rendeletei alapján a dolgozó részére a munkabér 
kiegészítés /290 Ft/ csak egyféle jogcímen, és havonta egy izben jár.
Fenti rendeletek kimondják, hogy azon dolgozó részére, akinek a Nyugdij- 
folyósitó Igazgatóság bármilyen cimen ellátást folyósit /özvegyi nyugdíj, 
árvaellátás stb./ annak a 290 Ft munkabér kiegészítést a Nyugdíjfolyósí­
tó Igazgatóság utalja. Ilyen esetben a dolgozó köteles bejelenteni az 
Illetményszámfejtési Csoportnál a folyósítás jogcimét, és igy elkérülhető a 
kettős folyósítás.
Előfordultak olyan esetek, hogy az Illetményszámfejtési Csoport utólag 
szerzett tudomást a kettős folyósításról, és a dolgozót meg kellett ter­
helni a túlfizetés összegével. Ezért kérjük az érintett dolgozókat, hogy 
minden esetben tegyenek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Erre utalt 
a Tájékoztató 1974. évi 44. számában megjelent közlemény, valamint a 
gazdasági vezetőknek 1976. XI. 9-én megküldött tájékoztató is, amelynek 
szövegét ismételten közzétesszük:
"1974-ben a 44.sz. Tájékoztatóban felhívtuk az intézet dolgozóinak a fi­
gyelmét arra, hogy az 50 Ft-os munkabér kiegészítés csak egyféle cimen ve­
hető igénybe, és kértük, hogy akik valamilyen cimen járadékban, nyugdíj­
ban, juttatásban stb. részesülnek, amellyel ezen 50 Ft-ot megkapják, Írás­
ban jelentsék azt az Illetményszámfejtési Csoportnak.
A felhívásnak nem minden dolgozó tett eleget, amely a legutóbb elrendelt
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további 60 Ft-os munkabér kiegészítésnél derült ki.
Felkérjük ezért a Gazdasági Vezető elvtársikat arra, hogy szíveskedjenek 
ezen rendelkezést területükön kihirdetni, és a végrehajtást ellenőrizni. 
Az intézkedésről szeptember 30-ig Írásban szíveskedjenek az Illetmény- 
számfejtési Csoportot tájékoztatni."
x
MUSZERBEMUTATOROL
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy a Philips cég november 13-án
9 órától 15 óráig bemutatót tart uj termékeiből
A demo-busz az ebédlő előtti parkolóhelyen várja az érdeklődőket.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Vajda Ferenc X.27. 14 nap
tanulmányút,
KFKI és meghivó fél ktsg.
Szoják Miklós X.27. 6 nap
konferencia, kiállitás,
KFKI és saját ktsg.
Tompa Kálmán X.27. 7 nap
együttmüködes,
MTA ktsg.
Wolf Tamás X.27. 1 hónap
egyezményes tanulmányút,
MTA ktsg.
Benes Károly X.27. 6 nap
Kovács Tibor
tárgyalás,
KFKI ktsg.
NSZK
Dortmund
NSZK Essen
Csehszlovákia 
Pozsony, Kassa
Finnország
Helsinki
Szovjetunió
Dubna,
Szerpuhov
Horváth Imre 
együttmüködes, 
Dubna Iroda ktsg.
X.27. 11 nap Szovjetunió
Dubna,
Szerpuhov
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Trösztéi István X.27. 5 nap Csehszlovákia
Vigassy József- Plsen
együttmükodes,
OAB ktsg.
Fialovszky Béla 
Házköto László 
Lippényi Tivadar 
Steiner Géza 
kiállítás,
KFKI ktsg.
X.27. 4 nap Csehszlovákia 
Brno
Báti Ferenc 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.
X.27. 4 nap Szovjetunió 
Moszkva
Bakos József 
Pócs Lajos 
Szentpetery Imre 
együttmükodes, 
KFKI ktsg.
X.27. 6 nap Csehszlovákia 
Prága
Forgács Ferenc 
Sváb Erzsebet 
együttmüködés, 
OAB ktsg.
X.27. 10 nap Szovjetunió 
Moszkva
Holczer Károly 
meresek es konzultáció, 
meghívó fél ktsg.
X. 28. 12 nap Franciaország 
Grenoble
Kiss Dezső 
Szlávik Ferenc 
tárgyalás,
KFKI ktsg.
X. 29. 4 nap Szovjetunió 
Szerpuhov
Törő Ferenc 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.
X. 29. 4 nap Szovjetunió
Szerpuhov, Moszkva
Gyimesi Zoltán 
konferencia, 
MTA ktsg.
X. 29. 4 nap NSZK
Köln
Kajcsos Zsolt 
együttmükodes, 
OAB ktsg.
X. 30. 19 nap NDK
Rossendorf
Mihály^ Gyö rgy 
munkavállalás folytatása, 
meghívó fél és saját ktsg.
XI. 2. 3 hónap Franciaország
Fontenay-aux-
Roses
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Szépfalusy Péter 
Szepfalusy Petemé 
eloadasok, megbeszélések, 
meghívó fél ktsg.
XI. 2. 15 nap NSZK
Saarbrücken
Hasenfratz Anna 
konferencia,
KFKI és meghivó fél ktsg.
XI. 2. 6 nap NDK
Ahrenshop
Gálfi Zoltán 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.
XI. 2. 6 nap Csehszlovákia
Zsolna
KÜLFÖLDI VENDEGEK
J.Janczyszyn mérnök 
Lengyelország
F.Wasastjerna mérnök-fizikus 
Finnország
S .Chwaszczewski
Ándrejewski mérnök-fizikusok 
Lengyelország
X.28-tól fogadta: MSZKI
10 napra
X.28-tól fogadta: AEKI
1 hétre
X.28-tól fogadta: AEKI
14 napra
Ju.Ja.Kravcsenko X.28-tól fogadta: AEKI
G.L.Lunin 10 napra
A.N.Novikov
V.Sz.Nászonov mérnök-fizikusok 
Szovjetunió
A.Zbytovski 
M.Hron
V.Polák mérnök-fizikusok 
Csehszlovákia
X.28-tól 
8 napra
fogadta: AEKI
T.Apostolov
Hrisztov mérnök-fizikusok 
Bulgária
J .Bondorf fizikus 
Dánia
Köhler
Aghte
Llevers mérnök-fizikusok 
NDK
X.28-tól 
10 napra
X.28-tól 
9 napra
X.28-tól 
4 napra
fogadta: AEKI
fogadta: RMKI 
fogadta: AEKI
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S .Soloviev X. 29-töl fogadta: MSZKI
A.Zopolskl mérnökök 2 napra
Szovjetunió
M.E.Melian mérnök-fizikus X. 29-töl fogadta: AEKI
Kuba 9 napra
J.Lewandowska X. 29-től fogadta: MSZKI
K .Gorski mérnökök 2 napra
Lengyelország
G.Velitchko matematikus 
Szovjetunió
X. 29-től 
15 napra
fogadta: MSZKI
Szagdeev akadémikus 
Szovjetunió
X. 30-án fogadta: Szabó Ferenc
J.Kopczynski X. 30-tól fogadta: RMKI
J.Hebenstreit fizikusok 2 napra
Lengyelország
H.Matzner mérnök X. 3o-tól fogadta: MSZKI
NSZK 18 napra
Buráéi Kamal Mohamed mérnök X. 31-én fogadta: MSZKI
Szudán
P.Hristov mérnök-csillagász X. 31-én fogadta: MSZKI
Bulgária
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-692
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
XIV.Í1980.) ÉVFOLYAM 46 * SZÁM
r rTAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST, 1980. november 12. / DÚCA Hivatali használatra!
TARTALOM
oldal
Személyi hirek .....................................  550
A Tudományos Tanácsok hirei ......................  551
A kutatóközpontban megjelent fontosabb kiad­
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SZEMELYI HÍREK
Pozsgay Imre művelődési miniszter 1980. szeptember 1-i hatállyal - az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának javaslata alapján -
Z I M A N Y I Józsefnek 
a címzetes egyetemi tanári cimet adományozta.
Horváth István belügyminiszter
G Y I M E S I Györgynek
Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozatát
adományozta.
A KISZ Központi Bizottsága
kitüntetést,
L I P P É N Y I  Tivadarnak 
KISZ Érdemérmett
L U X  Ivánnak 
Kiváló Ifjúsági Vezető
P E R L U S Z Évának 
Aranykoszorus KISZ jelvényt
adományozott.
S
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A Magyar Úttörők Szövetsége
B U T T E L Tivadarnak
Uttöróvezetó Érdemérem
kitüntetést adományozott a Kreutz Róbert Uttöroházban 20 éven át végzett 
társadalmi munkájáért.
A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága
E R D É L Y V Á R I  Istvánnak 
Kiváló Táradalmi Munkáért 
kitüntetést adományozott.
A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Részecske- 
fizikai Szekciója 1980. november 3-án ülést tartott, amelyen
meghallgatta Jenik Livia munkabeszámolóját.
A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK
1/ J.Bergou, S.Varró: Nonlinear scattering processes in the presence of a 
quantised radiation field, II relativistic treatment /KFKI-1980-54/
2/ T.L.Török, G.Messing: System-bus load investigations /KFKI-1980-63/
3/ E.Zobor, L.Bürger, A.Gossányi, J.S.Jánossy, E.Végh: Direct digital 
control of the WWR-SM research reaktor /KFKI-1980-68/
4/ Illy H.: Nyomottvizes reaktorok primer vízkörének analitikai és min­
tavételi problémái /KFKI-1980-69/
5/ V.M.Szelivanov elvtárssal /incl. D.Pallagi, S.Horányi, T.Hargitai, 
S.Tőzsér, G.Vadász/: Razrabotka i isszledovanyie termomentricseszkoj 
körreljacionnoj szisztyemü izmerenyija raszhoda teplonoszityelja dija 
reaktorov typia RBM-K /KFKI-1980-70/
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6/ J.Kóta: How does the global structure of the interplanetary magnetic 
field affect cosmic ray modulation? /KFKI-1980-72/
7/ Z.Szőkefalvy-Nagy, I,Demeter: K X-ray production cross-section induced 
BY 1,6 to 4.0 MeV deuterons /KFKI-1980-73/
8/ Zs.Kajcsos, G.Brauer: Some iron-based metallic glasses tudied by 
positron annihilation /KFKI-1980-74/
9/ P.Fazekas: Laser-induced phase transition in amorphous GeSe2films 
/KFKI-1980-751
10/ ¿.Perjés: Introduction to twistor particle theory /KFKI-1980-76/
11/ Zsoldos J.: Fejlesztések a BIPR-5 programban /KFKI-1980-77/
12/ I.Bakonyi, I.Kovács, L.Varga, T.Bagi, A.Lovas, E .Tóth-Kádár, K.Tompas 
31p NMR parameters of amorphous Ni-P alloys prepared by different 
methods /KFKI-1980-78/
13/ L.Gránásy, A.Lovas, T.Kemény: The influence of thermal history on the 
physical properties of Fe-B Metallic Glasses /KFKI-1980-79/
14/ L.Novák, E.Kisdi-Koszó, L.Potocky, A.Lovas: Correlation between 
technological parameters and induced anisotropy in amorphous Fe-B 
alloys /KFKI-1980-81/
15/ P.Vojtanik, E.Kisdi-Koszó, A.Lovas, L.Potocky: Correlation between
technological parameters and magnetic after-effect in Fe-B /KFKI-1980-82/
16/ I.Bakonyi, I.Kovács, A.Lovas, L.Takács, K.Tompa, L.Varga: 31p NMR 
measurements on rapidly quenched /Ni^-xCux/8op2o metallic glasses 
/KFKI-1980-83/
17/ Gy.Faigel, W.H.De Vries, H.J.F.Jansen, M.Tegze, I.Vincze: Quasi­
crystalline modelling of amorphous alloys /KFKI-1980-84/
18/ L.Potocky, R.Mlynek, E.Kisdi-Koszó, J.Takács, P.Samuely: Magneto­
striction on magnetic- and stress-annealed Fe-B amorphous alloys 
/KFKI-1980-95/
19/ I.Dézsi, Zs.Kajcsos: Temperature effects in positronium quenching and 
inhibition in glycerol-water solutions /KFKI-1980-112/
20/ J.Kollár: Cluster perturbation theory for classical fluids I.
/KFKI-1980-114/
21/ S .Stamenkovic, N.M.Plakida, V.L.Aksienov, T.Siklós: A model description 
of ferroelectric phase transitions /KFKI-1980-115/
22/ I.Borbély, B.Lukács: Some mathematical problems of phoneme recognation
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23/ K.Kovács: Flecs és ratfor fortran alapozott programozási nyelvek 
24/ Izotóp-alkalmazási kutatások
25/ Sarkadi Nagy Istvánná, Tibor József: TPA 70 kisszámitógép software
26/ Sugár Péter: Számitógéphálózatok optimális erőforrás kiosztása
27/ Püka Péter: Magasszintü számitógép hálózat programozási rendszeré­
nek fordítási kérdései
28/ Számitógéphálózat modellek /Kertész Ivánné, Tárnái Katalin/
HIVATALOSN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Adorján Ferenc 
Varhalmi László 
együttműködés, 
KFKI ktsg.
XI. 2. 3 hét Bulgária
Kozloduj
Póser László 
szállitas, 
KFKI ktsg.
XI.2. 3 hét Bulgária
Kozloduj
Lőrincze Géza 
garanciális javitás, 
METR. és KFKI ktsg.
XI. 2, 10 nap Csehszlovákia
Pozsony
Briglevics Miklós 
garanciális javitás 
METR. és KFKI ktsg.
XI. 2. 10 nap Csehszlovákia
Pozsony
Gigler József 
munkavállalás, 
saját ktsg.
XI. 2. 2 hónap Franciaország
Grenoble
Rózsa Károly
együttműködés, 
MTA ktsg.
XI. 2, 6 nap Lengyelország
Gdansk
Paitz József 
Vandlik János 
tanácskozás, 
MTA ktsg.
XI. 3. 4 nap Lengyelország
Varsó
Horvai Mátyás 
szeminárium, 
KFKI ktsg.
XI. 4. 3 nap Anglia
Oxford
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Lippényi Tivadar 
kiállítás,
HUNGEXP. és Egyesült 
Izzó ktsg.
XI. 5. 11 nap Szovjetunió
Moszkva
Farkas László 
kiállitás, 
KFKI ktsg.
XI. 6. 7 nap NSZK
München
Vashegyi György 
kiállitás,
KFKI ktsg.
XI. 6. 7 nap NSZK
München
Péter Attila 
kiállitás, 
KFKI ktsg.
XI. 7. 5 nap NSZK
München
Krén Emil 
kiállitás, 
OMFB ktsg.
XI. 7. 5 nap NSZK
München
Szetey Zoltán 
kiállitás, 
KFKI ktsg.
XI. 9. 3 nap NSZK
München
Rehó János 
kiállitás,
METR. és KFKI ktsg.
XI. 9. 4 nap NSZK
München
Bodnár László 
szeminárium, 
KFKI ktsg.
XI. 9. 6 nap NDK
Drezda
Schmelcz László 
konferencia, 
KFKI ktsg.
XI. 9. 7 nap NDK
Weissig
Bodnár Lászlóné 
konferencia, 
KFKI ktsg.
XI. 9. 7 nap NDK
Weissig
Deme Sándor 
Rövid Márton 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
XI. 9. 7 nap Bulgária
Szófia,
Kozloduj
Tóth Iván 
müszrvásárlás, 
KFKI ktsg.
XI.9. 6 nap NSZK
Hannover
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Hasenfratz Péter XI.3-án hazaérkezett svájci munkavállalásából, 
ösztöndíjas tanulmányútjárói.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
C.Ascheron fizikus 
NDK
XI.5-től 
1 hónapra
fogadta;
E .Majková fizikus 
Csehszlovákia
L.Novák fizikus 
Csehszlovákia
L.Potocky igh. 
Csehszlovákia
G.Heuschkel 
M. Sperling 
NDK
mérnökök
XI.10-től 
1 hónapra
XI.10-től 
6 napra
XI.10-től 
6 napra
XI.11-től 
4 napra
fogadta;
fogadta;
fogadta;
fogadta:
P .Arendt fizikus 
NDK
W.Ritter
Z.Uppa szerelők 
Jugoszlávia
XI.11-től 
8 napra
XI.11-től 
12 napra
fogadta;
fogadta;
V.Polivka
Z.Turzik mérnökök
Csehszlovákia
XI.11-től 
1 hétre
fogadta;
N.Vuchkov
P .Pramatarov fizikusok 
Bulgária
XI.11-től 
2 hétre
fogadta;
E.A.Ivanov 
V.P.Khromov mérnökök 
Szovjetunió
XI.11-én fogadta;
R.Pometyko tud.mtárs  
Szo v je tu n ió
XI.11-től 
11 napra
fogadta:
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-693
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
ill.
SZTKI
SZTKI
SZTKI
SZTKI
GSZI
SZTKI
SZTKI
RMKI
SZTKI
MSZKI
AEKI
,.
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U j könyvek
20.szém
1/ Barkóczi-Bátor-Lefler: Gáz- és gőzrobbanás
veszélyt jelző berendezések. 5Ö*346
2/ Domokosné: A kódolás elméleti alapjai és
tájékoztatási alkalmazásai. 58*447
3/ Durrani-Greated: Laser systems in flow measurement. 58*305
4/ Fedorovs Gruppá Lorenca. 50*418
5/ Forszter: Rimanovii poverhnoszti. 58*420
6/ Iszszledovanija po konsztruktivnoj matematlke i
matematicseszkoj logike 8. 58*421
7/ Külkereskedelmi statisztikai évkönyv 1979* 58*435
8/ Lindsey: The design and drafting of printed
circuits. 58*203
9/ Ljamicsev-Litvák-Osepkov: Amorf félvezetők
alkalmazása. 58*353
10/ Nalimov-Mulcsenko: Tudománymetria. 58*484
11/ W’iri: Mezsdunarodnüj uroven’ razvitijai
iszpol*zovanija vücsiszlitelnoj tehniki. 58.409
12/ Rajchert-Sitnik-Stepien: A tirisztorok 58.287-58*289
kapcsolástechnikája. 58»339-58*342
13/ Rohonyi: Fogaskerékhajtások. 58*355
14/ Seprődis A GPSS szimulációs nyelv. 58.475-58*476
58.486
15/ Szeber: Linejnüj regreszszionnüj analiz. 58*415
16/ Szlepjan-Jakovlev: Integral'nüe preobrazovanija
v nesztacionarnüh zadacsah mehaniki. 58.417
17/ Weller: Handbook of electronic systems design. 58.398
.
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/ mta\
BUDAPEST, 1980. november 19. Hivatali használatra!
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SZEMÉLYI HÍREK
Szabó Ferenc 1980. november 15-i hatállyal megbizta
T Ö R C S V Á R I  Aurélt,
hogy gazdasági tanácsadói besorolása mellett lássa el a kutatóközpont 
gazdasági igazgatói teendőit.
A megbizás visszavonásig érvényes.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. 
november 12-én ülést tartott, amelyen megvitatta
az ötéves tudományos beszámolót.
K Ö Z L E M É N Y E K
ÉRTÉKESÍTÉSRŐL
Tájékoztatjuk dolgozóinkat, hogy értékesítésre kerültnek az alábbi hasz­
nált anyagok:
50 fm 2"-os vascső /bontásból/ 5,- Ft/fm,
6 db szőrme butorhuzat 140x60 cm 150,- Ft/db,
7 db szőrme butorhuzat 90x60 cm 100,- Ft/db.
Az igényeket 1980. december 1-ig az Értékesítési Bizottság vezetőjéhez 
/Kristó László XXIII. ép. I.em./ kell benyújtani.
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK
1/ G.Vesztergombi, D.Kiss: Nekotorüje szoobrozsenija o pucskah mecsenüh 
nejtrino /KFKI-1980-71/
2/ I.Nagy, T.Tarnóczi, M.Hossó, F.Pavlyák: Investigation of metallic
glasses by auger spectroscopy /KFKI-1980-80/
3/ F.Forgács, F.Hajdú, E.Sváb, J.Takács: Structure of Ni6QNb4o metallic 
glass,studied by combined X-ray and neutron diffraction /KFKI-1980-85/
4/ Z.Kajcsos, G.Brauer: Metallic glasses studied by positron annihilation 
/KFKI-1980-86/
5/ L.Takács, C.Hargitai: Characterization of the local order in amorphous 
model structures/KFKI-1980-87/
/• ^ /" r
6/ K.Tompa, I.Bakonyi, P.Bánki, L.Takács: Cu and Cu NMR study on an
amorphous Ni-Cu-P alloy /KFKI-1980-88/
7/ K.Vajsz, F.Hajdu, C.Hargitai, G.Mészáros: On the structure of iron- 
boron metallic glasses /KFKI-1980-89/* x
8/ I.Vincze, T.Kemény, A.S.Schaafsma, A.Lovas, F.Van Der Woude: Chemical 
and topological short-range order in metallic glasses /KFKI-1980-90/
9/ E.Babic, Z.Marohnic, B.Fogarassy, T.Kemény, A.Lovas: Resistivity 
minima in /FexNi^_x/ 75^25 metallic glasses /KFKI-1980-91/
10/ B.Fogarassy, B.Vasvári, I.Szabó, A.Jafar: Electrical transport
properties of /Fe TM, / B, type metallic glasses /KFKI-1980-92/
C J.*“ C  X X
11/ A.Lovas, L.Potocky, L.Novák, É .Kisdi-Koszó, K.Zámbó-Balla: Thermo- 
magnetic investigations on quasi-binary Feg^TM^B^ amorphous alloys 
/KFKI-1980-94/
12/ L.Takács, E.Tóth-Kádár: Mössbauer study of amorphous Fe-P Alloys 
/KFKI-1980-961
13/ K.Tompa, I.Bakonyi, P.Bánki: Multiple spin echoes in'nonmagnetic 
amorphous alloys /KFKI-1980-97/
14/ L.Varga, É.Kisdi-Koszó, A.Lovas: Transversal induction measurements
on Fe-B amorphous ribbons /KFKI-1980-98/
15/ T.Bagi, Á.Cziráki, B.Fogarassy, Z.Hegedűs: Crystallization of Ni-based
electroless amorphous alloys /KFKI-1980-99/
16/ J.Blogh, Á.Cziráki, L.Gránásv, D.L.Nagy, S.Arajs, M.Z.El-Gamal:
Structure and crystallization of Fe84Bi6-xCx 9lasses /KFKI-1980-100/
17/ Z.Hegedűs, J.Király, É .Kisdi-Koszó, G.Soós, A.Lovas: Investigation 
of aging processes in iron-based metallic glasses /KFKI-1980-101/
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18/ T.Kemény, I.Vincze, J.Balogh, L.Gránásy, Bo.Fogarassy, F.Hajdú,
E.Sváb: Thermal stability and crystallization of transition metal- 
boron metallic glasses /KFKI-1980-102/
19/ T.Kemény, I.Vincze, H.A.Davies, I.W.Donald, A.Lovas: Crystallization 
products of Fe-B-Si based metallic glasses /KFKI-1980-103/
20/ A.Lovas, L.Gránásy, K.Zámbó-Balla, J.Király: Influence of transition- 
metal additives on the thermal stability of Feg^TM^B^^ quasi-eutectic 
metallic glasses /KFKI-1980-104/
21/ L.Potocky, V.Karel, É.Kisdi-Koszó, L.Novák, S.Longauer: Crystalliza­
tion of amorphous Fe-B alloys /KFKI-1980-106/
22/ T.Tarnóczi, I.Nagy, B.Albert, M.Hossó: Relaxation processes in metallic 
glasses investigated by magnetic measurements /KFKI-1980-107/
23/ J.Tóth: Measurements of activation energies for two-step crystalliza­
tion /KFKI-1980-108/
24/ L.Varga, A.Lovas, É.Zsoldos, C.Hargiati, B.Fogarassy, Á.Cziráki:
Crystallization and relaxation process in the amorphous Fe-B alloys 
studied by thermopower and diffraction methods /KFKI-1980-109/
25/ J.Farkas, L.Kiss, A.Lovas, P.Kovács, E.Géczi: Electrochemical corrosion 
of Fe, B metallic glasses /KFKI-1980-110/X“ X x
26/ Á.Cziráki: Electronmicroscopic investigations of transition metal 
based metallic glasses /KFKI-1980-111/
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Glllemot Ferenc 
Lux Iván 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI. 10 6 nap Szovjetunió
Moszkva
Gémesi Tibor 
Pintér György 
együttműködés 
EAI ktsg.
XI. 10 5 nap Szovjetunió
Dubna
Róder Magda 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.10. 6 nap Szovjetunió
Leningrád
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Csöppüs Gábor 
üzembehelyezes, 
VILATI és KFKI ktsg.
XI.10. 2 3 nap Szovjetunió
Naberezsnoje
Cselni
Jenik Livia 
együttműködés, 
EAI ktsg.
XI.10. 12 nap Szovjetunió
Dubna
Bencsik Károly 
Lombos Pál 
Mohos István 
Takács István 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.10. 21 nap 
21 nap 
35 nap 
14 nap
Szovjetunió
Moszkva
Szegi Zsuzsanna 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.10. 5 nap Csehszlovákia 
Prága
Egri Béla 
Muzsnay László 
Szlávik Ferenc 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.10. 5 nap NDK
Rossendorf
Készéi Béla 
Vandlik János 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
XI.10. 6 nap NDK
Jena
Bürger Gáborné 
Nyéki Kálmán 
Vegh Endre 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.10. 6 nap NDK
Rossendorf
Lukács József 
Ziegelmann Karoly 
konferencia,
KFKI ktsg.
XI.10. 4 nap Csehszlovákia 
Smolenice
Náray Zsoltné 
megbeszeles, 
KFKI ktsg.
XI.10. 1 nap Ausztria 
Bécs
Kiss Dezső 
tud.tanácsülés, 
EAI ktsg.
XI.11. 4 nap Szovjetunió 
Dubna
Pálmai Imre 
intézetlátogatás, 
KFKI ktsg.
XI.11. 5 nap Bulgária
Szófia
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Apáthy István 
Gombosi Tamás'
Szemerey István 
konzultáció,
Interkozm. Tanács ktsg.
XI.11. 4 nap Szovjetunió
Moszkva
Gyulai József 
konzultáció,
Interkozm. Tanács ktsg.
XI.12. 5 nap Szovjetunió
Moszkva
Lajtai Albert 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.12. 24 nap Szovjetunió
Obnyinszk
Fodor Mária 
service, 
METR. ktsg.
XI.12. 5 nap Csehszlovákia
Pozsony
Gábriel László 
Timár Gyula 
Turcsán Józsefné 
tárgyalás,
KFKI ktsg.
XI.12. 4 nap Csehszlovákia
Prága
Kollár János 
intézetlátogatás, 
meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.
XI.16. 14 nap Anglia
Bristol
Szalay Istvánná 
Vass Éva 
konferencia, 
KFKI ktsg.
XI.16. 7 nap NDK
Drezda
Paitz József XI.16. 5 nap NSZK
tárgyalás, München
OMFB és KFKI ktsg.
Baka Oszkár XI.16. 6 nap Szovjetunió
Csalós László Dubna
Farkas Géza
Hajdú Kálmán
Koch József
Szabó László
Tháler György
együttmüködés,
EAI és KFKI ktsg.
Eszes Gábor 
ösztöndijas tanulmány­
út
XI.17. 2 hónap Svájc 
Genf
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KÜLFÖLDI VENDEGEK
S.Palágyi vegyész 
Csehszlovákia
A.Mészáros fizikus 
Csehszlovákia
V.A.Vassilyev fizikus 
Szovjetunió
N .Guerassimenko fizikus 
Szovjetunió
XI.12-én
XI.12-én
XI.12-t61 
7 napra
XI.12-től 
1 hónapra
fogadta; AEKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: SZTKI
G.Van Kampen XI.13-án fogadta: GSZI
J.Van Iersel
W. Van de Vooren
T.Van Errning mérnökök
Hollandia
Sz.Lantratova vegyesz 
L.Kazakova fizikus 
Szovjetunió
J.Scheiring mérnök 
NSZK
J.Racek mérnök 
Csehszlovákia
A.Mészáros fizikus 
Csehszlovákia
V.M.Beloous igazgató 
Szovjetunió
Z. Bemard
0.Szlavik vegyészek 
Csehszlovákia
P .Polcar mérnök 
Csehszlovákia
XI. 13-tól 
1 hónapra
XI.13-tól 
2 napra
XI.13-án
XI.13-tól 
1,5 hónapra
XI.13-án
XI.14-én
XI.14-én
fogadta: SZTKI
fogadta: Számitóközp. 
fogadta: MSZKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: AEKI
fogadta: MSZKI
A.Remirov m é rn ö k -f iz ik u s  
S z o v je t u n ió
XI.17-től
1 hónapra
fogadta: AEKI
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H.Koch fizikus 
Nyugat-Berlin
XI.17-én fogadta: SZTKI
V.Kirilov mérnök 
S .Kabadjova fizikus
XI.17-től 
5 napra
fogadta: AEKI
Bulgaria
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 törzsszám: 80-694
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
XIV.Í1980.) ÉVFOLYAM 48. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BU D AP EST, 1980. november 26. A  Hivatali használatral
(gBPpjiim
TARTALOM
oldal
Személyi h i r e k .......................... .............568
A Külügyi Bizottság hirei ..........................  568
A Tudományos Tanácsok hirei ........................  569
Hivatalosan külföldre utazók . . . .  ...............  569
Külföldi v e n d é g e k ............... ................... 571
Melléklet: 10/1980.sz. főigazgatói utasítás
a Működési Szabályzat 2.sz. Függelékének 
/Leltározási Szabályzat/ módositásáról
Eseménynaptár
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SZEMÉLYI HÍREK
Pál Lénárd, az MTA főtitkára felkérte
S Z L A V I K Ferencetj
hogy az MTA Műszerügyi Bizottsága munkájában, annak tagjaként az 1985. 
évi közgyűlésig vegyen részt.
x
Kiss Dezső főigazgatóhelyettes 1980. október 1-től 1981. december 31-ig 
terjedő időszakra megbízta
Z E K E  Lászlót
a Műszertechnikai Főosztály Kisérleti Gyártási Osztály osztályvezetői 
teendőinek ellátásával.
A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Külügyi Bizottság 1980. november 18-án ülést tartott, amelyen meg­
tárgyalta és jóváhagyta az alábbi kérelmeket:
- Dobolyi Zsolt 9 hónapos NSZK-beli munkavállalás meghosszab­
bítás ,
- Náday István 1 éves NSZK munkavállalás,
- Pállá Gabriella 1 éves NSZK munkavállalás,
- Hasenfratz Péter 3 éves svájci munkavállalás,
- Serfőző Gusztáv 3 éves algériai munkavállalás,
- Nagy Tivadar 3 éves algériai munkavállalás,
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- Haraszti Jánosné 2 éves dubnai munkavállalás meghosszab­
bítás ,
- Kalmár Gábor 4,5 hónapos dubnai munkavállalás meghosszabbítás,
- Sándor Mátyás 1 éves dubnai munkavállalás meghosszabbítás,
- Dénes Ervin 1 hónapos dubnai munkavállalás meghosszabbítás,
- Szalók Mihály 1 éves dubnai munkavállalás,
- Kondor András 1 év 2 hónapos dúbnai munkavállalás meghosszab­
bítás ,
- Bakos László 2 éves ausztriai NAÜ munkavállalás,
- Pór Gábor 2 hónapos hollandiai munkavállalás meghosszabbítás.
A Bizottság foglalkozott még az 1976-80. évi külügyi beszámolóval.
Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. november 18-án 
ülést tartott, amelyen megvitatta
Krinizs Károly, Szabó Gábor, Pajkossy Tamás, Vértes Ákos és 
Török Szabina munkabeszámolóját.
A Műszaki Tudományos Tanács és a VII. pártalapszervezet vezetősége 
1980. november 19-én együttes ülést tartott, amelyen
■ Egri Béla és Könye Szabolcs beszámolt az MSZI 1980. évi 
várható tervteljesitéséről és a gazdálkodás tapasztalatai­
ról, valamint tájékoztatást adtak az 1981. évi feladatokról.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
i
Ambrócz Andrásné 
Kertész Ivánné 
tanulmányút,
EAI és KFKI ktsg.
XI. 17 6 nap Szovjetunió
Dubna
Hajtó János
MTA egyezmenyes ut
XI.17. 4 hét Szovjetunió
Leningrád
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Csurgay Árpád 
targyalás,
TMB ktsg.
XI.17, 8 nap Szovjetunió
Moszkva
Klopfer Ervin 
Szulman Marton 
tapasztalatcsere, 
OAB ktsg.
XI.18. 10 nap NDK
Rossendorf, Jena
Zimroer György 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
XI.18. 4 nap Szovjetunió
Moszkva
Almási Lajos 
Rehó János 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.18. 28 nap Szovjetunió
Moszkva
Gazsó János 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
XI.18. 10 nap NDK
Berlin
Kardon Béla 
Szentpétery Imre 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.19. 14 nap Szovjetunió
Moszkva
Bernáth László 
Cseke László 
szállítás, 
METR.ktsg.
XI.20. 3 nap Csehszlovákia
Pozsony
Adorján Ferenc 
Várhalmi László 
együttmüködes, 
KFKI ktsg.
XI.21. 18 nap Bulgária
Kozloduj
Zimányl József 
együttműködés, 
meghivó fél és saját ktsg.
Hering Jenő 
Horváth Peter 
Illés Árpád 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
Pócsik István XI.23. 7 nap NDK
konferencia, Reinshardbrunn
MTA ktsg.
XI.23. 7 nap NDK
Lipcse, Jena
XI. 23. 7 nap Dánia
Koppenhága
Makkai Mihály XI.6-án hazaérkezett svájci NAtl ösztöndíjas tanulmány­
út járói
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KÜLFÖLDI VENDEGEK
Cao Chi XI.17-től fogadta: AEKI
Nquyen Ngoc Giao szakértők 2 napra
Vietnam
V.A.Lamchtchikov XI.18-tól fogadta; RMKI
I.G.Kanonov fizikusok 1 hónapra
Szovjetunió
D.Kazimirov XI.18-tól fogadta: MSZKI
S.Vikulov 7 napra
S.Cstarkman 
V.Vinogradov
L.Kossatchevskaia mérnökök 
Szovjetunió
M.Bauman riporter XI.20-án fogadta: SZTKI
Csehszlovákia
H.Weber fizikus XI.20-án fogadta: SZTKI
NDK
M. I.Rabinovich 
Sz.V.Gaponov 
N.N.Szalascsenko 
I.I.Matorin 
Ju.I■Zajcev 
Ju.G.Mamajev 
Szovjetunió
fizikusok
XI.20-tól 
2 napra
fogadta: RMKI
O.P.Varnavszky fizikus 
Szovjetunió
XI.20-án fogadta: SZTKI
S.L.Pyshkin 
S.N.Chechuy fizikusok
I.V.Fekeshygazl 
M.P.Lisitsa
H.B.Kirillova fizikusok 
Szovjetunió
XI.20-án fogadta: SZTKI
N.Orlava
A. Haidarov fizikusok 
Szovjetunió
XI. 20-tól 
2 napra
fogadta: RMKI
P .E .Byckling fizikus 
Finnország
XI.20-án fogadta: SZTKI
G. H.Panova
A.A.Chikov fizikusok 
Szovjetunió
XI.20-tól
11 napra
fogadta: SZTKI
V.Kleparszki fizikus 
Szovjetunió
XI.20-tól
21 napra
fogadta; SZTKI
Gan Fu-xi XI.21-én fogadta: Szegő Károly
Vajun Ven
Likuang-Lin
Liv Thaig fizikusok
Kina
E.N.Salkova fizikus XI.21-én fogadta: SZTKI
Szovjetunió
M.I.Rabinovich XI.24-én fogadta: RMKI
Sz.V.Gaponov fizikusok
Szovjetunió
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-700 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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10/1980. sz. főigazgatói utasítás
a Működési Szabályzat 2.sz. Függelékének /Leltározási 
Szabályzat/ módosításáról
1/ A Munka Törvénykönyve módosításával összhangban a Működési Szabályzat
2.sz. Függelékének, a Leltározási Szabályzatnak a 9. pontját /Kártérí­
tési eljárás/ és a körzeti álló- és számjeles fogyóeszközfelelősök te­
vékenységének szabályait /a 7.sz. melléklet/ az ezen utasítás mellék­
leteiben foglaltak szerint módosítom.
2/ Az állóeszközfelelősök megbízására jogosult vezetők kötelesek a meg­
bízást Írásban megadni és a 7.sz. mellékletben foglaltakat az álló­
eszközfelelősökkel megismertetni.
3/ Ez az utasítás 1980.december 1. napjával lép hatályba.
Budapest, 1980. november 19.
Sándory Mihály s.k. 
főigazgatóhelyettes

ESEMENYNAPTAR
19 80. november 3. és 5. között tartották Győrött a hazai mikroprocesszor 
felhasználók legnagyobb szabású tanácskozását, a ¿u.P'80 szemináriumot.
A szeminárium rendezésében a KFKI munkatársai is résztvettek. Az előké­
szítő bizottság tagja volt Ribényi András és Vajda Ferenc. A felkért elő­
adók között Vajda Ferenc beszámolt az 1980. évi EUROMICRO konferenciáról, 
Erényi István pedig előadást tartott "Hazai fejlesztői rendszrek" cím­
mel.
A szemináriumon bő lehetőség kínálkozott a résztvevők tapasztalatcseré­
jére szakmai viták, illetve kerekasztal megbeszélés formájában.

XIV.0980.) ÉVFOLYAM 49. SZÁMI
f / r
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ m t a \
BUDAPEST, 1980. december 3. Hivatali használatra!
TARTALOM
oldal
. 478
. 478
. 479
. 479
. 479
. 482
Melléklet: 11/1980.sz. főigazgatói utasitás 
a tudományos publikációk központi 
nyilvántartásáról
Reaktor menetrend 19 81. évre
Uj könyvtári könyvek jegyzéke
Az Igazgató Tanács hirei ...........
A Tudományos Tanácsok hirei . . . .
A 10/1980.sz. főigazgatói utasításról 
A 11/1980.sz. főigazgatói utasításról 
Hivatalosan külföldre utazók . . . .  
Külföldi vendégek .................
AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI 
Az Igazgató Tanács 1980. november 26-án ülést tartott.
Napirend el5tt Szalay Miklós és Ambrózy György tartott tudományos előadást 
"A TPA számítógéprendszerek továbbfejlesztése" címmel.
A tudományos előadást követően tárgyalta az Igazgató Tanács az első napi­
rendi pontot, a doktori ösztöndíjas rendszer helyzetét a KFKI-ban. Az Igaz­
gató Tanács megállapította, hogy a 10 éve fennálló doktori ösztöndíjas rend­
szer alapvetően beváltotta a hozzá fűzött igényeket, biztosította a fiatal 
kutatók utánpótlását. Megállapította, hogy néhány vonatkozásban tovább kell 
fejleszteni a jelenlegi gyakorlatot, a doktori ösztöndíjasok felvételét, 
véglegesítésüket, helyzetüket nyitottabbá, kötöttségektől mentesebbé kell 
tenni.
A Doktori ösztöndíj Bizottság a KFKI Szervezeti Szabályzatában meghatáro­
zott állandó bizottságként fog továbbműködni és nemcsak a fiatal kutatók 
felvételével, hanem helyzetükkel általában is foglalkozik.
Ezt követően az Igazgató Tanács egyéb ügyeket tárgyalt.
A határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. no­
vember 26-án ülést tartott, amelyen
Cser József kandidátusi értekezésének házi védése 
szerepelt.
x
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Al­
kalmazástechnikai Szekciója 1980. november 21-én ülsét tartott, amelyen
A 48. sz. Tájékoztató mellékleteként tettük közzé a 10/1980. sz. főigaz­
gatói utasítást a Működési Szabályzat 2.sz. függelékének, a Leltározási 
Szabályzat kártérítési eljárást szabályozó 9.sz. pontjának, valamint 7.sz. 
mellékletének módosításáról.
A módosítások azért váltak szükségessé, mert a f. év január 1-vel hatályba 
lépett uj munkajogi jogszabályok a dolgozók anyagi felelősségével kapcso­
latos egyes szabályokat megváltoztatták, az anyagi felelősséget szigorí­
tották. A belső szabályozásnak természetesen nyomon kell követnie az ál­
lami szabályozást. Célszerű volt az uj jogszabályok alapján újra fogalmaz­
ni a több személy által használt szerszám, műszer átvételének módját, az 
ezekért való felelősség belső szabályait.
A módosított teljes anyagot az érdekeltek közvetlenül kapják meg; a körzeti 
állóeszköz felelősöknek a 7.sz. mellékletet az Ellnőrzési Osztály Készlet­
ellenőrzési Csoportja bocsátja rendelkezésre.
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 11/1980. sz. főigazgatói 
utasitást. Az utasítás mellékletét képező "Bejelentőlap tudományos pub­
likációról" c. nyomtatvány az intézetek/MSZI Tudományos Tanácsa titkárá­
nál; a Számítóközpont, az Elméleti Kutatócsoport és a Kutatásszervezési 
Főosztály vezetőjének titkárságán, valamint a Kiadói Csoportnál áll az 
érdekeltek rendelkezésére.
meghallgatta az INTERKAMA 80-ról szóló beszámolót.
A 10/1980. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL
A 11/1980. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZŐK
Farkas Géza 
konzultáció 
MTA ktsg.
XI.24. 12 nap NDK
Zeuthen
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Thaler György 
konzultáció, 
MTA ktsg.
XI.24. 12 nap NDK
Zeuthen
Andrási Andor 
Salamon Márton 
Stancsich György 
Zombori Peter 
konferencia,
KFKI ktsg.
XI.24. 6 nap Csehszlovákia
Strbske Pleso
Gaál Tamás 
intézetlátogatás, 
KFKI ktsg.
XI.24. 4 nap Svájc
Genf
Vigassy József 
konferencia,
ETE és saját ktsg.
XI.24. 4 nap NDK
Drezda
Erő János 
tárgyalás,
meghivó fél és KFKI ktsg.
XI.24. 5 nap Szovjetunió
Leningrád
Bakos József 
Sörlei Zsuzsa 
együttműködés, 
MTA ktsg.
XI.24. 28 nap Olaszország
Frascatti
Sziklai János 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.24. 7 nap NDK
Rossendorf
Becz Sándor 
Briglevics Miklós 
Papp Gásparne 
Szabó József 
service,
METR. és KFKI ktsg.
XI. 24. 21 nap 
21 nap 
7 nap 
14 nap
Csehszlovákia
Pozsony
Beleznay Ferencné 
konferencia,
KFKI ktsg.
XI.24. 5 nap Csehszlovákia
Strbske Pleso
Sváb Erzsébet 
együttműködés, 
EAI ktsg.
XI.24. 8 nap Szovjetunió 
Dubna
Zelena László 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.
XI.24. 3 nap NDK
Rossendorf
■T44
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Hargitai Tibor 
Horanyi Sándor 
Pallagi Dezső 
együttmüködes, 
OAB ktsg.
XI.24. 4 nap Szovjetunió
Obnyinszk
Sarkadi János 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XI.24. 28 nap Szovjetunió
Moszkva
Szentirmay Zsolt 
tanulmányút,
MTA ktsg.
XI.25. 14 nap Szovjetunió
Moszkva, Troick
Erényi István XI.25. 5 nap Szovjetunió
Renyi István Moszkva
Vajda Ferenc 
konferencia,
Interkozm.Tanács ktsg.
Elek György 
Vashegyi György 
targyalas,
VILATI, METR. és KFKI ktsg.
XI.26. 8 nap Szovjetunió
Naberezsnoje Cselni
Bakonyi Imre 
munkavállalás, 
saját ktsg.
XI.26. 9 hónap Franciaország
Strassburg
Harsányi Menyhértné 
üzembehelyezés, 
METR. és KFKI ktsg.
XI.26, 21 nap Csehszlovákia
Pozsony, 
Bohunice
Telek János 
üzembehelyezés, 
METR. és KFKI ktsg.
XI.26. 21 nap Csehszlovákia
. , Pozsony, Bohunice
Postásy Csaba 
Ribarits Pál 
szeminárium,
meghivó fél és KFKI ktsg.
XI.26. 5 nap Ausztria
Bécs
Forgács Péter XI.26. 5 nap Ausztria
Hasenfratz Anna Bécs
Hasenfratz Péter
Kuti Gyula
Szlachanyi Kornél
Tóth Kálmán
tanácskozás,
KFKI és saját ktsg.
r02-
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Náday István
Szabó László
Szalal Sándor
Szücs István
műnk aé r te ke zlet,
Interkozm.Tanács ktsg.
XI.26. 10 nap Szovjetunió
Moszkva
Bergou János 
eloadas tartás, 
ELFT ktsg.
XI.26. 7 nap Ausztria 
Bécs, Graz
Margaritisz Tanaszlsz
konferencia,
saját ktsg.
XI.27. 5 nap Ausztria
Bécs
Kővári István XI.6-án hazaérkezett 6 hónapos angliai ösztöndíjas tanul­
mányút járói .
KÜLFÖLDI VENDEGEK
G.N.Alflorov
M.V.Teogorovlcs
K.T.Johanneszövics
V.A.Augusztovics fizikusok
Szovjetunió
XI.19-én fogadta: SZTKI
V.I.Petrova mérnök 
Szovjetunió
F.V.Bunkine fizikus 
Szovjetunió
H.T.Rojas igazgató 
Kuba
J.Liska
A.Bumbálek mérnökök 
Csehszlovákia
XI.19-től 
14 napra
XI.19-től 
3 napra
XI.24-én
XI.24-én
fogadta: MSZKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: Kiss Dezső 
fogadta: AEKI
I .V.Naumov
V.Morjakov fizikusok
Szovjetunió
XI.25-től 
20 napra
fogadta: SZTKI
S.Chtchemelinine
A.Berllzov fizikusok
Szovjetunió
XI.25-től
20 napra
fogadta: RMKI
- +&Ä -
V. Skába
J.Mayer mérnökök 
Csehszlovákia
XI.25-től 
4 napra
fogadta; MSZI
J .Liska
A.Burabalek 
L.Janik mérnökök 
Csehszlovákia
XI.25-től 
4 napra
fogadta: AEKI
Yüelk Gürcan fizikus 
Törökország
XI.26-án fogadta: AEKI
N.H.Abramson XI.26-án fogadta: SZTKI
I.Dirtoft fizikusok
Svédország
R.Hödl
H.Hegel mérnökök 
Ausztria
J.V.Karaszjov mérnök 
Szovjetunió
R.Bajazitov fizikus 
Szovjetunió
Lin-Tai Ji 
Fu-Hsi Kan
Wang Run-Wen fizikusok
Li Kuang-Lin követség! titkár
Kina
XI.26-án
XI.27-én
XI.27-től 
14 napra
XI.27-én
fogadta: RMKI
fogadta: SZTKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: SZTKI
Anachkine
Barkó mérnökök
Szovjetunió
J .Puzman mérnök 
Csehszlovákia
J .Hascik mérnök 
Csehszlovákia
R.Filipiak 
W.Wodarski 
J.Nowak mérnökök 
Lengyelország
L.Sztojeva fizikus 
Bulgaria
XI.27-től 
10 napra
XI.27-től 
7 napra
XI.27-én
XI.27-én
XII.1-től
1 hónapra
fogadta: MS ZI
fogadta: MSZKI 
fogadta: AEKI 
fogadta: MSZKI
fogadta: AEKI
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-701 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
n r
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11/1980. sz. főigazgatói utasítás 
a tudományos publikációk központi nyilvántartásáról
A KFKI dolgozói által irt tudományos müvek központi nyilvántartása érde­
kében a következőket rendelem el:
1/ Tudományos publikáció alatt azt a Magyarországon, vagy külföldön meg­
jelent müvet kell érteni, amely
- valamilyen tudományág uj eredményeit közli, vagy bizonyos 
ismereteket tudományos rendszerezésben tárgyal /beleértve a 
kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött szellemi alkotá­
sok műszaki, illetve felhasználási leirását is/,
- amelynek szerzője /szerzői/ egyértelműen azonositható/k/,
- amelynek értelmezése magasszintü szakmai képzettséget igényel.
A tudományos mű könyv, szakfolyóirat-cikk vagy egyéb kiadvány /disszer­
táció, preprint, proceedings, tanulmány, kutatási zárójelentés, műszaki 
leirás stb./ formájában jelenhet meg.
2/ A kutatóközpont minden publikáló dolgozója /társszerzős müvek esetében 
az első KFKI-s szerző/ köteles a nem a KFKI Kiadói Osztályán kiadásra 
kerülő tudományos müvének megjelenését követően annak különlenyomatát 
vagy /könyv esetén csak a belső cimplap két oldaláról készült/ gyors­
másolatát egy példányban a Kutatásszervezési Főosztályra /továbbiak­
ban KSzF/ megküldeni a jelen utasítás mellékletét képező, a szerző ál­
tal kitöltött nyomtatvánnyal együtt.
3/ A KFKI Kiadói Osztályán kiadásra kerülő egyéb kiadványok /preprint, 
tanulmány stb./ esetében a melléklet szerinti nyomtatványt a szerző­
nek a kézirattal együtt kell leadnia. Ezt a nyomtatványt a kiadvány 
egy példányával együtt a Kiadói Osztály juttatja el a KSzF-re.
4/ Az utasitás hatálya kiterjed a külföldi kiküldetés, munkavállalás so­
rán készülő tudományos publikációkra is.
- 486
5/ A KSzF a beérkezett anyagok alapján olyan naprakész nyilvántartást kö­
teles létrehozni,amelynek adataiból a publikációkkal kapcsolatos külső 
és belső információs igények kielégíthetők.-
6/ A KFKI dolgozóinak tudományos publikációiról kutatóközpont! szervezeti 
egység bármilyen célból /beszámolás, minősítés, pályázat, különböző 
dijak elbírálása, Évkönyv stb./ csak a központi nyilvántartást vezető 
KSzF-től kérhet információt.
A Személyzeti Osztálynak a személyi, valamint a tudományos minősítés­
hez minden esetben meg kell kérnie ezt az információt.
7/ Saját publikációs tevékenységükre vonatkozóan a KFKI dolgozói bármi­
kor kérhetnek tájékoztatást /személyi publikációs listát/ a KSzF-től.
8/ Jelen utasítás 1981. január 1-től, az ezt követően megjelenő publi­
kációkra vonatkozóan lép hatályba.
Budapest, 1980. november 25.
Kiss Dezső s.k. 
főigazgatóhelyettes
xT<?q-
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b
isi
W
W
intézet
1. A(z első KFKI-s) szerző neve
2. Tudományob fokozata
BEJELENTŐLAP 
tudományos publikációról
MTA kandi-, , doktortagja dátus
□  □ □
3. Beeoroldea: 
tanácsadó 
□  
nem tud. 
vezető 
□
tfmt
□
tmt
□
tsmt
□
müsz.-,tud.-, 
gazd.tl. i.
□
4. A publikáció tematikailag kutatási témacsoporthoz kapcsolódik 
igen nem
I | ______  témacsoport kódszáma CD
5. Melléklet: különlenyomat gyorsmásolat
□  □
dátum szerző aláírása
KFKI köteles péld 
□
példányszám
6. A publikáció nyelve:
magyar angol német
□  □  □
A publikáció műfaja:
í
□  □
könyv vagy 
könyvrészl.
szakfolyó­
irat cikk
orosz
□
acad.
acta
egyéb:
□
disszer­
táció
proceedings
□
□
, , kutatási
tanulmány zárójel. 
□  □
□
egyéb:
□
preprint
□
8. A publikáció: önálló társszerzős
□ □
, 9. A bejelentés felvéver
t.csop. szerzői statisztikai listák
lista lista I II III IV□□C
□
□□□
10. MNB engedély: van nincs
□ □
11. Melléklet lerakvar D
dátum előadó aláírása sorszám

REAKTOR MENETREND 1981. ÉVRE.
rnmm mmtmmmrn
JANUÁR 5-én l2»ooh-tói 10-én 7,ooh-ig 2,hét 115 6:
12-én 12,oo I 17-én 7,oo tt 3. ti 115 tt
19-én 12,oo II 24-én 7,oo 1 4. i 115 tt
FEBRUÁR 9-ón l2,ooh I 13-án 18,ooh II 7. t 102 ti
16-án 12,00 If 20-án 18,oo II 8. t 102 tt
23-án l2,oo If 27-én 18,oo I 9. it 102 t
MÁRCIUS 9-én 12,ooh II 13-án 18,ooh ti 11. it 102 it
16-án 12,oo ti 20-án 18,oo tf 12# it 102 tt
23-án 12,oo 11 27-én 18,oo tt 13# tt 102 t f
30-án 12,oo "IV,. 3-án 18,oo tf 14# it 102
ÁPRILIS 6-án 12,oo ti 10-én 18,oo tf 15# ti 102 t
13-án 12,oo ti 17-én 18,oo ff 16# tt 102 t
MÁJUS 4-én l2,ooh~tól 8-án 18,ooh tt 19* ti 102 tt
11-én 12,oo ti 15-én 18,oo tt 20. ti 102 t
18-án l2,oo it 22-én 18,oo I 21. ti 102 ti
JUNIUS 1-én 12,ooh ti 6-án 7,ooh tt 23. ti 115 ti
8-án 12,oo it 13-án 7,oo ti 24. tt 115 ti
15-én l2,oo tf 19-én 18,oo t 25# tt 102 it
22-én 12,oo t 26-án 18,oo tt 26# t 102 ti
VIII.
OKTÓBER
1 31-én 12,oo i 4-ón 18,oo I 36#hét 102 II
IX.7-én 12,ooi" 11-én 18,oo II 37. t 102 tf
14-én 12,oo ti 18-án 18,oo tt 38. I 102 II
21-én 12,oo ti 25-én 18,oo tf 39. tt 102 I
28-án l2,oo n X. 2-án 18,oo tf 40. f 102 ft
5-én 12,oo ii 9-én 18,oo tf 41. tf 102 tf
12-én 12,oo ii 16-án 18,oo f 42. ff 102 tt
345 óra
306 óra
612 óra
306 óra
421 óra
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2-án 12,ooh<-tói 6-án 10,ooh|-ig 45.hét 102 óra
9-én 12,oo II 13-án 18,oo II 46. t i 102 II
l6~án 12,oo II 20-án 18,oo II 47. ■i 102 II
23-án 12,oo II 27-én 18,oo II 48. « 102 II
400 óra
DECEMBER 7-én 12,ooh " 12-én 7,ooh-ig 5o. " 115 "
14-én 12,oo " 19-én 7,oo » 51. " 115 "
210 óra
összesen: 3355 óra
CS CS C3 S3 tt3 63 C3 £3 S  C3 S3 S3 g2 C3 S3 ta  e  S3 O  S3 CS S3 CS C313 C3 C213 Ö  C31213 Î3  C2 C3 CS a  t2  K
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Uj könyvek
21.szám.
1/ Advances in computers. 19.vol. 58.505
2/ Advances in inorganic chemistry and radiochemistry.
23.vol. 58.504
3/ Anderszon: Gazodinamicseszkie lazerü: vvedenie. 58.442
4/ Annual review of materials science. 10.vol. 58.512
5/ Bocsi-ilunyady : Kommunikáció a számítógéppel. 58.528-58.530
6/ Bókay-Rácz: Villamosenergia-rendszerek
stabilitása. 58.291
7/ Comprehensive analytical chemistry. 2.D.vol. 58.510
8/ Developments in semiconductor microlithography 4. 58.517
9/ Dirak Principü kvantovoj mehaniki. 58.499-58.500
10/ Exact solutions of Einstein’s field equations. 58.539
11/ Festkörperprobleme. 20.Bd. 58.515
12/ Fizika mikromira. 58.441
13/ Fizika 3zlozsnüh poluprovodnikovüh szoedinenij. 58.443
14/ Hofstadter: Gödel, Escher, Bach: an eternal
golden braid. 58.509
15/ Horvath: Épületek villámvédelme. 58.336
16/ Horváth-Pásztor: Vákuummetallurgia. 58.554
17/ Ioffe: ¿Inogoznacsnüe inagnitnüe szcsetnlie
elementü i sztruktutü. 58,446
18/ Kala'snikov-Remizovics-Rjazanov: oztolknovenija
büsztrüh zarjazsennüh csasztic v tverdüh telah. 58.439
19/ Lange’s handbook of chemistry. 58.525
20/ Laser handbook. 3.vol. 58.522
21/ Lasers’78. Proceedings ... Orlando, December 11-15, 1978. 58.523
22/ Lasers’79. Proceedings ... Orlando, December 17-21, 1979. 58.524
23/ Lawler: Combinatorial optimazation: networks
and matroids. 58.513
24/ Martünova-Zsivilova-Szubbotina: llimiC3eszkij kontrol’
vodnogo rez3ima atomnüh elektrosztancij. 58.478-58.47?
25/ jvlethods of experimental physics. 16.vol. Pt.A. 58.506
26/ Osborne: An introduction to microcomputers, l.vol. 58.511
27/ Pirani-Robinson-ohadwick: Local jet bundle
formulation of Backlund transformations, with r ,
applications to non-linear evolution equations. 58.51°
28/ Pneumatika. Oktatási anyag az üzemi képzéshez. 58.494
29/ Pneumatika. Pneumatikus készülékek és _
berendezosek karbantartása. ^
r3o.
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30/ Positronium and muonium chemigtry.
Symposium, Montreal, ‘¿ay 31- June 2, 1977.
31/ Proceedings of the International School of 
Phyaic3 "Enrico Fermi” 68. course.
Varenna, 12-24 July 1976.
32/ Retter: Az egysége3 villamoagépelmélet.
33/ Rjabuhin-Sal’nov: Uszkorennlie pucski i ih 
primenenie.
34/ Smid-Cigel’man: Problema treh tel v kvantovoj
mehanike. 58.423-
35/ Structure reports for 1977. 43.-B.vol. Pt.1-2. 58.507-
36/ Swedish reactor safety study.
37/ A azilardteatkutatâa ujabb eredményei. 9.köt. 58.427-
38/ Szultangazin: Metodii 3zfericaeazkih garmonik i 
diazkretnlih ordinat v zadacsah kineticseszkoj 
teorii perenosza.
39/ Szuncov-f.iilo3zlavszkij : Tocsecgniie defektii i 
kacgeaztvo poluprovodnikoviih azoedin- nij.
40/ Teploobmen i gidrodinamika odnofaznogo 
potoka v pucakah azterzanej.
41/ Termodinamicaeazkie azvojaztva individual’niih
veacaeaztv. 2 .tom. l-2 .kniga. 58.496-
42/ Theaaurua of 'worda and phrases.
43/ Thirring: Lehrbuch der mathematischen Physik.
1-2.Bd. 58.519-
44/ Trudü ... fizicseazkogo inaztituta im. P.N.
Lebedeva. 107. tom.
45/ Vegyipari folyamatok gzâmitâaa.
58.527
58.498
58.337
58.440
58.424 
58.508 
58.521  
58.431
58. 416
58.445
58.419
58.497
58.526
58.520
58.438
58.485
XIV.Í1980.) ÉVFOLYAM 50. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ m t a\
BUDAPEST, 1980. december 10. f(^ p\ Hivatali használatra!
íQbE S B s ű ii . . m i i
TARTALOM
oldal
Személyi hirek .....................................  494
A Tudományos Tanácsok hirei . . .................. 494
Hivatalosan külföldre utazók ......................  495
Külföldi vendégek .................................  497
\
X3K
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SZEMÉLYI HÍREK
Az Elnöki Tanács
S O M O G Y I  Antalnak 
60. születésnapja alkalmából, eddigi eredményes tudományos munkájáért a
Munka Érdemrend arany fokozatát
adományozta.
x
Geszti P. Ottó osztályelnök megbizta
V A J D A  Ferencet
hogy az MTA Vákuumtechnikai és Elektronikai Eszközök Bizottság munkájá­
ban, annak tagjaként vegyen részt. A megbízás az 1985. évi akadémiai köz 
gyűlésig érvényes.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Műszaki Tudományos Tanács 1980. november 28-án ülést tartott, amelyen
- megvitatta az MSZI-nek az V. 5 éves tervidőszakról készült 
beszámolóját, valamint
- véleményezte a Jánossy-Dijra benyújtott pályázatokat.
x
rscja  r _- 491)
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizi­
kai Szekciója 1980. december 3-án ülést tartott, amelyen
meghallgatta Földes István, Hordósy Gábor és Sziklai János 
munkabeszámolóját.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Kiss Dezső 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
XII.1. 5 nap Svájc
Genf
Bakonyi Imre 
munkavallalas, 
saját ktsg.
XII.1. 9 hónap Franciaország
Strassbourg
Szatmáry Zoltán 
konzultáció,
KKAB és KFKI ktsg.
XII.1. 4 nap NDK
Berlin
Gyimesi Jenő 
Keresztes Péter 
Mohácsi Tibor 
Pacher Donát 
tárgyalás,
KFKI ktsg.
XII.1. 4 nap Csehszlovákia
Pöstyén
Vidovszky István 
együttműködés, 
KFKI ktsg.
XII.1. 14 nap Bulgária
Kozloduj
Takács János 
konzultáció, 
meghivó fél ktsg.
XII.1. 1 hét Csehszlovákia
Kassa
Nagy, -gyp.rgy
konzultáció,
OMFB és KFKI ktsg.
XII.1. 5 nap Szovjetunió
Moszkva
Gillemot Ferenc XII.1. 6 nap Csehszlovákia
együttműködés, Prága
OAB ktsg.
Jenik Livia 
munkaértekezlet, 
EAI és KFKI ktsg.
XII.1. 7 nap Szovjetunió
Dubna
rat
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Rózsa Károly 
intezetlatogatás, 
konzultáció 
MTA és saját ktsg.
XII.1. 14 nap Svájc
Genf,
Ausztria
Innsbruck
Szabón János 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
XII.2. 4 hét NDK
Berlin, Halle
Fehér István 
Lancsarlcs György 
tapasztalatcsere, 
KFKI ktsg.
XII.2, 5 nap Csehszlovákia
Kassa
Koch József 
együttműködés, 
Interkozm. ktsg.
XII.2. 3 nap Szovjetunió
Moszkva
Iglói Ferenc 
együttmüködes, 
OAB ktsg.
XII.2. 10 nap Szovjetunió
Moszkva
Gadó János 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
XII.2. 12 nap Szovjetunió
Moszkva
Blri János 
Szlankó János 
közgyűlés, 
meghivó fél ktsg.
XII.3. 5 nap Belgium
Brüsszel
Jancsó Gábor /RMKI/ 
intézetlátogatás, 
saját ktsg.
XII.6. 8 nap Svájc
Genf
Lőrlncze Géza 
Reé EörsT 
tárgyalás, 
meghivó fél ktsg.
XII.6, 7 nap Ausztria
Bécs
Pálfalvi József 
szakértői értekezlet, 
NAÜ ktsg.
XII.7. 7 nap Ausztria
Bécs
Jancsó Gábor /AEKI/
együttműködés,
meghivó fél és KFKI ktsg.
XII.7. 5 nap Jugoszlávia
Belgrád
Franki László 
Vigassy József 
Vizdos Géza 
targyalás,
OAB ktsg.
XII.7. 7 nap Szovjetunió
Moszkva
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Horváth Dezső XII.7. 17 nap
együttműködés/
EAI ktsg.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
Haupt 
Kalenback 
Garbers mérnökök
NDK
XII.1-től 
5 napra
L.Erdélyi mérnök 
Ausztria
XII.2-án
D.J.Asman mérnök 
USA
XII.2-án
U.Fuckert mérnök 
NDK
XII.2-tól 
4 napra
C.Karpeta 
F.Drab mérnökök
Csehszlováki a
XII.2-tól 
4 napra
B . P. Lavrov fizikus 
Szovjetunió
XII.3-án
W.Nahrendorf orvos 
NDK
XII.4-én
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzsszám: 80-702
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
Szovjetunió
Dubna
fogadta: MSZI
fogadta: RMKI
fogadta: RMKI
fogadta: RMKI
fogadta: AEKI
fogadta: RMKI
fogadta: MSZI
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SZEMÉLYI HÍREK
A Tudományos Minősitő Bizottság
V A J D A  Ferencet
a Híradás-, számítás-, műszertechnikai és automatizálási Szakbizottság 
tagjává választotta.
x
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat december 8-i tisztújító közgyűlésén
K E S Z T H E L Y I  Lajost
alelnöknek;
K R 0 0 Norbertet
főtitkárnak;
C S E R  Lászlót 
főtitkárhelyettesnek választotta,
Szakcsoportok képviselői a tanácsban:
B A T A Lajos 
C S I L L A G  László 
K O B L I N G E R  László
tanácstagok:
K I S S  Dezső 
L O V A S  István 
T A K Á C S  László 
Z I M A N Y I József
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az Ellenőrző Bizottság tagja:
J E N I K Lívia.
A Társulat
C S E R  Lászlónak 
Gyulai Zoltdn-dijatj
J A N C S Ó Gábornak 
Sohmid Rezső-dijat
adományozott.
A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Találmányi Bizottság 1980. december 2-án ülést tartott, amelyen el­
fogadta szolgálati találmányként az alábbi találmányokat:
- "Védőberendezés folyadékhűtésű atomreaktorokhoz" /feltaláló:
Egeli György - AEKI/ ,
- "Eljárás és kapcsolási elrendezés erősítővel működő piezo­
elektromos érzékelők reciprok üzemeltetésére" /feltaláló: Pallagi 
Dezső, Péter Attila, Pellionisz Péter - AEKI/,
- "Beállitó és rögzitő berendezés pl. munkadarabok előrajzolására, 
hegesztésére és/vagy ragasztására" /feltaláló: Fabulya Pál - MSZI/,
- "Eljárás hordozó szerv előállítására mágneses buborékmemória 
chipekhez" /feltaláló: Fellegi Endre - SZTKI/,
- "Eljárás emberi szem optikai törőközegeiben kialakulthomályosodást 
okozó elváltozások vizsgálatára /feltaláló: Hrehuss Gyula,
Kovács Károly, Szabó László - RMKI/,
- "Berendezés analóg elven működő lineáris impulzus gyakoriságmérő0
és analóg kiértékelőből álló reaktivitás mérőhöz a méréshatár 
váltáskor a reaktivitásmérő kimenetén megjelenő tranziens idejé­
nek csökkentésére" /feltaláló: Baranyai Attila, Hományi László, 
Komlósán László, Pellionisz Péter - AEKI/,
- "Eljárás és áramköri elrendezés kétértékű időfüggvények tárolá­
sára" /feltaláló: Hargitai Tibor, Horányi Sándor, Pallagi Dezső, 
Tőzsér Sándor - AEKI/,
r /vq— rJÖZ —
- "Eljárás és elrendezés mágneses buborékmemóriák tokozására" 
/feltaláló: Eördögh Imre, Fellegi Endre, Szőllősi János, Varga 
Lajos, Zimmer György - SZTKI/,
- "Eljárás és berendezés mágneses buborék domének kollapszus teré­
nek meghatározására" /feltaláló: Balaskó Márton, Csepreghy Sándor, 
Szőllősi János, Vértessy Gábor/MOM/ - SZTKI /MOM-mal közös talál­
mány/ ,
- "Berendezés mikroszámitógépek adatbuszának illesztésére nagyobb 
bitszámu adatbuszokhoz" /feltaláló: Bangó György, Baranyi Ferenc, 
Gárdos Miklós - MSZI/
- "Berendezés állítható indulási cimü mikroszámitógépek megvalósí­
tására" /feltaláló: Bangó György, Baranyi Ferenc, Gárdos Miklós
- MSZI/,
- "Berendezés alkatrészek, előnyösen sziliciumlemezek atmoszférikus 
nyomás feletti kezelésére" /feltaláló: Bánki Ferenc, Gyimesi Jenő, 
Gyulai József, Majoros Ákos - SZTKI/,
- "Eljárás és szerkezet buborékmemóriák mágneses köpenyének előállí­
tására /feltaláló: Eördögh Imre, Fellegi Endre, Lovas Antal, 
Szöllősi János, Takács János, Török András, Varga Lajos, Zimmer 
György - SZTKI/,
A Bizottság javaslatot tett még találmány díjazási szerződések megköté­
sére.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. december 9-én tar­
totta századik ülését, amelyen
- véleményezte a Jánossy-Dijra benyújtott pályázatokat, valamint
- ismertetést hallgatott meg az AEKI néhány nagyobb műszaki 
programjának állásáról..
A Műszaki Tudományos Tanács Gépészeti Szekciója 1980. december 9-én ülést 
tartott, amelyen
- meghallgatta a kriogenetikus Mössbauer-mérőrendszer hosszuru- 
das mozgatásának vibrációdiagnosztikai kérdéseiről szóló elő­
adást, valamint
- megvitatta a Szekció munkamódszerét.
x
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 
1980. december 11-én ülést tartott, amelyen
megvitatta a Jánossy-Dijra benyújtott pályázatokat.
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Részecs­
kefizikai Szekciója 1980. december 12-én ülést tartott, amelynek napi­
rendjén
Forgács Péter: Tér-idő szimmetriák a mértékelméletekben, és 
Szlachányi Kornél: A kvark-gluon anyag termodinamikája c. 
egyetemi doktori diszsertációk házi védése szerepelt.
1980. OKTOBER HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
G a r a m n é Sárhidi Irén gyors- és gépiró, a Pénzügyi és Számviteli 
Főosztály dolgozója. Előzőleg a KERAVILL Kiskereskedelmi 
Vállalat adminisztrátora volt. Képesített könyvelő, gyors- és 
gépiró képzettséggel rendelkezik.
H a r a n g o z ó  Imréné laboráns, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója.
Előzőleg a dubnai EAI laboránsa volt. Ruhaipari szakközép­
iskolai érettségivel rendelkezik.
L a i b 1 Gyula anyagátvevő, az Anyagellátási Osztály dolgozója. Előző­
leg a magánszektorban dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 ál­
talános és 3 év szakmunkásképző.
M i s k o l c z i  Erika pénzügyi előadó, a Pénzügyi és Számviteli Fő­
osztály dolgozója. Előzőleg az Észak-budai Vendéglátó Vállalat 
eladója volt. Közgazdasági szakközépiskolai érettségivel ren­
delkezik.
S a i g 1 Szilárd esztergályos, az SZTKI Technikai Főosztály dolgozója.
Előzőleg a Folyamazabályozó és Kavicskotró Vállalat gépkeze­
lője volt. Iskolai végzettsége: 8 általános és 2 év szakmun­
kásképző.
QoM
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S z e n d r 3 István tudományos munkatárs, az MSZKI ügyvitelgépesitési
Csoport dolgozója. Előzőleg a Kőbányai Gyógyszergyár fej­
lesztő mérnöke volt. Villamosmérnök
S z l o v á k  Gábor kazánfűtő, az Épitési- és Energiaellátási Főosztály
dolgozója. Előzőleg az OFOTÉRT-nál volt betanított eladó. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és 2 év szakmunkásképző.
T i m á r László marós szakmunkás, a Műszaki Főosztály dolgozója. Elő­
zőleg az Autóvillamossági Felszerelések Gyára szakmunkása 
volt. Iskolai végzettsége: 4 polgári és 2 év szakmunkás- 
képző.
U d v a r d y Magdolna tudományos segédmunkatárs, a Számitóközpont dol­
gozója. Ez az első munkahelye. Matematikus.
1980. OKTÓBER HÓNAPBAN KIELEPETT DOLGOZOK
C s i h a László szállitómunkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munkavi­
szonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója isme­
retlen.
I d e i  Antal tudományos-műszaki ügyintéző, az MSZKI Számítástechnikai 
Kutatásokat Koordináló Iroda dolgozója volt. Munkaviszonya 
a MüM 27.sz. Ipari Tanuló Intézet kikérése alapján, áthe­
lyezéssel szűnt meg.
P a z o n y 1 Jánosné műszaki ügyintéző, az MSZKI Technológiai Főosztá­
lyának dolgozója volt. Munkaviszonyát felmondással szün­
tette meg. Otthoni bedolgozást vállalt.
R o u i s s i Ilona titkárnő, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Mun­
kaviszonya kivándorlás cimén szűnt meg.
S o m o g y i  Lászlóné gazdasági ügyintéző, a Magfizikai Főosztály dol­
gozója volt. Munkaviszonya a Képzőművészeti Alap kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
V a r g a  Lajos fizikus, az SZTKI Fizikai Főosztály I. dolgozója volt. 
Szerződése lejárt.
QoT
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ifj.V a s v á r i Béla daraboló betanított munkás, az MSZKI Kísérleti 
üzem dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel 
szűnt meg. Uj munkahelye ismeretlen.
Nyugdíjba ment:
K á l ó  Mátyásné szakmunkás, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója,
P e t 6 János őrportás, az Igazgatási Főosztály dolgozója,
T í m á r  Angyalka betanított munkás, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója.
1980. OKTÓBER HÓNAPBAN KUTATOKOZPONTON BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZO^
F o r g á c s  Tiborné adminisztratív ügyviteli dolgozó, a Beruházási 
Gazdasági Osztályról a Műszaki Főosztályra került. Uj 
beosztása gyors- és gépiró. Az áthelyezés közös meg­
egyezéssel történt.
O r s z á g  Tamásné tervelőadó, a Kutatásszervezési Főosztályról a
Számítóközponthoz került. Uj beosztása: gazdasági ügy­
intéző. Áthelyezése intézeti érdek.
1980. NOVEMBER HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
B a k o s  Galambos József előadó, a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályá­
nak dolgozója. Előzőleg az Egészségügyi Minisztérium 
főelőadója volt. A moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Inté­
zetében szerzett diplomát.
G e r e n c s é r .  Lászlóné tudományos munkatárs, az MSZKI törzs dolgo­
zója. Előzőleg a Lakásépítő Ipari Szövetkezet munkatár­
sa volt. Fizikus.
K o v á t s Tibor műszerész, a Műszaki Főosztály dolgozója. Ez az első 
munkahelye. Szakközépiskolai érettségivel rendelkezik.
N a g y  Ákos könyvkötő, a Kutatásszervezési Főosztály dolgozója. Előző­
leg az ELTE alkalmazásában állt. Iskolai végzettsége:
8 általános és 3 év szakmunkásképző.
£>OÉ>
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P o v á z s a i  László lakatos, a Reaktor üzem dolgozója. Előzőleg a
Magyar Hajó és Darugyár szerkesztője volt. Gépésztechnikus.
R i c h t e r Éva anyagkönyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dol­
gozója. Előzőleg a Skála-Coop áruösszeállitója volt. Isko­
lai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző.
S z a b ó n é Harsányi Ilona előadó, a Kutatásszervezési Főosztály dol­
gozója. Előzőleg a Graboplast Győri Pamutszövő és MUbőrgyár 
technológusa volt. Vegyész üzemmérnök.
T ö r c s v á r i  Aurél gazdasági igazgató. Előzőleg a CHINOIN pénzügyi 
és számviteli főosztályának vezetője volt.
1980. NOVEMBER HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK
M e s z é n a Géza dokoti ösztöndijas, a Reaktorfizikai Osztály dolgo­
zója volt. Uj munkáltatója az ELTE.
O t t ó  Tivadarné gazdasági ügyintéző, az MSZI törzs dolgozója volt.
Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója 
a Láng Gépgyár dombóvári gyáregysége.
S z a b ó  István diszpécser, a Számítóközpont dolgozója volt. Munkavi­
szonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója a 
Magyar Híradástechnikai Egyesülés.
Nyugdíjba ment!
K o c z k a Jenő műszaki-gazdasági ügyintéző, az MSZKI dolgozója.
1980. NOVEMBER HÓNAPBAN KUTATÓKÖZPONTON BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK
T r e n c s é n i  Erzsébet laboráns, az Optikai Főosztályról a Beruhá­
zási Gazdasági Osztályra került. Beosztása: beruházási 
előadó. Az áthelyezés közös megegyezés alapján történt.
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V ö r ö s  Margit gazdasági ügyintéző, a Beruházási Gazdasági Osztályról
a Kutatásszervezési Főosztályra került. Besorolása változat­
lan. Az áthelyezés közös megegyezés alapján történt.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Vesztergombi György 
együttmüködes,
EAI és KFKI ktsg.
XII.8. 5 nap Szovjetunió
Dubna
Lajtai Albert 
együttmüködes, 
OAB ktsg.
XII.8. 5 nap Szovjetunió
Dubna
Csőm Vérbulcsu 
Gyenes György 
Nagy ^ános 
Szabados László 
megbeszélés,
OAB ktsg.
XII.8. 6 nap Szovjetunió
Moszkva
Postásy Csaba
Tóth József 
iskola,
XII.8. 12 nap
Dubna iroda és KFKI ktsg.
Szovjetunió
Dubna
Ribarits Pál 
iskola,
EAI és KFKI ktsg.
XII.8. 13 nap Szovjetunió
Dubna
Vértes Péter 
Zágoni Miklós 
konzultáció, 
OAB ktsg.
XII.8. 4 nap Csehszlovákia
Bohunice
Benkó György XII.8. 4 nap Csehszlovákia
Gombosi Tamás Prága
megbeszélés,
MTA ktsg.
Turányi Gyula 
együttmüködes, 
OAB ktsg.
XII.8. 12 nap Szovjetunió
Moszkva
Kiss József 
Tombor József 
együttmüködés, 
KFKI ktsg.
XII.8. 6 nap 
9 nap
Szovjetunió
Moszkva
CrvQ.— jüa -
Veres Imre XII.8. 3 nap Ausztria
Zalán Péter Bécs
konzultáció, 
saját ktsg.
Bakos László 
Csajka Mária 
Elek Antal 
Pokó Zoltán 
tanulmányút, 
OAB ktsg.
XII.8. 5 nap Csehszlovákia
Réz
Kovács Géza 
együttmükdöés, 
KFKI ktsg.
XII.8. 13 nap Bulgária
Kozloduj
Gyulai József
előadastartás,
meghívó fél és KFKI ktsg.
XII.8. 5 nap NDK
Berlin
Lőrincze Géza 
service,
meghivó fél ktsg.
XII.8, 3 nap Ausztria
Bécs
Pazonyi János 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
XII.8. 3 nap Ausztria
Bécs
Reé Eörs 
service, 
KFKI ktsg.
XII.8. 3 nap Ausztria
Bécs
Gugyela József 
Vegh János 
együttműködés, 
OAB ktsg.
XII.8. 5 nap Csehszlovákia
Bohunice
Tóbiás Pál 
konferencia, 
KFKI ktsg.
XII.9. 4 nap NDK
Rostock
Révai János 
együttműködés, 
MTA ktsg.
XII.9. 10 nap Csehszlovákia
Réz
Klenk József 
tanulmányút, 
KFKI ktsg.
XII.9. 5 nap NDK - Lipcse,
Csehszlovákia 
Prága
Ignácz Péter 
tanulmányút, 
MTA ktsg.
XII.9. 7 nap NDK
Berlin
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Huba Géza 
Varga András 
ü z embehelye z és, 
KFKI ktsg.
XII.9. 5 nap Szovjetunió
Moszkva
B.Nagy András 
jegyzőkönyv felvétel, 
OAB ktsg.
XII.10. 4 nap Szovjetunió
Moszkva
Horváth Sándor 
együttműködés, 
EAI ktsg.
XII.10. 9 nap Szovjetunió
.Dubna
Szabó Imre /MSZI/ 
együttműködés,
OAB ktsg.
XII.10. 12 nap Szovjetunió
Moszkva
Adorján Ferenc 
együttmüködes, 
KFKI ktsg.
XII.12. 9 nap Bulgária
Kozloduj
Lukács József 
tárgyalás,
meghivó fél és KFKI ktsg.
XII.14. 5 nap Ausztria
Bécs
Lux Iván 
Pázsit Imre 
konzultáció, 
KFKI ktsg.
XII.14. 5 nap NDK
Rossendorf
Spitzer József XII.6-án hazaérkezett USA-beli tanulmányútjárói.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
W.Setzer mérnök 
Ausztria
XII.9-én fogadta: RMKI
M.Knetsch
G.Theunert
W.Heimerdinger mérnökök 
NDK
XII.9-tSl 
4 napra
fogadta: MSZI
P.K.Iyengar fizikus 
India
XII.9-én fogadta: SZTKI
Q ( o
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A.K.Katman főmérnök 
J.U.Kakarjov fizikus 
Szovjetunió
XII.9-től 
5 napra
fogadta: SZTKI
M. Kaprini
H .P .Bozdog mérnök
Románia
XII.9-től 
5 napra
fogadta: MSZKI
H .Matthes
L.Steiner mérnökök 
NDK
XII.9-től 
4 napra
fogadta: RMKI
J.Fietz fizikus 
NDK
XII.9-től 
4 napra
fogadta: AEKI
J.Scheiring XII.9-én fogadta: Számi tóközpont
H.Matzner mérnökök
NSZK
D.Petzold vegyész XlI.lO-én fogadta: SZTKI
NDK
E .Glaser fizikus XII.10-től fogadta: RMKI
NDK 3 hétre
V.F.Baibouz igazgatóh. XII.10-től fogadta: RMKI
Szovjetunió 3 napra
F.Grass egyetemi tanár XII.12-én fogadta: AEKI
Ausztria
M.Frank fizikus XII.12-től fogadta: AEKI
Csehszlovákia 2 hétre
M.Ja.Amuszja professzor 
Szovjetunió
M.Pascu fizikus 
Románia
V. Scserbakov mérnök 
Szovjetunió
N.V.Szorokine fizikus 
Szovjetunió
XII.15-től 
2 napra
XII.15-én
XII.15-én
XII.15-től 
9 napra
fogadta: RMKI 
fogadta: SZTKI 
fogadta: RMKI 
fogadta: SZTKI
K .Slepanek XII.15-től fogadta: AEKI
R.Kalivoda mérnökök 5 napra
Csehszlovákia
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Szabó Ferenc 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: őri Ambrus 
Példányszám: 480 Törzszám: 80-703 
Készült a KFKI Sokszrosltó üzemében
<3 M
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ESEMÉNYNAPTÁR
1980. novemberben és decemberben az AEKI Reaktorfizikai és Mérésautomati­
zálási Osztályának munkatársai résztvettek a bulgáriai kozloduji atomerő­
mű III. blokkjának fizikai indításában. Az ilyen mérések céljára kifej­
lesztett Reaktorfizikai Paraméter Monitor berendezésnek ez már a második 
sikeres atomerőmüvi alkalmazása volt.
A Neumann János Számitógéptudományi Társaság Software Szakosztály Szimu­
lációs Szakcsoportja által szervezett rendezvényen november 26-án Ambrózy 
Denise, az MSZKI munkatársa tartott előadást "NETSY számitógéphálózat - 
szimulátor minigépre" cimmel.
Az MSZKI Kisérleti üzemében november végén elkészült a kétszázadik ICA-70 
tipusu sokcsatornás analizátor.
A MATE Elektronikus Számitógépek és Szabályozóberendezések Szakosztálya 
november 18. és december 11. között "BASIC programozási nyelv" cimmel tan­
folyamot tartott. A rendezvény előadói az MSZKI munkatársai voltak.
A Műszaki Szakigazgatás részéről az "A" kategóriás tervnek megfelelően át­
adásra került:
az SZTKI részére:
- 5 db membrános tüszerelp,
- 1 db kvarccsónak betöltő szerkezet?
az RMKI részére:
- 10 db diafragma tartó,
- TURBOVAC szivattyúhoz illesztőelemek,
- befejeződött a NIK generátor kivitelezése és telepítése.
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI'
1980. december 17-én az MSZMP intézeti Végrehajtó Bizottsága, az Igazgató 
Tanács, a Szakszervezeti Bizottság és a KISZ Bizottság együttes ülést tar­
tott.
Napirend előtt Zámori Zoltán tartott előadást "Personal computerek" cím­
mel.
Első napirendi pontként tárgyalta az együttes ülés az V. ötéves tervidő­
szakról szóló beszámoló jelentést és első olvasásban elfogadta azt.
Az Igazgató Tanács ülésén elhangzott észrevételek és szempontok alapján 
a beszámolót át kell dolgozni.
Az együttes ülés második napirendként tárgyalta a Mikroelektronikai Kutató 
Intézet létrehozására vonatkozó javaslatot. Az együttes ülésen részt­
vevő testületek egyhangúlag elfogadták az intézet létrehozására vonatko­
zó javaslatot.
Az együttes ülés ezután egyéb ügyeket tárgyalt.
Az érdekeltek a határozatokat közvetlenül kapják meg.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1980. 
december 16-án ülést tartott, amelyen
véleményezte a Jánossy-Dijra benyújtott pályázatokat.
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB 
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1/ K.Tárnái: Priblizsenie k analizy szetej EVM szó sztoronü teorii 
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3/ J.Nyiri: Space structure of hadrons and soft processes- /KFKI-1980-118/
4/ J.S.Bakos: Plasma diagnostics with lasers /KFKI-1980-119/
5/ F.Iglói, J.Kollár: Cluster perturbation theory for classical fluids II. 
Applications for a hard sphere references system /KFKI-1980-121/
6/ P.Forgács, Z.Horváth, L.Palla: Exact multimonopole solutions in the 
Bogomolny-Prasad-Sommerfield limit /KFKI-1980-122/
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